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Foi para min o doutoramento un proceso de desenvolvemento 
persoal e profesional enriquecedor, pero exhausto. Un período cargado 
de ambigüidade no que un día asinas o teu primeiro contrato laboral 
como investigadora na Casa da Balconada e ao seguinte pagas as taxas 
de estudante de terceiro ciclo no COIE. Un período no que dis “marcho 
traballar a Santiago” mentres pregúntanche “cando rematas de 
estudar?”. Un período no que desfrutei da docencia universitaria xunto 
a mestres que guiaron, acompañaron e respectaron o meu labor, pero 
que esixe un esforzo extra cando os criterios de distribución de POD 
non ten prioridade a vinculación co teu perfil de especialización. Un 
período final alternando compaxinar traballos e falta de recursos.  
Un período de socialización profesional no que vivín a satisfacción 
de lograr axudas en concorrencia competitiva e a desolación de 
proxectos que morren pese aos inxentes esforzos; no que sentín 
variados climas de traballo, dispares culturas de dirección e 
coordinación, no que participei de órganos de goberno con ollos 
distintos ao do representante estudantil; no que observei, coma dun 
iceberg, o normativo, a cultura do centro e o currículo oculto. Un 
período no que aprendín “avante toda!” a interpretar convocatorias, 
presentar proxectos e realizar memorias, no que pasei de docente e 
investigadora a administrativa brumada pola arquitectura financeira e 
as follas de pedimento.  
Fun unha persoa privilexiada por gozar dun contrato de 
investigación, pero a miña xeración vive unha época de escaso apoio 
estatal e autonómico, de recortes e aumento da precariedade da 
investigación, de incremento da fenda e a desigualdade de acceso e de 
terminación da tese. Síntome orgullosa de investigar sobre a realidade 
que me rodea en Galicia e compartir experiencias internacionalmente; 
de formar parte de congresos, seminarios, grupos e asociacións que 
contribúen ao debate e á mellora da educación; de realizar estadías que 
permiten coñecer in situ escolas, experiencias educativas e o acervo 
cultural e investigador doutros países. Pero tamén sinto que os criterios 
de excelencia académica e acreditación docente confróntanse coa 
necesidade de pousarse para reflexionar, cos tempos en familia, cos 
viaxes de pracer, coa calidade de vida.  
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Este documento recolle o informe de investigación da tese de 
doutoramento Materiais didácticos en soporte impreso e dixital 
elaborados con apoio da administración local. Estudo prospectivo e 
descritivo na provincia da Coruña.  
O obxectivo xeral da investigación é identificar e describir as 
características dos materiais didácticos en soporte impreso e dixital 
elaborados con apoio da administración local, os procesos de 
elaboración e as decisións do goberno municipal. 
En canto á metodoloxía de investigación trátase dun estudo de 
carácter exploratorio que recolle información en tres fases: os estudos 
académicos e as reflexións profesionais sobre esta realidade (revisión 
da literatura); os materiais didácticos e recursos educativos existentes 
elaborados polos concellos (catalogación); e os procesos de elaboración 
deste tipo de recursos (cuestionario). 
- A revisión da literatura permitiu recompilar e valorar os 
coñecementos xa establecidos vinculados co problema 
obxecto de estudo; deseñar os instrumentos empregados na 
investigación; definir o concepto de material didáctico no 
ámbito local; identificar as transferencias e competencias 
da administración local en educación e materiais 
didácticos; e seleccionar as características territoriais e 
demográficas da administración local na provincia da 
Coruña que podan ter interese no cruce de variables. 
- Para describir os materiais didácticos no ámbito local 
empregouse unha estratexia de complementariedade ou 
integración de métodos que inclúe:  
o unha ficha de catalogación e avaliación dos 
materiais didácticos e recursos educativos 
elaborados polos municipios da provincia da 
Coruña entre 1979 e a actualidade, para o que 
previamente realizouse un traballo de localización;  
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o e un cuestionario do coñecemento declarado polas 
persoas responsables da elaboración de materiais 
didácticos no municipio que permitise coñecer a súa 
visión respecto dos procesos e as decisións tomadas 
por técnicos e gobernantes (fundamentos 




Material didáctico; medios de ensino; administración local; 
relación escola – comunidade; educación non formal; avaliación de 





Este documento recoge el informe de investigación de la tesis 
doctoral Materiales didácticos en soporte impreso y digital elaborados 
con apoyo de la administración local. Estudio prospectivo y descriptivo 
en la provincia de A Coruña.  
El objetivo general de la investigación es identificar y describir las 
características de los materiales didácticos en soporte impreso y digital 
elaborados con apoyo de la administración local, los procesos de 
elaboración y las decisiones del gobierno municipal.  
En cuanto a la metodología de investigación se trata de un estudio 
de carácter exploratorio que recoge información en tres fases: los 
estudios académicos y las reflexiones profesionales sobre esta realidad 
(revisión de la literatura); los materiales didácticos y recursos 
educativos existentes elaborados por los ayuntamientos (catalogación); 
y los procesos de elaboración de este tipo de recursos (cuestionario).  
- La revisión de la literatura permitió recopilar y valorar los 
conocimientos ya establecidos vinculados con el problema 
objeto de estudio; diseñar los instrumentos empleados en la 
investigación; definir el concepto de material didáctico en 
el ámbito local; identificar las transferencias y 
competencias de la administración local en educación y 
materiales didácticos; y seleccionar las características 
territoriales y demográficas de la administración local en la 
provincia de A Coruña que puedan tener interés en el cruce 
de variables.  
- Para describir los materiales didácticos en el ámbito local 
se empleó una estrategia de complementariedad o 
integración de métodos que incluye:  
o Una ficha de catalogación y evaluación de los 
materiales didácticos y recursos educativos 
elaborados por los municipios de la provincia de A 
Coruña entre 1979 y la actualidad, para lo que 
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previamente se ha realizado un trabajo de 
localización;  
o y un cuestionario del conocimiento declarado por 
las personas responsables de la elaboración de 
materiales didácticos en el municipio que 
permitiese conocer su visión respecto de los 
procesos y las decisiones tomadas por técnicos y 
gobernantes (fundamentos pedagógicos, perfiles 
profesionales, competencias, financiación).  
 
PALABRAS CLAVE 
Material didáctico; medios de enseñanza; administración local; 
relación escuela – comunidad; educación no formal; evaluación de 






This document includes the research report of the doctoral thesis 
Teaching materials in printed and digital format made with the support 
of the local administration. Prospective and descriptive study in the 
province of A Coruña (Spain). 
The general objective of the research is to identify and describe 
the characteristics of the teaching materials in printed and digital format 
prepared with the support of the municipalities, the elaboration 
processes and the decisions of the local government. 
Regarding the research methodology, it is an exploratory study 
that collects information in three phases: academic studies and 
professional reflections on this reality (review of the literature); the 
teaching materials and existing educational resources made by the local 
councils (cataloguing); and the processes of elaboration of this type of 
resources (questionnaire). 
- The review of the literature allowed to collect and assess the 
knowledge linked to the problem under study; design the 
instruments used in the investigation; define the concept of 
teaching material at the local level; identify transfers and 
competencies of the local administration in education and 
teaching materials; and to select the territorial and demographic 
characteristics of the local administration in the province of A 
Coruña that may be of interest in the crossing of variables. 
- To describe the teaching materials at the local level, a strategy 
of complementation or integration of methods was used, which 
includes: 
o A file of cataloguing and evaluation of the didactic 
materials and educational resources elaborated by the 
municipalities of the province of A Coruña between 
1979 and the present, for which previously a location 
work has been carried out; 
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o and a questionnaire of the knowledge declared by the 
people responsible for the elaboration of didactic 
materials in the municipality that would allow knowing 
their vision regarding the processes and decisions made 
by technicians and governors (pedagogical foundations, 
professional profiles, competences, financing). 
 
KEYWORDS 
Learning material; teaching aid; local government; school – 







“O local onde o sujeito se fixa torna-se um 
espaço cultural, histórico, geográfico, de 
semelhanças e apego aos demais sujeitos de 
tal local.”  






Neste capítulo introdutorio consideramos oportuno expoñer os 
motivos fundamentais e as xustificacións que nos levaron a deseñar e 
desenvolver o proxecto de investigación do que se da conta neste 
informe de Tese Doutoral e que ten como obxecto de estudo os 
materiais didácticos elaborados con apoio das administracións locais. 
Interesándonos, dunha banda, polo modelo de material e as 
características que definen aos materiais didácticos neste ámbito 
(intencións educativas, ámbito de aplicación, tipoloxía e formato, 
difusión, uso) e, doutra banda, polo contexto que rodea ás políticas de 
elaboración de materiais didácticos (que procesos séguense na 
elaboración, cales son os fundamentos pedagóxicos nos que se apoian 
as decisións, perfís profesionais dos autores, competencias da 
administración e fontes de financiamento).  
Iniciamos a exposición de motivos retomando os primeiros 
momentos do xermolar da investigación, guiados polas experiencias 
formativas da doutoranda das que naceu a inquedanza polo estudo dos 
materiais didácticos elaborados en contextos comunitarios que se 
concretou nun amplo número de interrogantes sobre o papel que lle 
corresponde xogar á administración local na elaboración de materiais 
didácticos, sobre os ámbitos de uso e as funcións deses recursos, sobre 
as persoas destinatarias e a adaptación dos materiais didácticos, sobre a 
autoría e os modelos de elaboración, sobre a implicación educativa das 
tecnoloxías nos materiais didácticos elaborados no ámbito municipal, 
entre outros.  
Na titulación de maxisterio comezaron os interrogantes 
vencellados á didáctica escolar, provocados a través da 
experimentación na creación de unidades didácticas e programacións 
anuais contextualizadas física, social e culturalmente na realidade na 
que se producen os procesos de aprendizaxe. Entre outros aspectos tiña 
especial interese polo compoñente de motivación que debía acompañar 
os procesos de aprendizaxe e, dende esa perspectiva, os materiais 
curriculares deberían pretender espertar no alumnado o interese por 
aprender. Nese fío e unido ao punto de vista dos aprendizaxes 
significativos, tomei conciencia da importancia de partir do próximo. 
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Un exemplo foi a unidade didáctica titulada “A vida nos tempos do 
capitán Alatriste” que, xunto a compañeiros de maxisterio, realizamos 
para a materia de Didáctica das Ciencias Sociais. O exercicio era 
elaborar unha unidade didáctica destinada a alumnado de 6º curso de 
Educación Primaria que debía traballar contidos de espazo e tempo do 
área de coñecemento do medio natural, social e cultural vinculados ao 
século XVII. Coa intención de lograr a implicación emocional e 
motivación do alumnado, a profesora Pilar Rodríguez Blanco 
propúxonos partir da película Alatriste (Díaz Yanes, 2006), entón 
recentemente estreada. Mais para nós, unha historia que se localiza en 
Flandes e se desenvolve no Século de Ouro español semellábanos 
pouco próxima a nenas galegas e nenos galegos de once e doce anos, 
polo que ademais da idea da implicación emocional a través do cine 
propuxemos tres premisas: proximidade ao alumnado (temporal, 
xeográfica e de intereses), modelo comprensivo – interpretativo e 
enfoque globalizado.  
Naquel tempo outros interrogantes comezaban a aflorar, esta vez 
os libros de texto e materiais curriculares vencellábanse á formación 
docente e ás actitudes do profesorado cara a súa tarefa profesional. En 
maxisterio compartín conversas con compañeiros que asumían que os 
recursos educativos que elaboraban as editoriais ían ser mellores que 
calquera aportación propia porque contaban con máis recursos 
económicos. Incluso aqueles que recoñecían que isto non tiña que ser 
necesariamente así, pensaban que os recursos existentes acadaban un 
grao de suficiencia polo que non lles prestaba interese dedicar tempo a 
elaborar alternativas ou recursos complementarios. A esta visión, 
sumóuselle durante os Practicum a observación da práctica docente en 
contextos reais e a revisión documental das programacións de aula e 
outros documentos oficiais do centro que se puxeron á nosa disposición, 
achando que había certa inmobilidade a cambiar o que determinaban os 
recursos que guiaban a acción no aula (dificultades para integrar 
propostas do alumnado en prácticas e un Proxecto Educativo de Centro 




Os contidos da diplomatura de mestra estaban moi encamiñados ao 
desenvolvemento profesional no ámbito escolar, pero achegáronme ao 
debate da relación escola – comunidade a través da tríada educación 
formal – non formal – informal; de cuestionar a función que desempeña 
o sistema escolar en relación á sociedade actual (Apple, 1990; Puelles 
Benítez, 2006); ou das achegas de Francesco Tonucci arredor de novas 
perspectivas de cidade (1997 e 2002).  
Na licenciatura de pedagoxía achegueime con maior intensidade á 
educación nos contextos comunitarios, á filosofía de cidade educadora 
e aos materiais dende unha nova perspectiva: a súa avaliación e 
adaptación. Na materia “Acción Socio-educativa e Administración 
Local” impartida pola profesora Belén Caballo familiariceime co marco 
legal das Corporacións Municipais, especialmente con aquela que 
determina as competencias dos concellos, a Lei Reguladora de Bases 
de Réxime Local, e co Libro Branco para Reforma do Goberno Local 
en España, que buscaba resolver algúns problemas de soporte legal cun 
eixo central de interese: determinar e ampliar as competencias locais.  
Na materia tamén abordamos os modelos organizativos da 
administración local (relevancia do modelo integral: xestión da 
complexidade social dende un enfoque en rede coa participación 
interdisciplinaria e da cidadanía para adecuar necesidades e demandas) 
e as tipoloxías de Estado dende unha perspectiva socio política 
(relevancia da xestión relacional, na que se entende que a relación entre 
administración e cidadanía –individual e organizada- debe ser máis 
horizontal, favorecendo maiores canles de coordinación). Situámonos 
así ante o municipio que asume un rol relevante no compromiso polo 
desenvolvemento comunitario e pola modernización da administración 
local.  
A difusión en 1972 pola UNESCO do texto elaborado por Faure 
“Aprender a ser: la educación del futuro” no que fai expresa referencia 
á cidade educativa e a celebración en 1990 do primeiro Congreso 
Internacional de cidades Educadoras no que promulgouse a Carta de 
Cidades Educadores e a creación da Asociación Internacional de 
Cidades Educadoras, sentaron precedentes para que os concellos tomen 
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partido na política educativa, xurdindo así dende a filosofía do Estado 
Relacional o interese por potenciar a formación e a educación integral 
do individual. Dende os anos 80 ata a actualidade vense desenvolvendo 
a filosofía de cidade educadora dun xeito desigual no territorio español 
e no galego, mais os concellos están a asumir responsabilidades en 
materia educativa máis alá das estritamente transferidas polo Estado e 
polas Comunidades Autónomas (Nova Escola Galega, 2015a). 
A educación na acción comunitaria tamén foi obxecto de interese 
na materia “Pedagoxía no Traballo Social”, impartida pola profesora 
Lucía Iglesias da Cunha, especificamente no referido á educación 
encamiñada ao desenvolvemento urbano e comunitario: a Educación 
Integral como resposta do pensamento educativo ao desafío da 
construción dunha nova cidadanía, nunha situación social nutrida de 
profundas desigualdades no acceso aos recursos e oportunidades 
potencialmente dispoñíbeis, onde o municipio e a comunidade, dende 
unha perspectiva de educación social e cívica da Cidade Educadora, 
convértense mediante procesos participativos nun laboratorio de 
convivencia e aprendizaxe social e cultural (Caride, Pereira e Vargas, 
2007). Na sociedade do século XXI é cada vez máis frecuente que a 
educación teña lugar fóra da escola, sexa independente desta e se faga 
explícita e visible; de xeito que o sistema escolar xa non se contempla 
como o único sistema educativo, senón que a Educación Social da conta 
de múltiples contextos comunitarios.  
No mesmo ano académico cursei a materia “Deseño e avaliación 
de materiais didácticos” coordinada polo profesor Jesús Rodríguez, 
onde traballamos coas guías de análise e elaboración de materiais 
didácticos de Martínez Bonafé (1995) e Parcerisa (1996); 
familiarizámonos con recursos educativos diversos (Castro, Ramos e 
Rodríguez, 1996; Climántica, 2006; Colexio Oficial de Arquitectos de 
Galicia, 2008; Concello de Vedra, 2005; Ramos, Castro e Rodríguez, 
1996; Rodríguez, Castro e Ramos, 1996); elaboramos un conxunto de 
materiais didácticos sobre o Mercado de Padrón e unha guía que recolle 
materiais didácticos e recursos educativos elaborados entorno ao 
Camiño de Santiago que foi publicada co apoio do Concello de Palas 
de Rei (Rodríguez e Mariño (coords.), 2010); visitamos o Gabinete 
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didáctico do Museo de Pontevedra; limos sobre os materiais didácticos 
no currículo e sobre as críticas aos libros de texto (Apple, 1989 e 1996; 
Area, 1990; Atienza, 1994; Cebrián, 1992; Couceiro Rivas, 1998; 
García Vera, 1994; Gimeno Sacristán, 1991; Martínez Bonafé, 2002; 
Rodríguez (coord.), 2003; Zabalza, 1985) en contrapunto á Orde para a 
súa gratuidade (Xunta de Galicia, DOG 23 de maio de 2005),  un 
documento lexislativo da Xunta de Galicia que resolvía a reclamación 
que as familias levaban facendo moitos anos, pero que só facía 
referencia aos libros de texto, deixando ao marxe o discurso académico 
sobre o positivo da diversidade de recursos nas aulas e que criticou o 
movemento de renovación pedagóxica Nova Escola Galega (2005).  
O achegamento dende diferentes enfoques levoume a percibir 
contrastes e dicotomías entre o que se fundamenta na teoría e o que se 
realiza na práctica; entre a evolución da sociedade e a evolución do 
sistema escolar; entre a formación docente e o desenvolvemento 
profesional en relación aos materiais didácticos; entre libros de texto 
estandarizados e recursos contextualizados de elaboración ad hoc para 
aulas heteroxéneas... o que sometido a unha actitude reflexiva, ás 
inquedanzas espertadas e aos coñecementos adquiridos na formación 
coma mestra e pedagoga leváronme a pensar na potencialidade dos 
materiais didácticos elaborados polos concellos.  
A adxudicación da bolsa de colaboración no derradeiro curso de 
pedagoxía achegoume á participación en diversos seminarios e 
xornadas arredor dos materiais didácticos e o punto de inflexión cara a 
investigación foi o Traballo Academicamente Dirixido que levou por 
título “Os materiais didácticos producidos nos concellos como apoio ao 
profesorado na atención á diversidade”, defendido en setembro de 2009 
e que centrou a súa atención nas posibilidades que derivan da 
elaboración de materiais didácticos contextualizados para o 
desenvolvemento profesional do profesorado e a atención á diversidade 
nos procesos educativos.  
No ano 2010, vinculado ao Máster Universitario en Procesos de 
Formación, defendín o Traballo Fin de Máster “Reflexión e análise dos 
materiais educativos producidos nos contextos municipais” no que 
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realizouse unha revisión da literatura preliminar na que corroboramos 
o significativo lugar acadado pola investigación en avaliación de 
materiais didácticos e medios de ensino na área de Didáctica e 
Organización Escolar: ao énfase posto neles no discurso político e 
psicopedagóxico despregado en torno á LOXSE súmaselle a evolución 
que teñen sufrido as tecnoloxías da información e da comunicación e 
identificamos novas tendencias de estudos sobre o análise dos recursos 
pensados para o ámbito comunitario. No estudo empírico realizouse 
unha avaliación dalgúns recursos educativos publicados por municipios 
galegos, para facer a selección realizamos unha procura documental que 
presentounos ante unha realidade ampla de administracións locais que 
destinaban recursos humanos e económicos á elaboración de 
publicacións de diversa índole (incluídos materiais didácticos).  
Unha das funcións que as administracións locais están a asumir é a 
participación, dende diversos roles, na elaboración de materiais 
didácticos contextualizados e que buscan dar resposta a necesidades 
específicas no seu territorio. Durante o practicum realizado no Servizo 
de Educación do Concello de Santiago de Compostela, un dos concellos 
máis destacados en Galicia polo volume de accións que desenvolven 
vinculadas a publicación de recursos educativos, decateime do extenso 
programa educativo do Concello e tiven vivencia do alto volume de 
tarefas administrativas que desenvolvía o persoal técnico do Servizo de 
Educación, restando tempos á tarefa de elaboración dos materiais 
didácticos e sumando preguntas sobre a natureza da autoría.  
Esta amalgama de experiencias formativas contribuíu a fortalecer 
a idea de estudar a elaboración de materiais didácticos no ámbito local 
como resposta á necesidade de crear propostas pedagóxicas 
contextualizadas física, social e culturalmente na realidade na que se 
produce e da que parte a educación (Area Moreira, 2004; Johnsen, 
1996; Martínez Bonafé, 2010; Parcerisa Arán, 1999). A literatura puxo 
de manifesto a ampla potencialidade e diversidade de posibilidades nos 
contextos comunitarios, entre os que se atopa o municipal, mais tamén 
a falta de investigación e publicacións que contribúan á reflexión e á 




Ademais dos apartados iniciais e dos anexos e índices para facilitar 
a localización e lectura, o informe estrutúrase en catro capítulos que 
conforman o corpo do traballo, con referencia ao marco teórico, á 
metodoloxía e aos resultados; e un apartado final de conclusións no que 
inferimos a aportación ao campo de estudo dos resultados obtidos, así 
como a resposta aos obxectivos de investigación e recomendacións de 
futuro para indagar no tema de investigación dende outras dimensións 
do problema ou con outros métodos para abordalo.   
O Capítulo 1. Metodoloxía de investigación é a explicación dos 
mecanismos utilizados para o análise da nosa problemática de 
investigación. Neste marco metodolóxico descríbense as fontes que nos 
axudaron á delimitación do problema; preséntase a formulación de 
obxectivos que guían a progresiva construción metodolóxica; 
descríbense as características da poboación e o proceso de selección da 
mostra; así como a razoamento e xustificación dos métodos e técnicas 
aplicadas (que, por que e como), a fiabilidade da información recollida 
e a identificación das súas limitacións. 
Situar este capítulo metodolóxico en primeiro lugar non quere 
significar que non sexa resultado da aplicación dos conceptos e 
fundamentos expostos no marco teórico, a súa situación en primeiro 
lugar atende a facilitar a lectura e comprensión do lector deste 
información de investigación e, ao mesmo tempo, busca salientar o 
carácter prospectivo da investigación e o seu deseño emerxente. Dende 
a epistemoloxía asúmese a falta de coñecemento previo sobre as 
distintas realidades do problema estudado, polo que unha estruturación 
previa e lineal do deseño ten o risco de non ser adecuado ás particulares 
do fenómeno. Por iso o plan de investigación redactado no proxecto de 
tese foise moldeando e reconstruíndo a medida que se coñecían as 
especificidades do obxecto de estudo (Valles, 1997), existindo unha 
retroacción entre as distintas fases da investigación e adoptando 
decisións non só durante a elaboración do proxecto ao inicio do proceso 
investigador, senón tamén durante a recollida de información e na 
análise de datos (Sandín, 2003).  
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O Capítulo 2. Significado e significante de material didáctico 
no ámbito municipal presenta os antecedentes de investigación e o 
espectro teórico entorno a unha das liñas conceptuais do obxecto de 
estudo: o material didáctico. O contido do capítulo ordenouse nunha 
secuencia que comeza polos antecedentes conceptuais, cara un 
concepto de material didáctico a fin de diferenciar a terminoloxía 
empregada nos instrumentos e no análise do estudo descritivo; e finaliza 
coa clasificación e funcións do material comunitario, unha definición 
de materiais didácticos no contexto comunitario.  
O Capítulo 3. A administración local e as súas competencias na 
elaboración de materiais didácticos revisa a literatura existente 
respecto do segundo pilar do obxecto de estudo: a administración local. 
Neste capítulo descríbese o marco normativo e lexislativo que regula as 
competencias da administración local na elaboración de materiais 
didácticos e do que se deriva o rol dos municipios nos procesos de 
elaboración de materiais didácticos. Tamén realízase unha 
aproximación á función dos concellos na elaboración de materiais 
didácticos comunitarios (a dimensión educadora da sociedade, vínculo 
entre concello e educación...).  
O Capítulo 4. Descrición e análise de resultados presenta os 
datos obtidos, a análise do seu significado e as posibles explicacións 
dos resultados en dúas epígrafes. Na primeira epígrafe abórdanse as 
características dos materiais didácticos e recursos educativos 
elaborados pola administración local extraídas da análise da ficha de 
catalogación aplicada durante a catalogación de materiais localizados. 
A segunda epígrafe aborda os resultados do cuestionario ao que deron 
resposta os responsábeis municipais, achegando a visión da 
administración local sobre a elaboración de materiais didácticos.  
Finalmente, o informe péchase cun capítulo de conclusións e 
recomendacións no que se sintetizan as ideas principais derivadas do 
estudo e achéganse ideas de futuro, tanto para a continuidade da liña de 







“Research is formalized curiosity. It is 
poking and prying with a purpose”.  
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Neste capítulo abordamos a metodoloxía de investigación dividida 
en catro bloques ou subcapítulos: a delimitación do problema obxecto 
de estudo, unha epígrafe na que sintetizamos as fontes documentais que 
nos informan do interese e valor do obxecto de estudo; a formulación 
de obxectivos, unha epígrafe moi breve onde se clarifican o obxectivo 
xeral e os obxectivos específicos de investigación encamiñados a 
aportar nova información e ampliar o coñecemento sobre a liña de 
investigación; a identificación da poboación e mostra, un traballo de 
definición dos informantes e delimitación das características das 
entidades gobernamentais no ámbito local que poden influír nos 
resultados da investigación; e o deseño e técnicas de recollida de datos 
empregados no estudo descritivo, a epígrafe máis extensa do capítulo 
na que se establecen as relacións entre obxectivos e instrumentos, se 
describen as técnicas empregadas para a recollida da información e os 
procesos de achegamento aos informantes.  
Realizamos un estudo de carácter exploratorio e descritivo que 
permitise identificar e describir as características dos materiais 
didácticos en soporte impreso e dixital elaborados con apoio da 
administración local, os procesos de elaboración e as decisións do 
goberno municipal. Estableceuse unha estratexia de 
complementariedade ou integración de métodos (Bericat, 1998 en 
Sandín, 2003) que atendese a tres frontes: os estudos académicos e as 
reflexións profesionais sobre esta realidade; os recursos didácticos 
existentes elaborados polos concellos; e os procesos de elaboración 
deste tipo de recursos.  
 
2.1.DELIMITACIÓN DO PROBLEMA 
Identificamos tres fontes do problema que nos indican que os 
materiais didácticos no ámbito local son un tema de interese para a 
investigación en educación (adaptado a partir de Buendía, Colas e 
Hernández, 1998):  
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 hai unha lagoa no coñecemento dos materiais didácticos elaborados 
no eido municipal;  
 a realidade social modifícase e hai evidencias dun fenómeno: os 
concellos involúcranse na educación e na elaboración de materiais 
didácticos;  
 e investigadores da Universidade de Santiago de Compostela teñen 
experiencia na acción ao ter participado activamente na elaboración 
de materiais didácticos con apoio da administración local.  
Con respecto á lagoa teórica, son longas as traxectorias de liñas de 
investigación arredor dos medios de ensino-aprendizaxe, pero son 
incipientes as especificamente vencelladas co estudo dos materiais 
didácticos nos ámbitos socio-comunitarios. No campo de estudo da 
didáctica tense prestado gran atención aos libros de textos e aos 
materiais curriculares, como xa teñen avanzado diversos autores 
(Fernández Reiris, 2005; Johnsen, 1996; Martínez Bonafé e Rodríguez 
Rodríguez, 2010), pero é escaso o coñecemento académico e 
profesional divulgado ao que tivemos acceso sobre os materiais 
didácticos elaborados pola administración municipal. Malia que algúns 
autores, como Montero (2001) si fala da presenza e a importancia da 
didáctica no escolar e noutros contextos:   
 “O seu ámbito de actuación preferente é a educación 
escolarizada, aínda que ben pode dicirse -e o dicimos con 
maior forza- que se fai didáctica ou se actúa didacticamente 
alí onde hai un proceso de ensinanza-aprendizaxe 
intencionado, e isto ocorre hoxe en outros ámbitos 
educativos diferentes ao escolar e en aqueles, tamén cada 
vez máis importantes, configurados polos medios 
informáticos e telemáticos da ensinanza definida pola non 
presencia física de profesores e alumnos, se ben substituída 
pola súa presencia virtual” (ibidem, p. 40).  
Si temos algunhas implicacións dende o mundo académico sobre o 
estudo dos materiais didácticos nos ámbitos socio-comunitarios que 
sinalan o carácter incipiente e necesario desta liña de investigación 
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(Area, Parcerisa e Rodríguez, 2010; Parcerisa, 1999; Rodríguez, 
Horsley, Knudsen, 2010; Schmidt e Braga García, 2006). 
Os estudos revisados póñennos en sobrevido da súa relevancia, 
porque a diversidade de destinatarios, contidos e intereses dos materiais 
didácticos producidos nos concellos parece favorecer o enriquecemento 
da educación tanto no ámbito social como escolar, no desenvolvemento 
profesional do profesorado e dos profesionais do ámbito comunitario, 
na atención ás diversas necesidades educativas e formativas que xorden 
en todo colectivo humano derivadas ou situadas en torno á 
escolarización homoxénea, ao requirimento intrínseco de socialización, 
á educación ao longo da vida, á formación continua no ámbito laboral 
ou na prevención dos riscos de exclusión e pobreza  
Dende a perspectiva da existencia dun fenómeno en 
desenvolvemento, enmarcámonos nunha España na que dende a 
década de 1970, e sobre todo a partir de 1990, desenvolveuse unha 
corrente de pensamento pedagóxico que concibe o sistema educativo 
como un conxunto de institucións educadoras que non se limita ao 
ámbito escolar e, dentro desa corrente, os concellos comezan a asumir 
un rol de coordinación dos proxectos educativos municipais e, algúns 
deles, constituíron como parte do seu quefacer contribuír á elaboración 
de materiais didácticos contextualizados no territorio.  
Para constatar este fenómeno temos dunha banda, os compromisos 
conqueiros polos concellos que forman parte da Asociación de Cidades 
Educadoras así como investigacións sobre a acción educativa municipal 
e, doutra banda, evidencias de recursos educativos pensados no local e 
promovidos por administracións públicas e outras entidades 
comunitarias. Algúns exemplos son o Proxecto Terra (Colexio Oficial 
de Arquitectos de Galicia, 2008), Climántica (Climántica, 2006), 
Proxecto Ulla Elemental (Concello de Vedra, 2005), a colección 
Coñecer: Santiago Cidade Educadora (Castro e Freire, 1989; Rodríguez 
– Abella e Castro, 1997; Rodríguez-Abella e outros, 1992; Rodríguez – 
Abella e outros, 1993; Varela e Ferro, 1998 e VV. AA., 1994) ou os 
materiais para a divulgación científica dos Museos Científicos 
Coruñeses (2000). Tamén fóra das fronteiras de Galicia existen 
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traballos semellantes de materiais curriculares que presentan os 
contidos conectados coa realidade próxima e a experiencia social como 
Viure l’Horta desenvolvido na Comunitat Valenciana (Aguilar e outros, 
2005) ou Recriando Histórias desenvolvido no Estado do Paraná (Braga 
e Schmidt, 2011). 
A experiencia profesional aporta información cualitativa sobre o 
tema de estudo, contribuíndo como fonte de identificación do problema 
de investigación. Neste caso a Universidade de Santiago de Compostela 
ten aberto varias liñas de cooperación cos concellos como os convenios 
de practicum, as charlas de profesionais na Facultade de Ciencias da 
Educación, a colaboración na organización de congresos e de 
programas de formación que teñen contribuído á reflexión sobre a 
elaboración de materiais didácticos no ámbito municipal. Ademais, o 
director da Tese de Doutoramento, o Prof. Dr. Jesús Rodríguez 
Rodríguez, ten participado en procesos de elaboración de materiais 
didácticos como autor, coordinador ou asesor: O Camiño de Santiago 
(Rodríguez e Mariño, 2010); A Auga (García, 2009); A emigración en 
Vedra (Cerdeira e Botana, 2009); A Camelia (García, 2007); A ruta das 
pedras (Candeda e outros, 2007a e 2007b); As Pontes: un concello na 
procura da súa identidade histórica (Castro e outros, 1996); Roteiros 
pola vila de As Pontes (Ramos e outros, 1996); As Pontes, un exemplo 
de desenvolvemento socioeconómico e industrial (Rodríguez e outros, 
1996). Nalgunhas destas publicacións tense implicado as e os 
estudantes de pedagoxía e educación social como oportunidade de 
vincular coñecemento teórico coa práctica profesional, motivo polo que 
a autora da Tese de Doutoramento tamén ten participado dalgunhas 
destas experiencias e do deseño dun material didáctico sobre o Mercado 
de Padrón, finalmente non publicado.  
En definitiva, temos evidencias de que en Galicia as entidades 
municipais elaboran materiais didácticos, pero non coñecemos estudos 
exploratorios, descritivos ou explicativos sobre esta realidade. 
Parécenos de interese achegarnos ao statu quo, constatar as dimensións 
da súa existencia e as condicións nas que se produce tomando como 
obxecto de estudo a descrición das características dos materiais 
didácticos elaborados con apoio da administración local, os procesos de 
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elaboración e a repercusión das decisións do goberno local. Así mesmo, 
os resultados desta investigación poderán servir como traballo 
indagatorio e de base para investigacións posteriores no mesmo ámbito 
de estudo que requiran un maior nivel de profundidade.  
 
2.2. FORMULACIÓN DE OBXECTIVOS 
O obxectivo xeral da investigación é identificar e describir as 
características dos materiais didácticos en soporte impreso e dixital 
elaborados con apoio da administración local, os procesos de 
elaboración e as decisións do goberno municipal. Este obxectivo 
xeral concrétase en seis obxectivos específicos de investigación:  
A. Catalogar os materiais didácticos e recursos educativos en soporte 
impreso e dixital elaborados con apoio da administración local na 
provincia da Coruña. 
B. Describir as características e os aspectos formais dos recursos 
educativos elaborados polos concellos da provincia da Coruña.  
C. Describir o proceso xeral de elaboración de materiais didácticos 
comunitarios da provincia da Coruña.  
D. Describir as accións socio-educativas dos concellos en relación coa 
elaboración de materiais didácticos.  
E. Identificar as repercusións da lexislación da administración local na 
elaboración de materiais didácticos dende o ámbito municipal.  
F. Identificar as fontes de financiamento para a elaboración de 
materiais didácticos da administración local na provincia da Coruña.  
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Fonte: elaboración propia.  
Obxectivo xeral 
IDENTIFICAR E DESCRIBIR AS CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS DIDÁCTICOS EN SOPORTE IMPRESO E 
DIXITAL ELABORADOS CON APOIO DA ADMINISTRACIÓN LOCAL, OS PROCESOS DE ELABORACIÓN E AS 
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2.3. POBOACIÓN E MOSTRA 
Para estudar os materiais didácticos no ámbito local e dar resposta 
ao obxectivo xeral de investigación determinamos o universo no 
municipio como entidade administrativa, é dicir, o concello. 
Identificamos a poboación que se desexa estudar como a provincia da 
Coruña e seleccionamos como mostra os 93 concellos que forman o 
territorio provincial. Non se realizou ningún proceso de mostraxe ao 
non examinarse unha parte da poboación, senón que a mostra invitada 
é igual ao total da poboación.  
Convidamos aos 93 concellos da provincia da Coruña a participar 
na investigación en dúas fases: en primeiro lugar, facilitando 
información e acceso aos materiais didácticos e recursos educativos 
publicados con apoio do concello e, en segundo lugar, respondendo ao 
cuestionario sobre o coñecemento declarado e a visión dos responsables 
municipais.  
Na fase de catalogación e análise de materiais responderon á nosa 
solicitude 52 concellos (55,91%), aínda que a mostra produtora foi 
maior, grazas á participación das outras entidades consultadas 
(bibliotecas, escolas, museos), subindo a 70 (75,27%). Na fase de 
cuestionario ascendeu a 80 (86,02%) a mostra participante. A estas 
variantes de participación nos distintos instrumentos de recollida de 
información, súmaselle diferenzas na mostra produtora de datos nas 
diferentes categorías analizadas debido aos casos perdidos, estes 
detalles da participación da mostra identifícanse na descrición e análise 
dos resultados expostos no capítulo 4.  
Os concellos non foron os únicos informantes da investigación e o 
perfil das persoas informantes variou en relación á entidade consultada. 
Na primeira fase de catalogación de recursos complementamos a 
información facilitada polos concellos con outras entidades educativas 
e de salvagarda documental logrando obter información de todos os 
municipios da provincia da Coruña; na segunda fase responderon ao 
cuestionario as persoas designadas por cada concello como 
responsables da elaboración de materiais didácticos ou como 
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informantes chave da temática, mais estas persoas difiren no seu perfil 
formativo, profesional e de antigüidade. Esta variedade no 
achegamento á información e as características dos perfís dos 
informantes é explicado en detalle no apartado 1.4 destinado aos 
instrumentos de recollida de información e no capítulo 4 de resultados.  
 
2.3.1.  Características da mostra 
Como vimos de definir, a mostra obxecto de estudo é a poboación 
total de concellos da provincia da Coruña imos afondar en catro 
aspectos da súa caracterización: a composición territorial e 
demográfica, que ten implicacións nas competencias da administración 
local que lle corresponde asumir a cada concello, na medida en que a 
lexislación española adxudica competencias á administración local en 
función do seu número de habitantes; a organización das entidades 
municipais en agrupacións supra municipais diferentes da provincia, un 
sistema de reordenación do territorio para compartir servizos e 
proxectos; a pertenza á Asociación Internacional de Cidades 
Educadoras, como un indicador dos principios educativos do municipio 
na medida en que as cidades membro deben asumir a carta de principios 
básicos para o impulso educativo da cidade; e a dispoñibilidade de 
páxina web oficial como fonte de acceso á información e 
documentación dixital do concello.  
A composición territorial non é un factor que determina as 
competencias da administración local, pero a xeografía e a ordenación 
do territorio si forman parte da identidade comunitaria, de modo que as 
configuracións espaciais non son indiferentes ás dinámicas sociais e 
educativas. Se a distribución territorial da cidadanía inflúe na natureza 
e tipos de servizos socias e na atención á comunidade (Instituto de 
Estadística de Andalucía, 2008), podemos inferir que as distancias, os 
tempos, a xeografía e os recursos dispoñíbeis constitúen parte do 
contexto que inflúe nas necesidades educativas, no desenvolvemento 
comunitario e na construción da identidade colectiva.  
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Os datos de extensión, densidade e dispersión da poboación forman 
parte da caracterización morfolóxica da provincia da Coruña (recollidos 
en detalle no Anexo 1). Descoñecemos ata que punto poden influír na 
elaboración de materiais didácticos e fáltannos referentes para extraer 
conclusións sobre os resultados obtidos e o noso obxecto de estudo a 
partir da composición territorial. Porén, a revisión comparada da 
composición territorial da provincia da Coruña que amosa semellanzas 
e diferenzas con respecto ao territorio galego e español aportounos 
criterios para delimitar a poboación obxecto de estudo na provincia. O 
caso da provincia da Coruña caracterízase pola dispersión da 
poboación, o alto número de núcleos diseminados e unha elevada 
densidade da poboación.  
As competencias obrigadas da administración local en España 
veñen determinadas polo número total de habitantes empadroados no 
municipio, polo que coñecer a composición demográfica dos 
municipios da Coruña apórtanos información que pode ser de utilidade 
para analizar a cantidade e calidade de materiais didácticos e recursos 
educativos producidos polos concellos, así como da tipoloxía de 
medidas adoptadas para a súa elaboración en relación ao número de 
habitantes e as competencias transferidas.  
O artigo 26 da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local (LRBRL) 
(Ley 7/1985) discrimina as competencias dos municipios en función de 
catro rangos de poboación: todos os municipios (calquera que sexa a 
súa poboación); municipios con poboación superior a 5.000 habitantes; 
municipios con poboación superior a 20.000 habitantes; e municipios 
con poboación superior a 50.000 habitantes. Esta clasificación 
empregouse nos instrumentos do estudo descritivo para identificar aos 
concellos por rango da poboación do municipio e foi a característica da 
mostra que empregouse para cruzar categorías e comparar resultados 
por grupos acordo ao rango do número de habitantes.  
Na provincia da Coruña hai 93 municipios cos seguintes rexistros 
de poboación: 
 40 (43%) municipios con menos de 5.000 habitantes;  
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 42 (45%) municipios con poboación entre 5.001 e 20.000 
habitantes;  
 8 (8’6%) municipios con poboación entre 20.001 e 50.000 
habitantes;  
 e 3 (3’2%) con máis de 50.000 habitantes.  
Se ben o municipio é o espazo físico no cal a administración local 
exerce as súas competencias, as súas dimensións poden mudar para dar 
unha mellor prestación de servizos e proximidade á cidadanía (Muñoz 
Moreno, 2009). A Lei de Racionalización e Sostibilidade da 
Administración Local (LRSAL) (Ley 27/2013) abre a porta a que os 
municipios poidan cumprir das súas competencias individualmente ou 
asociados, gozando da condición de entidades locais as entidades de 
ámbito territorial inferior ao municipal (non existe ningunha declarada 
na provincia da Coruña) e as agrupacións supra municipais: 
comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios e 
outros agrupamentos recoñecidos pola comunidade autónoma como os 
grupos de desenvolvemento rural (GDR) e os grupos de acción costeira 
(GAC).  
A provincia da Coruña organízase en dezaoito comarcas (Decreto 
65/1997), dez mancomunidades (Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, 2015), oito grupos de desenvolvemento 
rural (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, 2009) e cinco 
grupos de acción costeira (Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro, 
2014), de xeito que todos os municipios da provincia da Coruña forman 
parte dalgún organismo supra municipal. Á hora de caracterizar a 
mostra pareceunos que este agrupamento para compartir servizos como 
educación, protección do medio ambiente, conservación e defensa do 
patrimonio ou fomento e explotación do turismo podía exercer algunha 
influencia nas políticas da administración local respecto da elaboración 
de materiais didácticos e recursos educativos.  
De acordo á LRBRL (1985) a provincia debe garantir os principios 
de solidariedade e equilibrio entre municipios, asegurando a prestación 
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integral e adecuada dos servizos de competencia municipal na 
totalidade do territorio provincial. Por isto na epígrafe 1.4.2.1. deste 
capítulo identificamos tamén á provincia como entidade territorial e os 
recursos publicados pola provincia tamén integran o catálogo de 
materiais didácticos e recursos educativos elaborados con apoio da 
administración local entre 1979 e 2015.  
No Anexo 1 tamén se recolle información sobre o compromiso dos 
concellos co propósito da Asociación Internacional de Cidades 
Educadoras de servir de estrutura permanente de colaboración entre os 
gobernos locais, independentemente das súas competencias 
administrativas, para aprender, intercambiar, compartir e enriquecer a 
vida dos seus habitantes; sobre as noventa e tres páxinas web oficiais 
dos concellos que serven de escaparate aos programas municipais, 
incluíndo posibles publicacións ou recursos; e á existencia de 
concellería de educación como área de referencia no municipio ao 
obxecto de estudo da investigación.  
 
2.4. DESEÑO E TÉCNICAS DE RECOLLIDA DE DATOS 
O plan de investigación emprega métodos descritivos cunha 
finalidade exploratoria e asúmese un deseño emerxente construído a 
medida que avanza o proceso de investigación e onde as hipóteses son 
xeradas como resultado da obtención de datos, servindo de fonte para 
posteriores investigacións (Bisquerra, 2004). O estudo comprende tres 
fases de desenvolvemento sucesivo cuxos resultados e información 
obtida en cada unha delas alimenta ás outras dúas: estudo documental; 
avaliación e catalogación de materiais didácticos; e visión dos 
responsables municipais. 
A Fase 1. Estudo documental emprega distintas técnicas de 
procura bibliográfica para realizar a revisión da literatura e responder 
aos obxectivos específicos E e F referidos ás repercusións da lexislación 
en materia de administración local e ás fontes de financiamento 
respectivamente, ao revisar como parte do seu campo de acción a 
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LRBRL (Ley 7/1985), a Lei de medidas para a modernización do 
goberno local (Ley 57/2003) e a LRSAL (Ley 27/2013). O proceso 
seguido na busca bibliográfica descríbese na epígrafe 1.4.1. 
O estudo descritivo aborda en primeiro lugar a Fase 2. Avaliación 
e catalogación de materiais didácticos que da resposta aos obxectivos 
específicos A e B, referidos á descrición e á catalogación dos recursos. 
Nesta fase realízase unha aproximación ás entidades gobernamentais 
municipais para localizar os recursos obxecto de estudo; e sobre os 
recursos localizados aplícase unha ficha de catalogación e avaliación 
que permite extraer información sobre as características dos recursos 
educativos e o modelo de material didáctico elaborado pola 
administración local. As decisións metodolóxicas referentes á 
delimitación dos recursos analizados, do procesos de recollida de 
información e achegamento aos informantes e das categorías incluídas 
no instrumento trátanse na epígrafe 1.4.2. 
En segundo lugar, o estudo descritivo acomete a Fase 3. Visión 
dos responsables municipais na que se emprega como técnica de 
recollida de información o cuestionario. As preguntas formuladas no 
cuestionario permiten dar resposta directa aos obxectivos específicos B 
(características dos recursos educativos e materiais didácticos), C 
(proceso de elaboración), D (accións socio-educativas do concello), E 
(lexislación) e F (fontes de financiamento). No apartado 1.4.3. explícase 
como se realizou a recollida da información e o achegamento aos 
informantes, así como o proceso de construción e validación do 
cuestionario.  
 
2.4.1. Fase 1. Estudo documental 
O estudo documental ten como finalidade realizar unha 
exploración xeral da literatura existente en torno ao marco de 
investigación que sirva para sentar os antecedentes de investigación, 
axudar a interpretar os resultados, delimitar o deseño metodolóxico e 
dar resposta aos obxectivos específicos E (identificar as repercusións 
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da lexislación da administración local na elaboración de materiais 
didácticos dende o ámbito municipal) e F (identificar as fontes de 
financiamento para a elaboración de materiais didácticos comunitarios 
da provincia da Coruña) da investigación. As tarefas de investigación 
vinculadas a esta fase son:  
 recompilar e valorar os coñecementos xa establecidos vinculados co 
problema;  
 revisar literatura que permita deseñar os instrumentos empregados 
nos outros métodos de investigación;  
 definir o concepto de material didáctico no ámbito local;  
 identificar as transferencias e competencias da administración local 
en educación e materiais didácticos;  
 e seleccionar as características territoriais e demográficas da 
administración local na provincia da Coruña que podan ter interese 
no cruce de variables. 
  
2.4.1.1. Proceso de busca bibliográfica 
A revisión da literatura e de antecedentes de investigación 
realizouse sobre estudos e investigacións vinculadas coa tecnoloxía 
educativa, coa elaboración e avaliación de materiais didácticos e coas 
accións educativas municipais que poidan ser de interese para o estudo 
dos materiais didácticos municipais (Alfieri, 1990; Area, 2004; Area, 
Parcerisa e Rodríguez, 2010; Caballo, 1999; Castro e outros, 2007; 
Fernández Reiris, 2005; Johnsen, 1996; Martínez Bonafé e Rodríguez 
Rodríguez, 2010; Parcerisa, 1999). Tamén se tiveron en conta capítulos 
e aqueloutras publicacións sobre experiencias dos concellos na 
elaboración de materiais didácticos. Entendendo que as experiencias e 
os textos das experiencias serven para obter unha radiografía das 
prácticas que ten realizado a administración local entorno á elaboración 
de materiais didácticos, permitíndonos coñecer o grao de reflexión que 
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se ten realizado arredor das mesmas, os axentes que están implicados, 
a evolución dos procesos entre outros (Castro, Zapico e Rodríguez, 
2007; Díaz e Pedrouzo, 2009; Rodríguez-Abella, 2003 e 2010; 
Rodríguez e Castro, 2007; Rodríguez e García, 2011; Rodríguez, 
Ramos e Castro, 1999; Soñora Luna, 2008). 
Procedeuse a realizar unha procura bibliográfica tripla empregando 
o efecto bola de neve (Goodman, 1961), catálogos e bases de datos, e 
web institucionais ou científicas. Procedeuse inicialmente cunha 
procura e localización de experiencias e artigos de reflexión en libros e 
revistas especializadas partindo das referencias básicas consultadas, así 
como tomando nota da bibliografía básica e complementaria 
recomendada nos programas das materias Deseño e avaliación de 
materiais didácticos e Acción socio-educativa e administración local da 
Licenciatura en Pedagoxía (Resolución de 26 de xullo de 2001). 
Revisouse aquela documentación vinculada co estudo dos materiais 
didácticos elaborados no contexto comunitario e coa acción socio-
educativa na administración local. A continuación revisouse a 
bibliografía citada nestes documentos con intención de atopar novas 
referencias, continuando este proceso seguindo un efecto bola de neve 
ata que a bibliografía citada na documentación revisada non aportaba 
nova información.  
En segundo termo realizouse unha procura en catálogos e bases de 
datos, agardando atopar artigos, estudos, informes, resultados e 
reflexións sobre proxectos, xornadas e encontros de investigación en 
libros e revistas técnicas. Entre as fontes consultadas atópanse as 
principais revistas científicas e profesionais sobre educación e as bases 
de datos e catálogos multiprocuradores relevantes para o área de 
ciencias sociais e da educación: DIALNET, ERIC, EUDISED, ISOC, 
REBIUN, REDUC e o multiprocurador PÓRTICO. Tamén se fixo un 
esforzo por atopar bibliografía gris (fontes documentais non 
publicadas) tales como traballos fin de carreira, traballos de 
investigación tutelados e teses de doutoramento procurando nas bases 
TESEO, TDR, DART EUROPE, OAIESTER e PROQUEST.  
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Para elo procedeuse inicialmente cruzando os termos técnicos 
utilizados nos estudos académicos realizados no contexto español. 
Seleccionáronse os termos “administración local”, “material didáctico” e 
“didáctica no contexto comunitario” como os conceptos nucleares a 
partir dos cales establecer os cruces nas procuras bibliográficas. A través 
da literatura recoñecéronse como termos asociados, e foron empregados, 
os seguintes: concello, cidade, municipio e comunidade con respecto a 
administración local e educación, didáctica, TIC, e-learning, material 
educativo, material instrutivo, recurso educativo, recurso didáctico e 
recurso de instrución en relación a material didáctico.  
Ilustración 2. Exploración seguida no estudo documental 
 
Fonte: elaboración propia.  
Aínda que o volume de resultados atopados foi moi alto (por 
exemplo, ao cruzar Educación e Comunidade saían case 10.000 
resultados), a maioría das referencias non mantiñan unha relación de 
interese co obxecto de estudo, ben porque os resultados eran moi xerais 
e non se centraba no tema (hai bastante sobre educación e municipio, 
pero nos cruces dos termos nucleares se producían menos de 5 
resultados), ben porque eses termos estaban vencellados a 
investigacións doutras áreas que non tiñan interese para este estudo. 
Mesmo fomos conscientes de que nesas procuras faltaba bibliografía 
atopada mediante o primeiro sistema en bola de neve, polo que 
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seguindo as recomendacións de Bisquerra (2004) complementouse o 
proceso cunha segunda procura nos mesmos catálogos e bases de datos 
a partir dos termos que suxire o Thesaurus Europeo da Educación 
(Calbet, 2003) para a procura documental.  
Táboa 1. Conceptos e palabras chave seleccionadas do Thesaurus Europeo da 
Educación e as súas relacións de equivalencia 
GL: administración local (p12) MT: 36 administración pública 
UF: concello (p72), goberno local, goberno municipal 
(municipal en p469) 
ES: administración local 
CT: administració local 
EN: local government 
PT: Administraçao local 
GL: comunidade local (p71) MT: 29 medio sociocultural 
NT: cidade (p60), pobo 
BT: comunidade 
RT: administración local 
ES: comunidad local 
CT: comunitat local 
EN: local community 
PT: Comunidade local 
GL: didáctica (p104) + (p424) MT: 03 principios de educación 




GL: elaboración de medios de ensino (p122) MT: 03 principios de educación  
UF: elaboración de material didáctico (p122), 
elaboración de medios de ensinanza (p122) 
RT: tecnoloxía educativa, medios de ensino 
ES: elaboración de medios de enseñanza 
CT: elaboració de material didàctic 
EN: creation of teaching aids 
PT: Elaboração de medios de ensino 
GL: medios de ensino (p218) + (p465 medios) MT: 01 ensino e formación 
UF: material didáctico (p215), material educativo, 
medios de ensinanza 
RT: elaboración de medios de ensino, material de 
referencia, centro de recursos, ensino 
ES: medios de enseñanza  
CT: mitjans d’ensenyament 
EN: teaching aid 
PT: Meios de ensino 
GL: paquete de material didáctico (p248)  MT: 08 equipamento 
UF: paquete didáctico (p249) ES: paquete de material didáctico 
CT: paquet de material didàctic 
EN: learning kit 
PT: Pacote de ensino 
GL: educación non formal (p.119) MT: 04 sistema educativo 
UF: educación non regrada ES: educación no-formal 
CT: edicació no formal 
EN: non-formal education 
PT: Educação não-formal 
GL: equipamento do alumno (p133) MT: 08 equipamento 
UF: material do alumno ES: equipo del alumno 
CT: material escolar 
EN: pupil equipment 
PT: material do aluno 
GL: lección (p193) MT: 01 ensino e formación 
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GL: modelo didáctico (p226) MT: 03 principios de educación 
ES: modelo didáctico 
CT: model didàctic 
EN: teaching model 
PT: Modelo didáctico 
GL: relación escola-comunidade (p285) MT: 27 relacións 
UF: relación comunidade-escola, relación escola-
sociedade, relación sociedade-escola 
ES: relación escuela-comunidad 
CT: relació escola-comunitat 
EN: school-community relationship 
PT: Relação escola-comunidade 
Fonte: elaboración propia a partir de Calbet (2003). 
Tras observar cales eran os descritores máis adecuados para 
navegar nas bases de datos e outras fontes secundarias e terciarias, 
utilizouse administración local e comunidade local para localizar as 
referencias relacionadas co termo escollido inicialmente 
“administración local”; para localizar as referencias relacionadas co 
termo “material didáctico” utilizamos didáctica, elaboración de medios 
de ensino, medios de ensino e paquete de material didáctico. A maiores 
subtraéronse outras palabras chave que poden ser de interese, polas súas 
relacións de equivalencia semántica, de asociación e de inclusión, á 
hora de especificar ás procuras: educación non formal, equipamento do 
alumno, modelo didáctico, relación escola - comunidade e lección.  
Cabe dicir que neste segundo caso a procura realizouse utilizando 
a tradución que destes termos fai o Thesaurus Europeo da Educación 
(Calbet, 2003), adaptando o idioma á base de datos da procura (por 
exemplo ERIC en inglés; EUDISED en inglés e en castelán; TESEO en 
castelán, en galego e en catalán; REDUC en castelán e en portugués; 
ISOC en castelán). Na táboa 1 móstranse todos os conceptos e palabras 
chave seleccionadas do Thesaurus Europeo da Educación, coas súas 
respectivas referencias ao Microthesaurus (MT) e as relacións de 
equivalencia semántica (TR), de xerarquía, de asociación e de inclusión 
(UF). O termo en galego vai acompañado do número de páxina onde se 
atopa o concepto para a presentación alfabética estruturada e, nalgúns 
casos, o concepto relacionado para a presentación alfabética permutada.  
De forma xeral os resultados da procura mostraron que se ben 
existe un número amplísimo de referencias para a procura illada dos 
termos administración local, comunidade local e didáctica e, en menor 
medida, dos conceptos medios de ensino, elaboración de medios de 
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ensino e paquete de material didáctico, para a procura composta de estes 
termos, que daría como resultado os antecedentes máis directos, 
atopamos moi poucas referencias.  
Entre as referencias de administración local atópanse documentos 
relacionados co emprego, o financiamento, a xestión e as competencias 
transferidas á administración local, traballos fundamentalmente 
elaborados dende as áreas de economía e dereito. Tamén se atoparon 
algúns documentos relacionados con políticas e ámbitos concretos de 
actuación: medio ambiente, inmigrantes, urbanismo ou xénero son os 
principais. As referencias relacionadas con comunidade local teñen 
maior relación co ámbito educativo, prevalecendo as temáticas: relación 
escola – comunidade, organización da participación e do capital social, 
participación comunitaria e identidade, así como políticas relacionadas 
con discapacidade, inmigración e desenvolvemento rural. Dende unha 
perspectiva de interese en relación ao obxecto de estudo poderíanse 
clasificar en cinco bloques: TIC nos concellos (e-goberno); políticas 
educativas; lexislación e competencias; financiamento, orzamento e 
control de gasto; xestión de persoal e postos de traballo. 
As referencias relacionadas con didáctica e medios de ensino 
focalizaban a súa atención principalmente en didácticas específicas 
(para o ámbito escolar e para a formación de profesionais nas titulacións 
universitarias e de formación profesional); metodoloxía educativa e 
estratexias de ensinanza – aprendizaxe; achegas didácticas e 
experiencias (vencelladas, xeralmente, a outros temas como didácticas 
específicas); formación e pensamento do profesorado; novas 
tecnoloxías; directrices curriculares, libros de texto e revisión do 
currículo (currículo oculto, valores e actitudes).   
Finalmente, o terceiro proceso realizouse en páxinas web de 
carácter institucional ou que cumprisen os seguintes tres criterios na 
información presentada: procede dunha fonte fiable que garante 
veracidade; presenta certo grao de detalle ou profundidade; e a 
estabilidade do contido coa permanencia da páxina. Principalmente 
revisáronse páxinas web de revistas científicas nas cales se poden 
consultar e descargar artigos; páxinas web de investigadores e 
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profesionais do ámbito a título persoal ou colectivo (por exemplo de 
grupos de investigación, colexios profesionais e movementos de 
renovación pedagóxica) nas que recollen as súas publicacións; e 
páxinas web institucionais dos concellos da provincia da Coruña.  
 
2.4.2. Fase 2. Avaliación e catalogación de materiais didácticos: 
ficha de análise 
Os materiais didácticos e recursos educativos elaborados polos 
concellos son o produto resultante da actividade dos concellos como 
elaboradores de recursos para a educación da comunidade. Nesta fase 
da investigación a través da localización e do análise dos recursos 
búscase dar resposta aos obxectivos específicos de investigación A 
(Catalogar os recursos didácticos en soporte impreso e dixital 
elaborados con apoio da administración local na provincia da Coruña) 
e B (Describir os aspectos formais dos recursos didácticos elaborados 
polos concellos da provincia da Coruña).  
As tarefas de investigación vinculadas a esta fase son:  
 Realizar unha procura dos recursos didácticos en soporte impreso e 
dixital elaborados con apoio dos concellos da provincia da Coruña.  
 Crear un instrumento que permita especificar as propiedades dos 
materiais didácticos rexistrados tratando de identificar as máis 
relevantes para o campo de estudo.  
 Contribuír á difusión dos recursos didácticos impresos e dixitais 
rexistrados mediante a elaboración do banco de recursos.  
 Crear un clúster de datos de materiais didácticos elaborados no 
ámbito municipal.  
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2.4.2.1. Delimitación dos materiais para analizar 
Partindo dunha revisión da literatura que fala de indefinición 
terminolóxica do concepto de material didáctico e descoñecendo a 
posible variedade de tipos de materiais didácticos elaborados no ámbito 
local, resultou necesario delimitar que recursos serían contemplados 
neste proceso de catalogación e descrición, para o que se estableceron 
catro premisas: 1) os recursos deben responder ao concepto de material 
didáctico ou recurso educativo; 2) os recursos deben dar constancia da 
participación dos concellos; 3) os concellos deben ter participado 
nalgunha das fases do proceso de elaboración do recurso; e 4) os 
recursos deben terse elaborado entre 1979 e a actualidade.  
En primeiro lugar, establecemos a premisa vinculada ao 
concepto de recurso didáctico. Neste apartado non se quere afondar 
na discusión sobre o concepto, senón delimitar os criterios que permitan 
identificar se un recurso é susceptible ou non de integrarse na base de 
datos. No capítulo 2 realízase un esforzo na distinción terminolóxica de 
conceptos como medios de ensinanza – aprendizaxe, material 
curricular, material educativo e material didáctico que guían o emprego 
conceptual nesta tese de doutoramento. Tamén se fixo un esforzo por 
concretar unha definición específica para os materiais didácticos 
elaborados con apoio da administración local, aos que incluímos na 
denominación material didáctico comunitario.  
Partindo do concepto de material didáctico comunitario (ver 
capítulo 2), realizouse unha interpretación ampliada que non limitase a 
recollida de información ao concepto clásico de material didáctico, 
senón que estivese aberta a outras publicacións non deliberadamente 
didácticas pero que serven como estímulo didáctico ou teñen interese 
educativo. Así, os recursos didácticos integrados na base de datos son 
aqueles atopados na procura documental ou aportados polas entidades 
que forman a mostra que cumpran algún dos criterios non excluíntes 
establecidos como criterios de selección de recursos (a obrigatoriedade 
de cumprir como mínimo só un dos dez criterios responde á 
intencionalidade de recoller un panorama amplo do que os concellos 
están a facer e dos recursos educativos e materiais didácticos 
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dispoñibles para os profesionais da educación, pero que garanta a 
potencialidade educativa dos recursos): 
Táboa 2. Criterios de selección de materiais didácticos (modelo didáctico) 
CRITERIO DESCRICIÓN 
Responde ao modelo de 
unidade didáctica 
Independentemente da súa amplitude ou número de capítulos, 
responde ao modelo tradicional de unidade didáctica contendo os 
seguintes elementos: obxectivos didácticos, contidos, metodoloxía, 
actividades, avaliación, temporalización, recursos e adaptacións 
curriculares.  
Mención explícita ao propósito 
didáctico 
Recursos que na presentación, introdución, resumo explicativo ou 
calquera outra parte da obra fagan alusión a que esta foi concibida 
cun propósito didáctico ou educativo.  
Autoría con formación 
didáctica 
Educadores, docentes, pedagogos ou outros profesionais con 
formación didáctica figuran na autoría, coordinación ou outra figura 
de influencia no recurso, presupoñendo que existirá unha visión 
didáctica detrás do seu propósito sexa este explícito ou implícito.  
A editorial o cualifica como 
material didáctico 
A entidade divulgadora ou persoal encargado do patrocinio e difusión 
do recurso o identifica como material didáctico ou recurso educativo.  
Inclúe contidos curriculares O recurso responde ao currículo regrado ou académico das ensinanzas 
básicas, medias ou superiores, aínda que non teña como destinatario 
o ámbito escolar.  
O colectivo destinatario é 
unha institución educativa ou 
os seus membros 
O recurso vai explicitamente destinado a unha institución educativa 
(escolas, museos, centros de formación e recursos...) ou a unha parte 
das persoas que a integran (alumnado, profesorado, familias...).  
Pertence a un proxecto 
educativo ou formativo 
O recurso responde a un  programa normalizado para a consecución 
dunha meta ou o desenvolvemento dun propósito que conteña como 
mínimo tres elementos: obxectivos ou fins, metodoloxía e 
procedemento ou actuacións.  
Forma parte dun plan 
municipal  
Publicación identificada dentro dun proxecto ou plan municipal no 
que a área de educación actúa de forma directa ou transversal. Esta 
publicación non ten porque seguir unha estrutura didáctica.  
A elaboración responde a un 
proceso educativo 
O recurso é resultado dun proceso de ensinanza – aprendizaxe e, polo 
tanto, a elaboración da obra cumpre un papel educativo.  
Tratamento exhaustivo do 
contido 
Recursos que aínda non tendo un propósito educativo, pola 
rigorosidade da súa elaboración ou polo interese do contido que 
alberga son susceptibles de uso con dirección externa ou apoio 
didáctico.  
Fonte: elaboración propia. 
Establécese un onceavo criterio de carácter excluínte, en función 
do cal non se incluirán na base de datos de recursos educativos e 
materiais didácticos elaborados con apoio da administración local 
aqueles que ao mesmo tempo non teñan intencionalidade educativa ou 
formativa, non se observe un tratamento didáctico do seu contido nin 
do seu deseño iconográfico e que proporcionen unha información 
pobre.  
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En segundo lugar, establecemos a premisa vinculada á presenza 
da participación da administración local no recurso educativo ou 
material didáctico. O termo administración local fai referencia ao 
conxunto de administracións públicas que xestionan os municipios e as 
provincias, incluíndo como entidades de goberno o concello respecto do 
municipio e a deputación respecto da provincia, existindo ademais outras 
agrupacións municipais como as comarcas ou as mancomunidades 
(Decreto 65/1997; Ley 7/1985). Se ben nesta investigación establecemos 
como entidade da mostra os concellos (os gobernos locais municipais), 
na recollida documental hai que ter en conta a asunción de competencias 
que realiza a Deputación Provincial da Coruña e os consorcios entre 
varios municipios (Ley 7/1985; Ley 27/2013). 
De cara a establecer que recursos forman parte da base de datos de 
recursos educativos e materiais didácticos elaborados con apoio da 
administración local estableceuse que o concello apoia a elaboración do 
recurso didáctico sempre que existe participación institucional e isto se 
identificará a través do cumprimento dun dos seguintes criterios:  
Táboa 3. Criterios de selección de materiais didácticos (apoio do concello) 
CRITERIO DESCRICIÓN 
Presenza do logotipo do 
concello  
No recurso figura o logotipo institucional do concello na 
materialización da obra (portada, contraportada, páxina 
editorial...). Interpretándose que esa identificación adxudícalle ao 
concello a idea, a autoría ou o financiamento e polo tanto a súa 
participación nunha ou varias das fases do proceso de elaboración.  
Presenza do logotipo dunha 
estrutura supra municipal 
No recurso figura o logotipo institucional dunha entidade de goberno 
local distinta ao municipio formada por varios concellos tales como 
comarcas, mancomunidades e consorcios. Interpretándose que ao 
figurar o logotipo supra municipal estase incluíndo a acción dos 
concellos que forman esa entidade na súa idea, autoría ou 
financiamento nas fases de planificación, deseño ou publicación.  
A obra contén un prólogo 
asinado polo goberno 
O saúdo, prólogo, introdución ou elemento semellante do recurso é 
asinado polo goberno municipal ou algún dos seus representantes 
(alcalde/sa ou concelleiro/a). Interprétase que este texto dentro do 
material didáctico ou recurso educativo confírelle algún tipo de 
participación ao concello.  
Participación explícita do 
concello, representantes ou 
traballadores 
O concello, algún dos seus representantes ou dos seus traballadores 
participa da elaboración do recurso didáctico e consta 
explicitamente. Por exemplo, a autoría da obra corresponde a un 
representante ou traballador do concello identificado como tal; 
agradecemento ou mención ao concello pola súa contribución á 
planificación, ao deseño, á publicación e/ou á difusión.  
A páxina web oficial do 
concello recolle o recurso 
didáctico 
O recurso didáctico é accesible (en formato completo ou mediante 
ficha descritiva) a través da páxina web oficial do municipio. 
Interpretando que mediante esta acción o concello está contribuíndo 
á divulgación do recurso didáctico e polo tanto á última fase do 
proceso de elaboración: difusión.  
Fonte: elaboración propia. 
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En terceiro lugar, establecemos a premisa vinculada á 
participación do concello acordo ao concepto de proceso de 
elaboración e as súas fases. Establecemos que o proceso de 
elaboración pode ser dividido en catro grandes bloques: a planificación, 
o deseño, a publicación e a difusión. Este concepto mantense ao longo 
da investigación, tamén no cuestionario empregado como instrumento 
de recollida de información da segunda fase do estudo descritivo no que 
tratamos de discernir como participan os concellos na elaboración dos 
recursos didácticos. Esa definición conceptual que enmarca a 
investigación preséntase na seguinte táboa:  
Táboa 4. Criterios de selección de materiais didácticos (proceso de elaboración) 
FASE DEFINICIÓN 
Planificación Toma de decisións e guía de actuación que propón, atendendo a unha análise de 
necesidades e suxeito a criterios, unha serie de medidas, accións ou proxectos a 
desenvolver nun futuro a corto, medio ou longo prazo.  
Na investigación emprégase planificación de recursos didácticos referido á primeira 
fase do proceso de elaboración, na que o concello articula o interese do material 
didáctico en relación ao proxecto educativo do municipio e establece as 
características ou pautas básicas para dar resposta á necesidade.  
Deseño Concreción didáctica que pode incluír observación, investigación, análise, testado, 
axuste, modelado físico e/ou virtual, adaptacións e construción do recurso que 
propicie a formación das persoas que vaian a participar del.  
Na investigación emprégase deseño de recursos didácticos referido á segunda fase 
do proceso de elaboración, na que o concello promove a realización dun recurso 
didáctico de forma directa (o deseño é autoría de persoal propio do concello, sendo 
esta unha tarefa asumida polo seu cargo) ou indirecta (o deseño é autoría de 
persoal externo ao concello, sendo esta unha tarefa subvencionada polo concello).  
Publicación Proceso de produción (ou editorial) e reprodución (ou de imprenta) dun elemento. 
Neste proceso inclúense tarefas como revisión filolóxica e corrección de estilo, 
gradación e composición, impresión ou edición electrónica e encadernación.  
Na investigación emprégase publicación de recursos didácticos referido á terceira 
fase do proceso de elaboración, na que o concello materializa o recurso didáctico 
en formato impreso e/ou dixital. Os recursos humanos e materiais empregados 
nesta fase poden ser propios do concello ou pode haber a contratación dunha 
empresa externa.  
Difusión Coñecemento do recurso didáctico pola poboación e comunidade educativa.  
Na investigación emprégase difusión de recursos didácticos referido á cuarta fase 
do proceso de elaboración, na que o concello divulga a existencia do recurso 
didáctico e o disemina entre as institucións e persoas destinatarias.    
Fonte: elaboración propia. 
De cara á selección dos recursos para a fase de catalogación e 
avaliación enténdese que o concello apoia a elaboración do recurso 
didáctico cando estea presente no conxunto do proceso de elaboración 
ou cando menos nalgunha das súas fases. 
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En cuarto lugar, establecemos a premisa vinculada á data de 
elaboración do recurso didáctico. A historia municipal española 
apórtanos diferentes fitos lexislativos que inflúen na regulación da 
administración local e tamén na súa potencial elaboración de recursos 
didácticos: Constitución Española (1978), LRBRL (Ley 7/1985), texto 
refundido do réxime local (Real Decreto Legislativo 781/1986), 
reguladora de Facendas Locais (Ley 39/1988), Carta Europea de 
Autonomía Local (1985), Carta Iberoamericana de Autonomía 
Municipal (Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales, 2008).  
Finalmente, decidimos ter como data de referencia as eleccións 
municipais celebradas o 3 de abril de 1979, sendo contemplados na 
catalogación e avaliación os materiais didácticos e recursos educativos 
localizados que foron elaborados entre 1979 e 2015. Porque, aínda que 
a lexislación inflúe no comportamento da administración local e por iso 
é importante ter en conta estes textos normativos, son os gobernos 
municipais os que teñen a potestade de decidir sobre o apoio do 
concello á elaboración de recursos didácticos e, neste sentido, tomamos 
como punto de inflexión a primeira data de constitución deses gobernos 
na democracia.  
 
2.4.2.2. Recollida de información e achegamento aos informantes.  
Se ben o groso da recollida de materiais didácticos e recursos 
educativos elaborados con apoio da administración local na provincia 
da Coruña realizouse entre febreiro de 2012 e abril de 2014, o estudo 
documental realizado como primeira fase da investigación contribuíu a 
localizar algúns dos recursos catalogados nesta segunda fase, e tamén o 
contacto cos concellos durante a terceira fase da investigación 
contribuíu a actualizar e completar a catalogación. Un esquema das 
fases do proceso de recollida de información durante a fase de 
catalogación e avaliación pode verse na seguinte ilustración:  
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Ilustración 3. Proceso de recollida de información 
Fonte: elaboración propia.  
A localización e recolección dos recursos didácticos elaborados 
polos concellos realizouse a través de contacto inicial, catalogación de 
recursos e cruce de información. Comezamos por realizar o contacto 
inicial no que mediante entrevista telefónica previa carta de antelación 
e revisión das páxinas web oficiais dos concellos recolleuse 
información sobre a existencia de recursos didácticos. En primeiro 
lugar elaborouse un directorio telefónico e web das institucións que 
serían contactadas para formar parte dos informantes produtores de 
datos (ver Anexo 2): 
 noventa e tres concellos da provincia da Coruña como institución 
que realiza as funcións de órgano de goberno no municipio (no inicio 
da investigación eran noventa e catro concellos, pero o 6 de xuño de 
2013 fusionáronse os concellos de Oza dos Ríos e Cesuras);  
Previa
•Directorio telefónico e web dos concellos
•Directorio telefónico e web das bibliotecas, museos, escolas infantis e outras institucións 
educativas




•Revisión das páxinas web oficiais e dos portais educativos dos concellos




•Revisión das páxinas web das bibliotecas, museos, escolas infantís e outras institucións 
educativas




•Localización e recollida dos recursos educativos e materiais didácticos




•Revisión das bases de datos de bibliotecas
•Rede de Bibliotecas Escolares de Galicia
•Rede de Bibliotecas de Galicia
•Bibliotecas Universitarias de Galicia
•Biblioteca Provincial da Coruña
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 cento cinco bibliotecas e arquivos municipais dependentes dos 
concellos da provincia da Coruña como institución de salvagarda 
documental;  
 sesenta e tres museos municipais dependentes dos concellos da 
provincia da Coruña como institución educativa social potencial 
usuaria de recursos didácticos comunitarios;  
 setenta e catro escolas infantís municipais dependentes dos 
concellos da provincia da Coruña como institución educativa escolar 
potencial usuaria de recursos didácticos comunitarios;  
 duascentas noventa e catro institucións educativas (escolas de 
música, danza, ensino primario e secundario...) situadas nos 
municipios da provincia da Coruña como institución formativa 
potencial usuaria de recursos didácticos comunitarios.  
En segundo lugar, visitáronse as web oficiais e os portais 
educativos dos concellos da provincia da Coruña na procura de recursos 
que respondesen aos criterios presentados no apartado anterior e 
rexistráronse aqueles localizados. En terceiro lugar, elaborouse unha 
carta de presentación da investigación e antelación da entrevista que 
enviouse por correo electrónico aos contactos unha semana antes de 
comezar os contactos telefónicos. En cuarto lugar, elaborouse un guión 
de entrevista semiestruturada para a realización da entrevista telefónica 
que constou de dúas partes: unha presentación da investigación para 
situar ao interlocutor no noso interese e no concepto manexado de 
recurso educativo e material didáctico e varias preguntas para tratar de 
localizar os recursos didácticos existentes (ver ilustración 4). Nos casos 
en que despois de cinco intentos telefónicos fracasados non se atendía 
a chamada telefónica facíase un último contacto a través de correo 
electrónico. Nos casos de contacto se ofreceron formas alternativas de 
resposta: vía telefónica, vía correo electrónico, vía correo postal e 
desprazándose a investigadora aos concellos ou á institución 
informante.  
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Ilustración 4. Guión da entrevista semi-estruturada 
Fonte: elaboración propia.  
Os informantes de cada institución foron distintos, posto que o 
motivo polo que se contacta cada institución tamén é diferente. No caso 
das bibliotecas, dos museos, das escolas infantís e doutras institucións 
educativas contáctase cunha intencionalidade de cruce de información, 
para complementar a procura de recursos elaborados entre 1979 e a 
actualidade con apoio da administración local na provincia da Coruña. 
Especificamente, nas bibliotecas interesounos poñernos en contacto co 
técnico en documentación ou persoa encargada do arquivo da biblioteca 
como persoa que ten un coñecemento lonxitudinal das obras existentes; 
nos museos coa persoa responsable do departamento de educación 
porque será a persoa que coñeza con maior exhaustividade a perspectiva 
didáctica do museo e os posibles recursos elaborados con apoio do 
concello; e nos centros escolares e outras institucións educativas coa 
dirección pedagóxica, prevendo que teñen unha visión xeral do 
proxecto educativo do centro durante os anos que formasen parte da 
dirección escolar e supoñendo que previamente a ese cargo xa formaban 
parte do equipo docente do centro pudendo ter unha visión máis extensa 
(pode non ser así en todos os centros atendendo á evolución normativa 
do nomeamento da dirección escolar nas leis educativas).  
•Dirixirnos ao responsable da institución ou ao informante de 
referencia
•De ser o caso, derivar entrevista a outro informante
INFORMANTE
•Presentación da investigadora
•Presentación xeral da investigación
• Intererese por localizar e catalogar os recursos didácticos elaborados 
con apoio do concello
PRESENTACIÓN






•Acordar acceso aos recursos didácticos: envío postal, acudir á 
institución... RECOLLIDA
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Na meirande parte dos casos, nestas institucións os informantes 
produtores de datos coincidiron cos informantes de referencia cos que 
contactamos en primeira instancia. Nos concellos, os informantes 
produtores de datos foron máis variados: responsábeis políticos de 
diferentes concellerías, técnicos de diferentes áreas e incluso 
traballadores temporais. Sen embargo, en todos os casos, nos concellos 
tratamos de iniciar o contacto a través da alcaldesa ou do alcalde sendo 
quen concentra información de todas as accións municipais para poder 
responder ao noso interese ou derivarnos á persoa, servizo ou 
concellería do municipio que mellor poda exercer de informante á 
investigación, así mesmo consideramos:  
 A diversidade de dedicación e tarefas dos recursos humanos dos 
municipios dificulta a preselección do mellor informante, sendo a 
figura da alcaldía a máis común aos noventa e tres concellos da 
provincia da Coruña. A cada municipio correspóndelle un número 
distinto de concelleiros (no caso da provincia da Coruña variable 
entre 1 e 18 membros de dedicación exclusiva en función do número 
de habitantes), cada concello ten potestade para escoller o número 
de concellerías e as áreas que as forman, a dedicación ao cargo dos 
membros do goberno varía, o número de traballadores e o seu tipo 
de contratación é diferente...  
 O apoio á elaboración de recursos didácticos e materiais didácticos 
pode proceder de diferentes servizos, sendo a alcaldía quen coordina 
e ten un coñecemento xeral de toda a acción municipal. Non se 
quixeron excluír os recursos feitos fóra do área de educación, 
entendendo que dende outras áreas como medio ambiente, cultura, 
servizos sociais ou turismo, entre outras, pode estarse a apoiar a 
elaboración de recursos didácticos que teñan un interese educativo 
ou formativo e que sexan obxecto da investigación.  
 Realizar un contacto protocolario. Nesta fase da investigación a 
información solicitada non é confidencial, pero pareceunos acertado 
mediar coa alcaldía para que os informantes souberan que a 
investigación conta co seu beneplácito.  
Co fin da catalogación acudiuse a aqueles concellos, bibliotecas, 
arquivos, museos, escolas e institucións educativas que expresaron a 
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existencia de recursos educativos ou materiais didácticos para localizar 
o recurso e recadar datos a través da ficha de catalogación e avaliación. 
Compre dicir que nalgúns casos non houbo necesidade de 
desprazamento porque as institucións contactadas ofrecéronse a enviar 
exemplares dos recursos dispoñibles a través de correo postal ou correo 
electrónico nos casos de recursos dixitais.  
En último lugar, para complementar a información aportada polos 
informantes chave realizouse unha procura nas bases de datos da Rede 
de Bibliotecas Escolares de Galicia, na Rede de Bibliotecas de Galicia, 
na Biblioteca Universitaria de Galicia e na Biblioteca Provincial da 
Coruña dependente da Deputación provincial, sendo unha fonte de 
información importante a Biblioteca Nodal de A Coruña Miguel 
González Garcés cun fondo de publicacións dos concellos da provincia 
da Coruña.  
Compre sinalar que a divulgación da investigación en foros 
científicos e profesionais permitiu retroacción con informantes non 
vinculados a estas institucións que contribuíron achegando materiais 
didácticos elaborados con apoio da administración local.  
 
2.4.2.3. O problema da non-resposta 
Para minimizar os casos de non resposta e lograr localizar o maior 
número posible dos materiais didácticos e recursos educativos 
existentes realizouse un cruce de información coas bibliotecas, museos 
e escolas descrita no apartado anterior, pero tamén se tiveron en conta 
outras formas de reducir o número de ausencias na mostra (Lynn, 
2008): permitiuse delegar o informante, estendeuse o tempo de 
recollida de información e ofrecéronse modos alternativos de resposta. 
Aínda así, houbo dificultade de acceso á información. Se ben gran parte 
dos concellos mostraron interese pola investigación e puxeron vontade 
en responder ás necesidades da mesma, existiron factores que 
dificultaron a localización de recursos: descoñecemento dos 
informantes, falta de tempo dos traballadores, segmentación das áreas, 
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cambio de goberno local, sistemas de salvagarda documental recentes 
ou precarios.  
Ilustración 5. Procedemento para evitar a non resposta no contacto cos informantes 
Fonte: elaboración propia.  
O proceso de contacto para evitar a falta de resposta é unha 
adaptación da proposta por Laiho e Lynn (1999), respectando a carta de 
antelación, o número de intentos, a delegación, a ampliación de tempo 
e o rexeitamento á resposta e incluíndo a maiores o contacto telefónico 
e o contacto por correo electrónico (ver ilustración 5).  
 
2.4.2.4. Instrumento: ficha de análise 
A ficha de catalogación (anexo 3) foi elaborada para recoller a 
información individual de cada recurso aportado á investigación, sendo 
o instrumento principal da fase de avaliación e catalogación de 
materiais didácticos e responde aos dous obxectivos específicos que 
aventurábamos ao comezo do apartado. Para a elaboración desta ficha 
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de catalogación revisáronse os parámetros empregados nos recursos de 
catalogación das redes de bibliotecas consultadas e tivéronse en conta 
investigacións previas no ámbito local (Candedo, 2002; Mareque, 2011; 
Pose Blanco, 2010; Pose Porto, 2006; Rodríguez-Abella, 2003), guías 
didácticas de avaliación (Cabero, 1990; Martínez Bonafé, 1995; 
Parcerisa, 1996) e traballos de compilación de recursos (Rodríguez e 
Mariño, 2010). Finalmente, a ficha de catalogación e avaliación de 
materiais didácticos construíuse con 32 variables cualitativas que 
permiten clasificar e identificar os recursos pola igualdade ou non 
respecto das súas características.  
Para dar resposta ao obxectivo descritivo de caracterización dos 
recursos didácticos transformáronse as variables en categorías de escala 
nominal codificadas e unha análise de estatísticos de frecuencia 
(Bisquerra, 2004). As variables operativas como tipo cadea permitiron 
almacenar o valor completo do texto, pero non se codificaron para o 
análise estatístico. As variables empregadas no análise estatístico 
identifícanse co número de variable entre paréntese.  
 Título. Categoría referida ao título do recurso educativo ou material 
didáctico. Esta variable é unha das excepcións, opérase como 
variable de tipo cadea e se lle adxudicou un identificador numérico 
ordinal para codificala (variable 0.1).  
 Autoría. Categoría referida ao nome das persoas autoras. Opérase 
como variable de tipo cadea (variable 1.1).  
 Sexo da autoría (variable 1.2). Categoría referida ao sexo das 
persoas autoras, tratando de identificar se pode existir unha fenda de 
xénero entre o número de publicacións de autores homes e autoras 
mulleres entre os recursos didácticos elaborados dende a 
administración local. Variable nominal polinómica con catro valores 
(ambos, home, muller, descoñecido).  
 Formación da autoría (variable 1.3). Categoría referida á formación 
inicial das persoas autoras, tratando de identificar se teñen ou non 
formación didáctica. Variable nominal polinómica con sete valores 
(educación social, maxisterio, pedagoxía, psicopedagoxía, curso de 
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adaptación pedagóxica ou Máster de formación de profesorado, 
outra, descoñecida).  
 Posto laboral da autoría (variable 1.4). Categoría referida ao traballo 
desempeñado polas persoas autoras cando publicaron a obra, 
interesando identificar se a autoría recae ou non en persoal do 
concello e que postos laborais teñen maior frecuencia. Variable 
nominal polinómica con sete valores (técnico/a municipal, 
contratado temporal, profesorado, investigador/a, veciño/a, outro, 
descoñecido).  
 Ano de publicación (variable 2.1). Categoría referida ao ano de 
publicación do recurso didáctico. Pode aportar información 
relevante en dúas liñas: unha lonxitudinal, pudendo establecer se o 
número de recursos didácticos elaborados incrementa ou descende 
co paso do tempo; e outra puntual, que establece correlación entre o 
número de recursos didácticos por ano con fitos da administración 
local en España (primeiras eleccións municipais despois da ditadura 
en 1979; promulgación da Lei Reguladora de Bases de Réxime 
Local en 1985; ratificación da Carta Europea da Administración 
Local en 1988; creación da Asociación Internacional de Cidades 
Educadoras en 1990; aprobación das Bases para o Pacto Local en 
1996; promulgación do Real Decreto sobre Comisións Provinciais 
de Cooperación coa Administración Local en 2000; aprobación das 
medidas para a modernización do goberno local en 2003; 
presentación do anteproxecto de Lei Básica do Goberno e a 
Administración Local en 2007; comezo da crise económica en 2008; 
promulgación da Lei de racionalización e sostibilidade da 
Administración Local en 2013). Variable operada en escala de 
intervalo.  
 Lugar de edición. Lugar no que se realiza a impresión. Variable de 
tipo cadea.  
 ISBN. Rexistro internacional. Variable ordinal.  
 Depósito legal. Rexistro internacional. Variable ordinal.  
 Rexistro da publicación (variable 2.2). Categoría referida ao rexistro 
a través de código de identificación internacional (ISBN) ou 
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nacional (DL) dos recursos didácticos que elabora o concello. 
Variable nominal dicotómica (si, non).  
 Editorial. Nome da editora. Variable de tipo cadea.  
 Tipo de editora (variable 2.3). Categoría referida á institución que 
realiza a tarefa de publicación. Contribúe a coñecer se os concellos 
teñen recursos propios para realizar a tarefa editorial ou se recorren 
a profesionais externos. Variable polinómica de oito valores 
(concello, deputación, imprenta, editorial, escola, museo, outra, 
descoñecida).  
 Entidade divulgadora (variable 2.4). Categoría referida á institución 
onde se localizou o recurso didáctico contribuíndo á súa 
divulgación. Permite identificar en que institucións ou servizos 
localízanse con maior frecuencia os recursos didácticos elaborados 
pola administración local. Coñecendo se estas institucións realizan 
tarefas de salvagarda, préstamo ou venta poderemos inferir tamén 
sobre a divulgación da obra. Variable nominal polinómica de oito 
valores (biblioteca, centro de ensino, concello, editorial, museo, 
web, xornal, outra). 
 Municipio (variable 3.1). Categoría referida ao concello que apoiou 
a elaboración dese recurso didáctico. Permítenos identificar o 
número de recursos didácticos elaborados con apoio de cada 
concello. Variable nominal polinómica de noventa e tres valores (os 
noventa e tres concellos da provincia da Coruña que forman a mostra 
de concellos).  
 Poboación (variable 3.2). Categoría referida ao número de 
habitantes do municipio, ten interese tratando de comprobar a 
influencia do número de habitantes por rango da poboación 
(municipios de maior poboación vs. municipios de menor 
poboación) no apoio dos concellos á elaboración de recursos 
didácticos. Variable de escala de 4 valores (5.000 ou menos 
habitantes, entre 5.001 e 20.000 habitantes, entre 20.001 e  50.000 
habitantes, máis de 50.000 habitantes), escollidos en atención ao 
artigo 26 da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local (Ley 
7/1985), rangos de atribución de competencias que mantén tamén a 
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Lei de racionalización e sostibilidade da Administración Local (Ley 
27/2013).  
 Limítrofe (variable 3.3). Categoría referida á limitación territorial do 
municipio con outro dunha entidade da poboación superior a 50.000 
habitantes, tratando de identificar a influencia das urbes con maior 
nivel de competencias sobre os concellos da súa bisbarra na 
elaboración de recursos didácticos. Variable nominal dicotómica (si, 
non).   
 Afiliación AICE (variable 3.4). Categoría referida á afiliación do 
municipio á Asociación Internacional de Cidades Educadoras 
(AICE). As cidades asinantes da Carta de Cidades Educadoras 
comprométense como axente educativo para a formación integral e 
permanente dos seus habitantes, a través desta variable 
preguntámonos pola relación entre a pertenza á AICE e a 
elaboración de recursos didácticos con apoio da administración 
local. Variable nominal dicotómica (si, non).  
 Servizo de Educación (variable 3.5). A elaboración de recursos 
didácticos no ámbito local non ten que ir vencellada ao área de 
educación, se ben é posible que a disposición dun orzamento e dunha 
programación específica de educación favoreza accións de apoio á 
elaboración de recursos didácticos. A través desta categoría referida 
á existencia de departamento ou servizo de educación municipal 
preténdese comprobar a relación. Variable nominal dicotómica (si, 
non).  
 Colección. Plan, programa, proxecto ou colección no que se integra 
o recurso didáctico. Variable de tipo cadea. 
 Programación (variable 3.6). Categoría referida á vinculación do 
recurso didáctico coa programación municipal, para identificar as 
accións municipais máis frecuentemente vinculadas coa elaboración 
de recursos didácticos. Variable nominal polinómica con valores 
emerxentes.  
 Planificación integrada (variable 3.7). Categoría referida á 
vinculación do recurso didáctico coa programación municipal, para 
discernir entre o número de recursos didácticos cuxa elaboración é 
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integrada na planificación doutros programas e os que non teñen 
vinculación con outras accións municipais. Variable nominal 
dicotómica (si, non).  
 Formato (variable 4.1). Distínguese entre recursos didácticos 
elaborados en sistema dixital e sistema impreso, tratando de 
identificar se ao igual que no contexto escolar no ámbito local 
predominan os recursos didácticos impresos ou se pola contra gañan 
predominancia os dixitais. Variable nominal polinómica (impreso, 
dixital, ambos).  
 Extensión. Identificación da extensión do recurso didáctico en 
páxinas ou minutos. Variable de tipo cadea.  
 Tipoloxía (variable 4.2). Categoría referida ao modelo de 
configuración no que se presenta o contido do recurso didáctico. 
Variable nominal polinómica con valores emerxentes.  
 Intencionalidade educativa (variable 5). Categoría referida á 
finalidade coa que se elabora un recurso didáctico, partindo da 
premisa de que cumpre os criterios de selección. Variable nominal 
polinómica con tres valores: didáctica (elabórase premeditadamente 
con finalidade formativa, hai intencionalidade educativa e pode 
haber deseño didáctico), divulgativa (elabórase coa finalidade de 
compartir ou popularizar un contido, pode haber intencionalidade 
educativa e non hai deseño didáctico) e informativa (elabórase coa 
finalidade de facer accesible unha información, non hai 
intencionalidade educativa, non hai deseño didáctico).  
 Idioma(s) (variable 6). A cuestión idiomática en España ten especial 
sentido ao existir a cooficialidade de varios idiomas (o galego e o 
castelán no caso da Comunidade Autónoma de Galicia) e a inclusión 
do aprendizaxe de linguas estranxeiras durante a escolaridade 
obrigatoria. A categoría refírese ao idioma vehicular do recurso 
didáctico, procurando coñecer que idioma ten predominancia nos 
recursos didácticos elaborados con apoio da administración local na 
provincia da Coruña. Variable nominal polinómica con oito valores 
(galego, castelán, inglés, bilingüe galego-castelán, bilingüe galego-
inglés, bilingüe castelán-inglés, trilingüe galego-castelán-inglés, 
outros).  
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 Colectivo destinatario (variable 7.1). Categoría referida ao colectivo 
ao que vai destinado o recurso didáctico. Variable nominal 
polinómica con nove valores (infancia, xuventude, vellez, 
poboación activa, poboación en paro, veciñanza, turista, outro, 
indeterminado).  
 Ámbito educativo (variable 7.2). Categoría referida ao contexto de 
ensinanza operada como variable nominal polinómica con tres 
valores: escolar, laboral e social. Co establecemento destes tres 
valores non se pretende entrar no debate sobre os espazos da 
educación social ou a relación de apertura entre escola e 
comunidade, senón adaptar as modalidades de ensinanza formal, 
non formal e informal ao contexto de elaboración de recursos 
didácticos no ámbito local. Enténdese o ámbito escolar como a 
educación vinculada ás ensinanzas regulamentadas de diferentes 
niveis que teñen lugar dentro ou fóra da escola e por variados 
axentes educativos. Enténdese o ámbito laboral como a educación 
vinculada á formación continua dos traballadores e das persoas 
demandantes de emprego. Enténdese o ámbito social como a 
educación integral ao longo da vida. 
 Territorio destinatario (variable 7.3). Partindo da esperable 
adaptación ao contexto dos recursos elaborados no ámbito 
municipal, esta categoría busca identificar cal é o territorio 
destinatario no que se contextualiza o recurso didáctico. 
Diferénciase do descritor concello porque nese caso búscase 
identificar quen realiza o apoio para a elaboración do recurso 
didáctico. Variable nominal polinómica de vinte valores (dezaoito 
comarcas da provincia da Coruña, provincia da Coruña no seu 
conxunto, indeterminación do destinatario).  
 Temática (variable 8). Categoría referida ao contido incluído no 
recurso didáctico. Identifícase a frecuencia das temáticas abordadas 
nos recursos didácticos elaborados con apoio da administración 
local da provincia da Coruña. Variable nominal polinómica con 
valores emerxentes.  
 Táboa de contido. Índice do recurso didáctico que permite coñecer 
con máis detalle o contido abordado no recurso didáctico.  
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 Resumo. Se describe brevemente o recurso didáctico, a estrutura da 
disposición interna da publicación e, de seren coñecidos, os 
obxectivos ou finalidade.   
 
2.4.3. Fase 3. Visión dos responsables municipais: cuestionario 
Empregouse o cuestionario auto administrado por correo 
electrónico (Hernández, Fernández e Baptista, 2007) como técnica de 
obtención de respostas directas da mostra estudada a partir da 
formulación dunha serie de preguntas por escrito que atenden a unha 
investigación de enfoque descritivo (Murillo, 2011a y 2011b). A través 
da consulta aos concellos da provincia da Coruña respondeuse 
principalmente ao obxectivo específico da investigación C (describir o 
proceso xeral de elaboración de materiais didácticos comunitarios da 
provincia da Coruña), se ben tamén se abordaron cuestións que 
responden a outros catro obxectivos: B (describir as características e os 
aspectos formais dos recursos educativos elaborados polos concellos da 
provincia da Coruña), D (describir as acción socio-educativas dos 
concellos en relación coa elaboración de materiais didácticos), E 
(identificar as repercusións da lexislación da administración local na 
elaboración de materiais didácticos dende o ámbito municipal) e F 
(identificar as fontes de financiamento para a elaboración de materiais 
didácticos da administración local na provincia da Coruña).  
As tarefas de investigación vinculadas a esta fase son:  
 Construír e validar un cuestionario para a recollida de información.  
 Retroalimentar o análise de datos cos resultados obtidos nas fases 
previas da investigación.  
 Recoller o pensamento declarado polos responsables dos concellos 
sobre a elaboración de materiais didácticos.  
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2.4.3.1. Recollida de información e achegamento aos informantes 
O cuestionario foi deseñado para unha recollida de datos directa ou 
auto administrada que non precisa da presenza do investigador para a 
súa resposta co obxectivo de axilizar a obtención de respostas ante unha 
mostra dispersa (Pérez Serrano, 1994). Entre os tipos de cuestionario 
auto administrado, acordo a DeLeeuw e Hox (2008), os vía correo 
electrónico e os vía internet permiten ás persoas informantes 
administrar a resposta sen a presión da presenza da persoa 
investigadora. Pareceunos un factor relevante, posto que algún concello 
podía precisar de tempo de reflexión ou procura de información para 
dar respostas precisas a algunhas preguntas, polo que decidimos realizar 
un cuestionario que se puidese responder de ambas formas, enviando 
por correo electrónico a carta de presentación xunto ao cuestionario en 
formato pdf de escritura aberta empregando Adobe Acrobat Pro DC 
(editable sen necesidade de imprimir o documento) e un enlace ao 
formato en servidor web empregando Google Drive; empregouse este 
programa porque sendo software gratuíto permite a resposta telemática, 
conta con axuda en liña, ten un deseño intuitivo doado de empregar e o 
almacenamento de datos é seguro, características de apoio á 
investigación presentes nos paquetes de software de enquisas 
profesionais acordo a Lozar e Vehovar (2008). 
O punto débil dos cuestionarios auto administrados é o cociente de 
resposta, sendo máis baixa que outros cuestionarios realizados cara a 
cara ou por teléfono (Groves e Couper, 1998), para paliar esta 
debilidade e evitar a non resposta se realizou un esforzo de traballo 
previo na carta de presentación, na imaxe visual e na interface 
(Bisquerra, 2004; Dillman, 2007) e se acompañou dun seguimento das 
non-respostas (Lozar e Vehovar, 2008) coa reiteración do contacto vía 
correo electrónico ou vía teléfono cun traballo extra de convencemento 
para a cooperación (National Centre for Social Research, 1999). Así 
mesmo, o contacto realizado na fase de estudo dos produtos resultantes 
da elaboración de recursos didácticos na administración local exerce de 
notificación previa aos informantes da existencia desta fase de 
cuestionario (De Leeuw, 2005). Seguindo a Cohen e Manion (2002) 
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elaborouse un diagrama de fluxo para planificar o contacto e o 
seguimento da recollida de información. 
Ilustración 6. Contacto e seguimento de recollida de información 
Fonte: elaboración propia.  
A selección da época do ano e da data de envío do cuestionario por 
correo electrónico tivo en conta as recomendacións de Bisquerra 
(2004), se ben a decisión viuse afectada polo tempo real de validación 
do cuestionario (comezada en decembro de 2013 e rematada en xullo 
de 2014) e como referencia para o contexto da mostra valoráronse as 
previsións das cargas anuais de actividade dos concellos e das 
concellerías de educación.  
 A primavera é unha época de alta carga de traballo, posto que entre 
os meses de marzo e xuño teñen lugar os prazos de admisión e 
matrícula en escolas infantís xestionadas pola administración 
municipal, teñen lugar as exhibicións e competicións do final de 
curso das actividades anuais (extraescolares, deportivas, culturais...) 
e comeza a xestión da actividade estival (cursos de verán, 
campamentos...).  
 verán concentra alteracións no persoal que desfruta do tempo de 
vacacións e algúns concellos poden atoparse con servizos mínimos, 
pero a afectación é menor que noutras institucións educativas porque 
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a administración permanece aberta, os servizos funcionan e ás veces 
hai reforzos con contratacións temporais para o período estival.  
 outono volve a ter alta carga de traballo coa xestión da matrícula nas 
actividades anuais e nos programas de conciliación (madrugadores, 
comedores escolares, actividades extraescolares...).  
 inverno ten varias datas festivas, concentra alteracións no persoal 
por vacacións e pode influír a celebración das eleccións municipais 
de 2015.  
Finalmente, tendo en conta que pola intensidade da carga de 
traballo ou pola ausencia de persoal ningunha época do ano predispón 
un maior éxito de resposta, decidiuse realizar o primeiro envío do 
cuestionario xunto á carta explicativa en canto se tivo validado o 8 de 
xullo de 2014; estendéndose a recepción de cuestionarios 
cumprimentados ata o 22 de novembro de 2014, acadando resposta do 
87% dos concellos, para o que foron fundamentais as medidas 
posteriores ao envío: o contacto de seguimento aos quince días, a 
persuasión mediante recordatorios telefónicos, a resposta de dúbidas, as 
alternativas de ampliación temporal e de despregamento cara a cara, o 
énfase da importancia da súa cooperación, a posibilidade de empregar 
non sabe ou non contesta como resposta honesta de predominio á 
evasión de resposta e a redución do medo ante preguntas sensibles 
(Lensvelt-Mulders, 2008).  
 
2.4.3.2. Construción do cuestionario 
O deseño do instrumento apoiouse no estudo documental téndose 
como referencia textos de metodoloxía de investigación centrados na 
técnica de cuestionario que serviron para establecer as características 
básicas do cuestionario e a formulación dos ítem; a revisión da literatura 
en tecnoloxía educativa e en acción municipal manexada nos capítulos 2 
e 3 para determinar o campo de acción das preguntas; e os cuestionarios 
de dúas investigacións educativas realizadas no ámbito municipal galego 
que serviron como modelo de estrutura e linguaxe, xa que o perfil de 
informante é semellante (Candedo, 2002; Mareque, 2011).  
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Seguindo as recomendacións de Fowler e Cosenza (2008) 
comezamos a construción do instrumento concretando os conceptos a 
abordar no cuestionario, a partir dos cales se identificaron as preguntas 
e baseados nos obxectivos específicos de investigación. A maioría das 
preguntas formuladas atenden a unha función substantiva (cuestións 
básicas referentes ao proceso de elaboración de materiais didácticos con 
apoio da administración local), se ben nalgúns casos construíuse un 
conxunto de preguntas sobre un único constructo, formulándose así a 
modo de batería de preguntas (Murillo, 2011a).  
Continuamos a construción do cuestionario coa formulación de 
ítem. Para a enunciación das preguntas e das respostas empregáronse os 
criterios recomendados por Fowler e Cosenza (2008), ao respecto da 
comprensión e a ambigüidade das preguntas propoñen localizalas no 
tempo, usar unha linguaxe familiar, non prexulgar a resposta e evitar 
cuestións múltiples nunha única pregunta; ao respecto da recuperación 
de información necesaria para responder ás preguntas sinalan que as 
variables de maior influencia son non dispor da información ou non 
recordala ben, sendo importante adecuar pregunta e informante porque, 
seguindo o que nos indican Schuman e Presser (1981), tendemos a tratar 
de responder as preguntas aínda que nos falte información; ao respecto 
das respostas apropiadas á finalidade da pregunta suxiren aclarar a 
forma de resposta nas preguntas abertas e empregar opcións excluíntes 
e exhaustivas nas preguntas pechadas; ao respecto da precisión ou 
distorsión das respostas sinalan o efecto positivo dunha introdución ou 
explicación da pregunta e sinalan a importancia das preguntas previas 
que serven como introdución ou como contexto para a interpretación da 
resposta e das alternativas de resposta que poden condicionar a resposta 
ou afectar á disposición das persoas enquisadas a dar respostas precisas.  
Na formulación das respostas mesturamos a tipoloxía de preguntas 
pechadas dicotómicas, pechadas polinómicas e numéricas (Murillo, 
2011) complementadas ao termo de cada bloque cunha pregunta aberta 
que permite razoar, matizar, concretar ou ampliar as respostas de todas 
as preguntas do bloque (Tójar Hurtado, 2006). As preguntas pechadas 
incorporan, ademais dos valores de resposta de cada pregunta, as opcións 
non sabe e non contesta. Ademais, as preguntas pechadas onde se pode 
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seleccionar máis dunha resposta (selección múltiple) incorporan “outro” 
como resposta aberta que permite concretar ao informante.  
En relación co obxectivo B (describir as características e os 
aspectos formais dos recursos didácticos elaborados polos concellos da 
provincia da Coruña) formúlanse catro preguntas semi pechadas de 
selección múltiple, con posibilidade de aumentar as alternativas de 
resposta por parte dos informantes, referentes ao tipo de recurso 
didáctico, ao colectivo destinatario, á temática e á lingua vehicular. 
Formúlase unha quinta pregunta sobre as características dos recursos 
didácticos centrada no emprego dunha linguaxe non sexista.  
Táboa 5. Preguntas que responden ao obxectivo B 
PREGUNTA RESPOSTA 
De que tipo son os recursos e 
materiais publicados polo 
concello entre 1979 e a 
actualidade? 
Pregunta semi pechada de selección múltiple con vinte e sete valores 
de resposta predeterminados: (1) actas de congresos, xornadas, 
seminarios ou debates, (2) artigos divulgativos, (3) biografías, (4) 
catálogos, (5) cómics, (6) contos, (7) enciclopedias e dicionarios, (8) 
folletos, (9) guías informativas, (10) guías turísticas, (11) libros de 
texto, (12) libros de viaxe, (13) libros divulgativos, (14) materiais para 
campañas preventivas, (15) materiais para campañas publicitarias, (16) 
materiais sobre a memoria local, (17) normas de seguridade e legais, 
(18) novelas, (19) pezas teatrais, (20) poemarios, (21) prospeccións 
socioeconómicas e políticas, (22) reportaxes, (23) roteiros, (24) textos 
históricos, (25) unidades didácticas, (26) xogos de preguntas e 
respostas e (27) xornais ou publicacións periódicas locais.  
A que persoas ou colectivos 
se destinan os materiais 
didácticos deseñados con 
apoio do concello? 
Pregunta semi pechada de selección múltiple con nove valores de 
resposta predeterminados: (1) infancia, (2) xuventude, (3) persoas 
adultas, (4) terceira idade, (5) habitantes do municipio, (6) turistas, 
(7) profesorado, (8) educadores/as do municipio e (9) traballadores/as 
do concello.  
Cales son as temáticas 
abordadas nos materiais 
didácticos e recursos 
educativos elaborados polo 
concello? 
Pregunta semi pechada de selección múltiple con vinte e tres valores 
de resposta predeterminados: (1) animación á lectura, (2) artes 
plásticas, (3) baile e danza, (4) bioloxía, (5) ciencia / divulgación 
científica, (6) cultura, (7) educación en valores, (8) educación para a 
saúde, (9) festas e celebracións, (10) fotografía, (11) historia, (12) 
igualdade, (13) literatura, (14) matemáticas, (15) medio ambiente / 
educación ambiental, (16) música, (17) normalización lingüística, (18) 
patrimonio material e inmaterial, (19) química, (20) seguridade viaria, 
(21) teatro, (22) territorio e (23)xogo tradicional.  
Que linguas son empregadas 
nos materiais didácticos e 
recursos educativos 
elaborados polo concello? 
Pregunta semi pechada de selección múltiple con tres valores de 
resposta predeterminados e a posibilidade de indicar outras 
alternativas pola persoa informante: (1) galego, (2) castelán e (3) 
inglés.  
Os materiais didácticos e 
recursos educativos 
elaborados polo concello son 
sensibles ao emprego dunha 
linguaxe non sexista? 
Pregunta pechada polinómica con tres valores de resposta: (1) sempre, 
(2) ás veces e (3) nunca.  
Fonte: elaboración propia 
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En relación co obxectivo C (describir o proceso xeral de 
elaboración de materiais didácticos comunitarios da provincia da 
Coruña) formuláronse vinte nove preguntas que podemos agrupar en 
seis apartados: elaboración, responsabilidade, planificación, deseño, 
publicación e divulgación. Son dez as preguntas referidas á elaboración 
e abordan cuestións sobre o rol do concello na elaboración de materiais 
didácticos (ideal de actuación ou fases do proceso de elaboración nas 
que participa), a influencia da continuidade dos cargos de 
responsabilidade política ou os criterios que se teñen en conta para a 
toma de decisións sobre a elaboración de materiais didácticos. As cinco 
últimas preguntas presentadas na táboa 8 en relación co número de 
recursos didácticos elaborados e as fases do proceso de elaboración nos 
que se ten involucrado o concello responden á mesma temática e ao 
mesmo obxectivo, pero na estrutura do cuestionario non foron 
ordenadas de forma contigua senón separadas unhas doutras 
vinculándoas á información sobre cada fase do proceso de elaboración 
para previr no cumprimentado o sesgo de aprendizaxe ou de 
proximidade e o erro lóxico.   
 
Táboa 6. Preguntas que responden ao obxectivo C (elaboración) 
PREGUNTA RESPOSTA 
Acorde ás accións desenvolvidas polo concello, como describiría a 
elaboración de materiais didácticos da administración local? 
Pregunta pechada polinómica 
con catro valores de resposta: 
(1) potenciador habitual, (2) 
potenciador esporádico, (3) 
colaborador e (4) inactivo.   
Que criterios ou motivos levan ao concello a decidir por que é ou non 
interesante elaborar materiais didácticos? 
Pregunta aberta.  
Ao seu parecer, cal é o rol que debe desempeñar un concello en 
relación cos materiais didácticos? 
Pregunta aberta.  
Indique de que xeito inflúen os seguintes motivos no apoio que a 
administración local dá á elaboración de materiais didácticos: longa 
continuidade nos cargos de responsabilidade política. 
Elemento de tipo Likert para 
valoración subxectiva con tres 
valores de resposta (1) 
favorece, (2) dificulta e (3) 
non inflúe. 
Indique de que xeito inflúen os seguintes motivos no apoio que a 
administración local dá á elaboración de materiais didácticos: falta de 
continuidade nos cargos de responsabilidade política. 
Elemento de tipo Likert para 
valoración subxectiva con tres 
valores de resposta (1) 
favorece, (2) dificulta e (3) 
non inflúe. 
O municipio ten realizado publicacións entre 1979 e a actualidade? Pregunta pechada dicotómica 
con dous valores de resposta: 
(1) si e (2) non.  
Participa o concello nos procesos de planificación de materiais 
didácticos? 
Pregunta pechada dicotómica 
con dous valores de resposta: 
(1) si e (2) non.  
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PREGUNTA RESPOSTA 
Participa o concello nos procesos de deseño de materiais didácticos? Pregunta pechada dicotómica 
con dous valores de resposta: 
(1) si e (2) non. 
Participa o concello nos procesos de publicación de materiais 
didácticos? 
Pregunta pechada dicotómica 
con dous valores de resposta: 
(1) si e (2) non. 
Participa o concello nos procesos de divulgación de materiais 
didácticos? 
Pregunta pechada dicotómica 
con dous valores de resposta: 
(1) si e (2) non. 
Fonte: elaboración propia 
Son seis as preguntas referidas á responsabilidade asumida na 
elaboración de materiais didácticos dende os concellos, no cuestionario 
non se presentan agrupadas senón vinculadas a cada fase do proceso de 
elaboración para previr no cumprimentado o sesgo de proximidade e o 
erro lóxico, pero a formulación é semellante en todas elas: unha 
pregunta semi pechada de selección múltiple con unha serie de valores 
de resposta predeterminalos (seleccionados durante a construción do 
cuestionario e validados como resposta polos expertos) e coa 
posibilidade de sinalar outras alternativas pola persoa informante.  
Táboa 7. Preguntas que responden ao obxectivo C (responsabilidade) 
PREGUNTA RESPOSTA 
Que concellería ou área é a 
responsable da elaboración de 
materiais didácticos no municipio? 
Pregunta semi pechada de selección múltiple con sete valores 
de resposta predeterminados: (1) alcaldía, (2) concellería ou 
área de cultura, (3) concellería ou área de deporte, (4) 
concellería ou área de educación, (5) concellería ou área de 
servizos sociais, (6) concellería ou área de turismo e (7) 
concellería ou área de xuventude.  
Indique outros servizos, consorcios ou 
institucións que son responsables da 
elaboración de materiais didácticos no 
municipio. 
Pregunta semi pechada de selección múltiple con dezasete 
valores de resposta predeterminados: (1) as concellerías 
sinaladas, (2) aulas e obradoiros, (3) biblioteca, (4) axencia de 
lectura, (5) ludoteca, (6) centro de formación ocupacional ou 
escola-obradoiro, (7) centro de interpretación, (8) escola 
municipal de danza, (9) escola municipal de idiomas, (10) 
escola municipal de música, (11) escola municipal de teatro, 
(12) escola municipal infantil, (13) museo municipal, (14) 
servizo de igualdade ou centro de información da muller, (15) 
servizo de normalización lingüística, (16) consorcio e (17) 
empresa ou institución non municipal.  
De que área, concellería, 
departamento ou servizo depende a 
planificación de materiais didácticos? 
Pregunta semi pechada de selección múltiple con dez valores 
de resposta predeterminados: (1) alcaldía, (2) cultura, (3) 
deporte, (4) educación, (5) igualdade, (6) normalización 
lingüística, (7) servizos sociais, (8) turismo, (9) xuventude e 
(10) externalízase.  
De que área, concellería, 
departamento ou servizo depende o 
deseño de materiais didácticos? 
Pregunta semi pechada de selección múltiple con dez valores 
de resposta predeterminados: (1) alcaldía, (2) cultura, (3) 
deporte, (4) educación, (5) igualdade, (6) normalización 
lingüística, (7) servizos sociais, (8) turismo, (9) xuventude e 
(10) externalízase. 
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PREGUNTA RESPOSTA 
De que área, concellería, 
departamento ou servizo depende a 
publicación de materiais didácticos? 
Pregunta semi pechada de selección múltiple con dez valores 
de resposta predeterminados: (1) alcaldía, (2) cultura, (3) 
deporte, (4) educación, (5) igualdade, (6) normalización 
lingüística, (7) servizos sociais, (8) turismo, (9) xuventude e 
(10) externalízase. 
De que área, concellería, 
departamento ou servizo depende a 
divulgación de materiais didácticos? 
Pregunta semi pechada de selección múltiple con dez valores 
de resposta predeterminados: (1) alcaldía, (2) cultura, (3) 
deporte, (4) educación, (5) igualdade, (6) normalización 
lingüística, (7) servizos sociais, (8) turismo, (9) xuventude e 
(10) externalízase. 
Fonte: elaboración propia 
Son tres as preguntas referenciadas á fase de planificación do 
proceso de elaboración de materiais didácticos. Interésanos coñecer se 
a elaboración de materiais didácticos acostuma estar vinculada a algún 
programa de acción municipal, se existen convocatorias que impulsen 
a elaboración de materiais didácticos e de quen parte habitualmente a 
iniciativa.  
Táboa 8. Preguntas que responden ao obxectivo C (planificación) 
PREGUNTA RESPOSTA 
De quen parte a iniciativa da 
elaboración do material didáctico? 
Pregunta semi pechada de selección múltiple con once 
valores de resposta predeterminados: (1) alcaldía, (2) cargo 
político da concellería, (3) animador/a do concello, (4) 
monitor/a do concello, (5) persoal técnico municipal, (6) 
profesorado de centros escolares situados no municipio, (7) 
profesorado universitario, (8) asociación, (9) empresas, (10) 
veciñanza e (11) outras administración.  
Sinale con que programas municipais 
acostuma estar relacionada a 
planificación de materiais didácticos. 
Pregunta semi pechada de selección múltiple con vinte catro 
valores de resposta predeterminados: (1) a elaboración de 
materiais didácticos non acostuma estar planificada, (2) a 
elaboración de materiais didácticos é un programa 
independente, (3) actividades de mantemento físico, (4) 
actividades deportivas, (5) actividades físicas na natureza, 
(6) actos literarios e culturais, (7) animación á lectura, (8) 
apoio a institucións escolares, (9) artes escénicas e musicais, 
(10) artes plásticas e visuais, (11) campañas contra a 
violencia de xénero, (12) competencia dixital, (13) 
divulgación e información, (14) educación ambiental, (15) 
educación para a saúde, (16) educación viaria, (17) fomento 
do emprego, (18) formación, (19) normalización lingüística, 
(20) prevención de conductas de risco, (21) programas de 
igualdade, (22) promoción turística, (23) xogos e deportes 
tradicionais e (24) celebracións.  
Convócanse axudas, premios ou 
certames que impulsen a elaboración de 
materiais didácticos? 
Pregunta pechada dicotómica con dous valores de resposta: 
(1) si e (2) non. Serve de pregunta filtro, quen responde si 
pídeselle que describa brevemente as convocatorias.  
Fonte: elaboración propia 
Son catro as preguntas vencelladas á fase de deseño do proceso de 
elaboración de materiais didácticos, tres delas están vinculadas á autoría 
das persoas que deseñan os materiais didácticos elaborados con apoio 
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dos concellos, a referida aos criterios de contratación sirve tamén como 
filtro pedindo aos que responden si que especifiquen eses criterios, as 
referidas ao perfil profesional e ao perfil formativo son preguntas semi 
pechadas de selección múltiple que, Ademais dos valores 
predeterminados, ofrecen a posibilidade de que as persoas informantes 
indiquen outras alternativas de resposta. A última pregunta do apartado 
refírese á existencia de probas piloto para a experimentación do 
material ou procesos de avaliación previos á publicación e divulgación 
do recurso.  
Táboa 9. Preguntas que responden ao obxectivo C (deseño) 
PREGUNTA RESPOSTA 
Existen criterios de contratación ou selección do 
persoal que se encargará do deseño dos materiais 
didácticos? 
Pregunta pechada dicotómica con dous valores de 
resposta: (1) si e (2) non. Serve de pregunta 
filtro, quen responde si pídeselle que especifique 
os criterios de contratación ou selección do 
persoal.   
Que perfil profesional teñen as persoas encargadas 
do deseño dos materiais didácticos? 
Pregunta semi pechada de selección múltiple con 
sete valores de resposta predeterminados: (1) 
educadores/as do municipio (2) persoal en 
prácticas, (3) persoal funcionario, (4) persoal 
temporal, (5) profesionais da educación sen 
vinculación co municipio, (6) profesorado dos 
centros educativos do municipio e (7) profesorado 
universitario ou persoal investigador.  
Que perfil formativo teñen as persoas encargadas 
do deseño dos materiais didácticos? 
Pregunta semi pechada de selección múltiple con 
dezasete valores de resposta predeterminados: 
(1) monitor de tempo libre, (2) animación 
sociocultural, (3) educación social, (4) maxisterio, 
(5) pedagoxía, (6) psicopedagoxía, (7) ciencias do 
deporte, (8) turismo, (9) publicidade, (10) 
xornalismo, (11) bioloxía, (12) filoloxía, (13) 
física, (14) historia da arte, (15) historia, (16) 
química e (17) xeografía.  
Realízanse procesos de experimentación ou 
avaliación dos materiais didácticos antes de 
proceder á súa publicación? 
Pregunta pechada polinómica con catro valores de 
resposta: (1) sempre, (2) maioritariamente si, (3) 
maioritariamente non e (4) nunca.  
Fonte: elaboración propia 
As preguntas sobre a fase de publicación do proceso de elaboración 
de materiais didácticos abordan cuestións sobre os factores que 
condicionan a decisión da publicación, as tarefas de publicación que se 
realizan e a entidade responsable da publicación. Estas tres preguntas 
son semi pechadas de selección múltiple con valores de resposta 
predeterminados e a posibilidade de que as persoas informantes aporten 
outras alternativas de resposta.  
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Táboa 10. Preguntas que responden ao obxectivo C (publicación) 
PREGUNTA RESPOSTA 
Quen realiza habitualmente a publicación dos 
materiais didácticos elaborados con apoio do 
concello? 
Pregunta semi pechada de selección múltiple con 
tres valores de resposta predeterminados: (1) 
concello, (2) persoas autoras e (3) imprenta.  
Que procedementos ou accións desenvolve o 
concello para a publicación dun material didáctico? 
Pregunta semi pechada de selección múltiple con 
seis valores de resposta predeterminados: (1) 
avaliación do recurso, (2) corrección de estilo, (3) 
gradación e composición, (4) encadernación, (5) 
impresión ou edición electrónica e (6) revisión 
filolóxica.  
Que factores poden condicionar a decisión de se 
publicar un material didáctico (sexa o deseño 
interno ou externo ao concello)? 
Pregunta semi pechada de selección múltiple con 
cinco valores de resposta predeterminados: (1) 
baixo custo da publicación, (2) baixo custo da 
distribución, (3) rapidez coa que pode estar 
rematada a publicación, (4) interese da veciñanza 
pola temática e (5) responde a unha necesidade 
do concello.  
Fonte: elaboración propia 
Son tres as preguntas que responden á fase de divulgación do 
proceso de elaboración de materiais didácticos e abordan as cuestións 
dos servizos que se encargan desa tarefa e da comercialización.  
Táboa 11. Preguntas que responden ao obxectivo C (divulgación) 
PREGUNTA RESPOSTA 
A través de que institucións ou servizos 
se difunde ou distribúe o material 
didáctico entre os seus potenciais 
destinatarios? 
Pregunta semi pechada de selección múltiple con once 
valores de resposta predeterminados e a posibilidade de 
indicar outras alternativas pola persoa informante: (1) 
centros educativo-sociais, (2) centros escolares, (3) centros 
sanitarios, (4) concello, (5) distribuidora ou editorial, (6) 
envío postal, (7) librerías e comercios, (8) páxina web oficial 
do municipio, (9) prensa, (10) punto de información turística 
e (11) punto de información xuvenil.  
As publicacións do concello distribúense 
de balde? 
Pregunta pechada polinómica con tres valores de resposta: 
(1) si, son sempre gratuítas, (2) non, ás veces son gratuítas e 
outras comercialízanse e (3) non, sempre se comercializan.  
As publicacións do concello son 
adquiríbeis en librerías e comercios? 
Pregunta pechada polinómica con tres valores de resposta: 
(1) si, sempre, (2) ás veces e (3) non, nunca. 
Fonte: elaboración propia 
En relación co obxectivo D (describir as accións socio-educativas 
dos concellos en relación coa elaboración de materiais didácticos), 
propuxéronse once preguntas referidas ao municipio relacional e o rol 
da administración local (Caballo, Candia, Caride e Meira, 1997; Díaz 
Méndez, 1994; Pérez Rúa, 2006), á relevancia da elaboración de 
materiais didácticos en comparación con outros programas e accións 
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socio-educativas do concello e á influencia que pode exercer na 
elaboración de materiais didácticos a existencia no municipio de 
institucións escolares, servizo de educación ou persoal técnico.  
Táboa 12. Preguntas que responden ao obxectivo D 
PREGUNTA RESPOSTA 
Acorde ás accións desenvolvidas polo concello, 
como describiría a súa acción educativa? 
Pregunta pechada polinómica con tres valores de 
resposta: (1) o papel da administración é garantir 
a escolarización obrigatoria de toda a poboación, 
(2) o papel da administración é garantir a 
formación básica ou inicial das persoas, pero 
tamén favorecer a educación durante toda a vida 
e (3) o papel da administración é asegurar e 
coordinar a educación integral da cidadanía.  
Que grao de relevancia recibe a elaboración de 
materiais didácticos e/ou recursos educativos con 
respecto ao resto de accións socio-educativas 
desenvolvidas polo concello? 
Pregunta pechada polinómica con catro valores de 
resposta: (1) é unha acción prioritaria que se 
mantén no tempo, (2) é unha acción prioritaria, 
pero non permanente, (3) desenvólvese 
puntualmente e non é unha acción prioritaria e 
(4) nunca se desenvolveron accións deste tipo. 
Indique de que xeito inflúen os seguintes motivos 
no apoio que a administración local dá á 
elaboración de materiais didácticos: estar 
asociado á Asociación Internacional de Cidades 
Educadoras. 
Elemento de tipo Likert para valoración 
subxectiva con tres valores de resposta (1) 
favorece, (2) dificulta e (3) non inflúe. 
Indique de que xeito inflúen os seguintes motivos 
no apoio que a administración local dá á 
elaboración de materiais didácticos: existencia de 
CEIP no municipio. 
Elemento de tipo Likert para valoración 
subxectiva con tres valores de resposta (1) 
favorece, (2) dificulta e (3) non inflúe. 
Indique de que xeito inflúen os seguintes motivos 
no apoio que a administración local dá á 
elaboración de materiais didácticos: existencia de 
IES no municipio. 
Elemento de tipo Likert para valoración 
subxectiva con tres valores de resposta (1) 
favorece, (2) dificulta e (3) non inflúe. 
Indique de que xeito inflúen os seguintes motivos 
no apoio que a administración local dá á 
elaboración de materiais didácticos: existencia de 
CIFP no municipio. 
Elemento de tipo Likert para valoración 
subxectiva con tres valores de resposta (1) 
favorece, (2) dificulta e (3) non inflúe. 
Indique de que xeito inflúen os seguintes motivos 
no apoio que a administración local dá á 
elaboración de materiais didácticos: existencia de 
universidade no municipio. 
Elemento de tipo Likert para valoración 
subxectiva con tres valores de resposta (1) 
favorece, (2) dificulta e (3) non inflúe. 
Indique de que xeito inflúen os seguintes motivos 
no apoio que a administración local dá á 
elaboración de materiais didácticos: existencia 
dunha área de educación no concello. 
Elemento de tipo Likert para valoración 
subxectiva con tres valores de resposta (1) 
favorece, (2) dificulta e (3) non inflúe. 
Indique de que xeito inflúen os seguintes motivos 
no apoio que a administración local dá á 
elaboración de materiais didácticos: existencia de 
persoal técnico de educación. 
Elemento de tipo Likert para valoración 
subxectiva con tres valores de resposta (1) 
favorece, (2) dificulta e (3) non inflúe. 
Indique de que xeito inflúen os seguintes motivos 
no apoio que a administración local dá á 
elaboración de materiais didácticos: longa 
continuidade no posto do persoal con 
responsabilidade técnica. 
Elemento de tipo Likert para valoración 
subxectiva con tres valores de resposta (1) 
favorece, (2) dificulta e (3) non inflúe. 
Indique de que xeito inflúen os seguintes motivos 
no apoio que a administración local dá á 
elaboración de materiais didácticos: curta 
Elemento de tipo Likert para valoración 
subxectiva con tres valores de resposta (1) 
favorece, (2) dificulta e (3) non inflúe. 
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PREGUNTA RESPOSTA 
continuidade no posto do persoal con 
responsabilidade técnica. 
Fonte: elaboración propia 
En relación co obxectivo E (identificar as repercusións da 
lexislación da administración local na elaboración de materiais 
didácticos dende o ámbito municipal) propuxéronse dúas preguntas, 
unha relacionada co papel das Deputacións Provinciais (cuxas 
competencias na coordinación de servizos nos municipios con 
poboación inferior a 20.000 habitantes foron reforzadas na Lei 23/2007 
de racionalización e sostibilidade da Administración Local) e outra coa 
concreción das competencias da administración local.  
Táboa 13. Preguntas que responden ao obxectivo E 
PREGUNTA RESPOSTA 
Colaboran conxuntamente o concello e a 
Deputación Provincial da Coruña na elaboración 
de materiais didácticos? 
Pregunta pechada dicotómica con dous valores de 
resposta: (1) si e (2) non. 
Indique de que xeito inflúen os seguintes motivos 
no apoio que a administración local dá á 
elaboración de materiais didácticos: falta de 
concreción das competencias da administración 
local. 
Elemento de tipo Likert para valoración 
subxectiva (Barriga e outros, 1998) con cinco 
valores de resposta (1) favorece, (2) dificulta, (3) 
non inflúe, (4) non sabe e (5) non contesta. 
Fonte: elaboración propia 
 
En relación co obxectivo F (identificar as fontes de financiamento 
para a elaboración de materiais didácticos da administración local na 
provincia da Coruña) formuláronse trece preguntas. A Lei Reguladora 
das Facendas Locais (39/1988), a súa refundición posterior en Real 
Decreto Lexislativo (2/2004) e os textos lexislativos de cooperación 
económica (Real Decreto 835/2003) establecen o sistema de 
financiación das corporacións locais, as oito primeiras preguntas 
pretenden concretar a normativa xurídica na realidade da elaboración 
de materiais didácticos dende os municipios abordando os orzamentos 
municipais e son formuladas a modo de batería de preguntas para seren 
respondidas en secuencia e realizar unha análise seguindo o fío das 
respostas sucesivas. As outras cinco preguntas abordan a influencia que 
poden exercer certos parámetros económicos na elaboración de 
materiais didácticos.  
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O financiamento da administración local en España é un tema 
sensible, coincidindo que algúns concellos da mostra atópanse inmersos 
en procesos xudiciais durante o desenvolvemento da investigación. 
Lang (2004) sinala o aumento do cociente de non resposta en temas 
sensibles e advirte de que a falta de respostas poda supoñer un sesgo 
nos resultados, se ben identifica que a falta de resposta en temas 
sensibles rara vez é completamente ao azar senón vinculado aos 
prexuízos da variable sensible. Lobel e Teiber (1994) relacionan a 
evasión de resposta en temas sensibles co sesgo de desexo social ou 
tendencia á selección da resposta socialmente desexable. Lensvelt-
Mulders (2008) propón cinco métodos para reducir os efectos negativos 
sobre a validez e a fiabilidade dos datos das maiores taxas de non 
resposta e do sesgo de desexo social:  
“In a survey the most important methods are:  
Emphasizing the importance of a respondent’s 
cooperation.  
Increasing the respondent’s perceived privacy 
protection.  
Adjusting the questionnaire and some specific 
questions so that they look less threatening.  
If the topic is thought to be so threatening that a 
respondent is unlikely to give an honest answer, a researcher 
can opt for a special form of survey, designed to overcome 
these problems.  
In really difficult situations collecting additional 
information from other sources, like registers, is 
recommended.” (Ibidem, p. 466). 
Os tres primeiros métodos puxéronse en práctica no seguimento de 
respostas, tratando nos contactos posteriores ao envío do cuestionario 
de resaltar a importancia da súa resposta, de garantir a protección 
confidencial das respostas e o tratamento ético da información aportada 
(Singer, 2008) e de empatía co reparo a responder adaptando algunha 
pregunta específica e conversando sobre a interpretación da pregunta. 
O método número 5 púxose en práctica a través dos orzamentos 
municipais publicados, que dependendo da súa concreción permitían 
responder ás preguntas formuladas.  
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Táboa 14. Preguntas que responden ao obxectivo F 
PREGUNTA RESPOSTA 
A concellería ou área responsable da elaboración de 
materiais didácticos no municipio tivo en 2013... 
Pregunta pechada polinómica con tres valores 
de resposta: (1) partida orzamentaria propia, 
(2) partida orzamentaria compartida e (3) non 
tivo partida orzamentaria.  
Cal foi en 2013 a cantidade orzamentaria da 
concellería, área ou servizo responsable da 
elaboración de materiais didácticos no municipio? 
Pregunta numérica.  
Que porcentaxe supón o orzamento da concellería, 
área ou servizo responsable da elaboración de 
materiais didácticos no municipio con respecto ao 
orzamento total do concello no ano 2013? 
Pregunta pechada polinómica con cinco valores 
de resposta: (1) menos do 5%, (2) entre o 5% e o 
15%, (3) entre o 16% e o 25%, (4) entre o 26% e o 
35% e (5) máis do 35%.  
Que porcentaxe do orzamento do ano 2013 da 
concellería, área ou servizo responsable da 
elaboración de materiais didácticos no municipio é 
de libre disposición (non supón un gasto fixo)? 
Pregunta pechada polinómica con cinco valores 
de resposta: (1) menos do 5%, (2) entre o 5% e o 
15%, (3) entre o 16% e o 25%, (4) entre o 26% e o 
35% e (5) máis do 35%. 
Que porcentaxe do orzamento da concellería, área 
ou servizo responsable da elaboración de materiais 
didácticos no municipio para o ano 2013 está a 
disposición da elaboración de materiais didácticos e 
recursos educativos? 
Pregunta pechada polinómica con seis valores de 
resposta: (1) menos do 5%, (2) entre o 5% e o 
15%, (3) entre o 16% e o 25%, (4) entre o 26% e o 
35%, (5) máis do 35% e (6) non hai unha 
porcentaxe fixa. 
A contía destinada á elaboración de materiais 
didácticos no municipio no ano 2013 mudou con 
respecto a anos anteriores? 
Pregunta pechada polinómica con tres valores 
de resposta: (1) si, mudou, aumentando a 
contía, (2) si, mudou, reducindo a contía e (3) 
non mudou.  
Indique a que fase do proceso de elaboración de 
materiais didácticos se dedica maior cantidade 
orzamentaria. 
Pregunta pechada polinómica con catro valores 
de resposta: (1) planificación, (2) deseño, (3) 
publicación e (4) divulgación.  
Indique as fontes de financiamento da elaboración 
de materiais didácticos e recursos educativos. 
Pregunta semi pechada de selección múltiple 
con sete valores de resposta predeterminados e 
a posibilidade de indicar outras alternativas pola 
persoa informante: (1) achega do concello, (2) 
Deputación Provincial da Coruña, (3) empresas 
locais, (4) entidades bancarias, (5) FEGAMP, (6) 
programas europeos e (7) Xunta de Galicia.  
Indique de que xeito inflúen os seguintes motivos 
no apoio que a administración local dá á 
elaboración de materiais didácticos: situación de 
crecemento económico. 
Elemento de tipo Likert para valoración 
subxectiva con tres valores de resposta (1) 
favorece, (2) dificulta e (3) non inflúe. 
Indique de que xeito inflúen os seguintes motivos 
no apoio que a administración local dá á 
elaboración de materiais didácticos: situación de 
crise económica. 
Elemento de tipo Likert para valoración 
subxectiva con tres valores de resposta (1) 
favorece, (2) dificulta e (3) non inflúe. 
Indique de que xeito inflúen os seguintes motivos 
no apoio que a administración local dá á 
elaboración de materiais didácticos: partidas 
orzamentarias específicas para educación. 
Elemento de tipo Likert para valoración 
subxectiva con tres valores de resposta (1) 
favorece, (2) dificulta e (3) non inflúe. 
Indique de que xeito inflúen os seguintes motivos 
no apoio que a administración local dá á 
elaboración de materiais didácticos: crecemento da 
poboación. 
Elemento de tipo Likert para valoración 
subxectiva con tres valores de resposta (1) 
favorece, (2) dificulta e (3) non inflúe. 
Indique de que xeito inflúen os seguintes motivos 
no apoio que a administración local dá á 
elaboración de materiais didácticos: descenso da 
poboación. 
Elemento de tipo Likert para valoración 
subxectiva con tres valores de resposta (1) 
favorece, (2) dificulta e (3) non inflúe. 
Fonte: elaboración propia 
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En canto á distribución do contido, estas preguntas foron agrupadas 
en sete bloques seguindo dous criterios, o de Murillo (2011a) baseado 
na agrupación por temáticas onde cada bloque ten entidade temática; e 
o de Buendía (1998) baseado no tipo de pregunta: preguntas de 
identificación no bloque 0, preguntas de información nos bloques 1, 2, 
3, 4 e 5 e preguntas de opinión no bloque 6. Ademais, a orde destes sete 
bloques e a orde das preguntas tivo en conta outros catro criterios 
(García López e Cabero Almenara, 2011): buscar unha secuencia lóxica 
para a persoa que responde; incluír as cuestións identificadoras ao 
comezo; preguntar do xeral ao particular; e situar ao final as cuestións 
máis sensibles ou persoais, tal e como recomendan DeLeeuw e Hox 
(2008) para cuestionarios auto administrados a distancia.  
 No bloque 0 solicitáronse os datos de contacto e identificación que 
serven para poder volver a contactar coa persoa informante na 
procura de retroacción e para coñecer as características de 
vinculación co concello (cargo, área, tempo).  
 No bloque 1 abordáronse as preguntas sobre a elaboración de 
materiais didácticos na administración local vencelladas ao proceso 
en xeral. Este bloque integra vinte e unha preguntas, sendo o máis 
extenso do cuestionario e o de maior diversidade temática, polo que 
o subdividimos en catro apartados: acción socio-educativa do 
concello, responsabilidade da elaboración de materiais didácticos, 
orzamento e descrición dos materiais didácticos elaborados polo 
concello entre 1979 e a actualidade.  
 No bloque 2 abordáronse as preguntas sobre a elaboración de 
materiais didácticos na administración local ligadas á tarefa de 
planificación. Describiuse planificación como a primeira fase do 
proceso de elaboración, na que se elabora o plan xeral polo que se 
determina a necesidade ou demanda dos habitantes de recursos 
didácticos a curto, medio ou longo prazo.  
 No bloque 3 abordáronse as preguntas sobre a elaboración de 
materiais didácticos na administración local ligadas á tarefa de 
deseño. Describiuse deseño como a segunda fase do proceso de 
elaboración, na que se constrúe o recurso didáctico seleccionando e 
organizando os elementos que o comporán.  
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 No bloque 4 abordáronse as preguntas sobre a elaboración de 
materiais didácticos na administración local ligadas á tarefa de 
publicación. Describiuse publicación como a terceira fase do 
proceso de elaboración na que se materializa a obra por imprenta ou 
dixitalización, entendéndose que o concello participa da publicación 
cando a través do servizo de publicacións municipal ou dunha 
empresa externa publica un recurso didáctico figurando como único 
editor, como colaborador ou en consorcio con outras institucións. 
 No bloque 5 abordáronse as preguntas sobre a elaboración de 
materiais didácticos na administración local ligadas á tarefa de 
divulgación. Describiuse divulgación como a cuarta fase do proceso 
de elaboración entendido como a difusión do material didáctico e da 
súa existencia, co fin de poñer ao alcance dos destinatarios o recurso 
educativo elaborado.  
 No bloque 6 solicitouse a opinión persoal da persoa informante 
sobre a toma de decisións na elaboración de materiais didácticos 
dende a administración local.   
 
2.4.3.3. Validación do cuestionario 
Abordamos a revisión interna do cuestionario a través de dúas 
estratexias, a validación de expertos e a validación de caso único 
(Murillo, 2011), que permitiron mellorar o borrador e construír o 
cuestionario final (anexo 4).   
A validación de expertos foi unha revisión crítica realizada por 
doutores experimentados na técnica de cuestionario e/ou na temática 
abordada e planificouse un proceso semellante ao seguido por 
investigadoras da mesma área de coñecemento (Mariño, 2009; Rego, 
2014). Para realizar esta valoración foron convidadas oito persoas de 
tres áreas de coñecemento, contribuíndo coas súas respostas a Dra. 
Tania Braga García especialista en avaliación e produción de 
publicacións didácticas (Universidade Federal do Paraná), a Dra. 
Daniela Gonçalves especialista en construción e avaliación de recursos 
educativos dixitais (Escola Superior de Educaçâo Paula Frassinetti), o 
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Dr. Jaume Martínez Bonafé especialista en currículo (Universitat de 
Valencia), a Dra. Esther Martínez Piñeiro especialista en metodoloxía 
de investigación (Universidade de Santiago de Compostela), o Dr. 
Héctor M. Pose Porto especialista en políticas culturais e 
administración local (Universidade da Coruña) e o Dr. Xulio Rodríguez 
López especialista en didáctica xeral (Universidade de Santiago de 
Compostela).  
A cada persoa experta achegóuselle unha carta de presentación da 
solicitude de revisión do instrumento na que se indicaba o obxectivo 
xeral da investigación, unha síntese da planificación do estudo 
empírico, a mostra obxecto de estudo, o perfil dos informantes, a 
estrutura do cuestionario e unha guía con criterios para a verificación 
estruturada en catro partes: (1) carta de presentación, (2) instrucións 
para o proceso de resposta, (3) preguntas e respostas do cuestionario; e 
(4) valoración xeral do cuestionario. As catro partes teñen un patrón 
común: preséntanse os criterios nunha escala tipo Likert con catro 
opcións de resposta para a valoración (excelente, boa, regular e mala) e 
un espazo de resposta aberta para suxerir modificacións, observacións 
e recomendacións (ver guía de validación do cuestionario en anexo 5).  
Os criterios propostos para a valoración da carta de presentación e 
das instrucións de resposta foron a univocidade ou precisión lingüística 
(distinguindo entre claridade na formulación, adecuación aos 
destinatarios e lonxitude do texto) e a importancia ou interese do 
contido e das instrucións en relación ao instrumento e aos destinatarios 
(Gairín Sallán, 1993). A estrutura da guía de validación da terceira 
parte, referida ás preguntas e ás respostas do cuestionario, modifícase 
un pouco con respecto ás anteriores facendo alusión dunha banda, á 
harmonía do conxunto a través da pertinencia ou eficacia para aportar 
información válida ao obxecto de estudo e adecuado aos obxectivos de 
investigación e da existencia dunha estrutura xeral equilibrada que 
aporte orde lóxica, que non reitere preguntas, que non esqueza 
elementos chave; e, doutra banda, á comprobación da univocidade de 
cada ítem por separado a través da claridade na formulación das 
preguntas e das alternativas de resposta (Murillo, 2011). Neste caso a 
escala tipo Likert vai acompañada de tres preguntas abertas: 
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modificacións que faría ás preguntas e/ou ás respostas, preguntas e 
respostas que agregaría e preguntas e respostas que suprimiría.  
Finalmente, na cuarta parte, os criterios propostos para verificar a 
valoración xeral do cuestionario foron a fiabilidade e a validez do 
contido ou de constructo (Shuttleworth, 2008 e 2009), tal como 
interpreta Rego (2012, p. 210):  
“a diferenza doutros tipos de validez, a do contido non 
pode ser expresada cuantitativamente mediante un índice ou 
coeficiente (Ruíz Bolívar, 2002:75); senón que se trata 
dunha cuestión de xuízo. Un xuízo que de forma xeral se 
estima de forma subxectiva no proceso que agora 
describimos, polo que a determinación dunha alta validez de 
contido do cuestionario vaise deducir do acordo 
intersubxectivo dos distintos xuíces (Tejada, 1997:99), tendo 
en conta que estes normalmente deben ser considerados 
expertos no campo de estudo que enmarca a investigación”. 
O xuízo emitido por cada experto sobre cada ítem e sobre a visión 
de conxunto analízase mediante as valoracións cuantitativas a través das 
escalas tipo Likert e das apreciacións cualitativas realizadas a cada 
bloque. No seguinte gráfico pódese observar a valoración realizada 
polos xuíces con respecto á visión de conxunto e á estrutura xeral: 
claridade, adecuación aos destinatarios, lonxitude, interese, orde, 
fiabilidade e validez.  
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Ilustración 7. Exemplo da escala de opinión tipo Likert e da pregunta aberta 
extraídas da Guía de validación do cuestionario 
Fonte: elaboración propia 
Todos os criterios propostos teñen unha valoración positiva dos 
xuíces, sendo Ademais o valor excelente da escala o que predomina en 
todos os casos. Fixamos a atención para a mellora do cuestionario 
naqueles casos en que o acordo entre xuíces era menor, estes son o de 
lonxitude (referido á extensión do texto de presentación e á cantidade 
de preguntas) e o de validez de constructo (referida á eficacia para 
proporcionar os datos requiridos en tanto que o instrumento permite 
rexistrar a información de interese). A través da explicación cualitativa 
da percepción xeral sobre o cuestionario e das observacións e 
recomendacións sinaladas polos xuíces, puidemos afondar nas 
valoracións realizadas con respecto á lonxitude e á validez.  
Todas as persoas participantes na validación concordan en que o 
cuestionario é extenso e solicita información en detalle, para un dos 
xuíces esta característica é negativa porque pode ser disuasoria de 
resposta na administración local por falta de información ou por falta 
de formación das persoas que respondan ao cuestionario:  
“Creo que hai preguntas tan matizadas que son 
redundantes e o que fan é facer máis extenso o cuestionario... 
e na maioría dos concellos non hai persoas capacitadas e 
dispostas a cubrilas [...] A realidade xeral da administración 
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local faime ser escéptico” (Pose, guía de validación, 25 de 
xaneiro de 2014).  
Gráfico 1. Valoración xeral do cuestionario, da carta de presentación e das 
instrucións de resposta 
Fonte: elaboración propia.  
Outros xuíces recoñecen as dificultades que carrexa a un 
cuestionario exhaustivo, pero a consideran positiva porque permite 
obter información relevante, incluso suxírense cuestións vencelladas 
non rexistradas:  
“Muy potente y seguro que eficaz para la finalidad 
perseguida. Se me ocurre que tal vez haya una ausencia. ¿Es 
posible que las instituciones externalicen la producción de 
material didáctico?” (Martínez Bonafé, guía de validación, 
8 de xaneiro de 2014).  
“Ainda que considere muito longo, não sugiro retirar 
nenhuma das perguntas. [...] O instrumento foi feito com 
cuidado e creio que com ele a investigadora poderá obter 
informações relevantes para sua tese” (Braga, guía de 
validación, 26 de xaneiro de 2014).  
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“En conxunto paréceme ben. [...] Non suprimiría 
ningunha resposta. [...] Paréceme bastante completo” 
(Rodríguez, guía de validación, 1 de febreiro de 2014).  
Dúas persoas que realizaron a validación, asumindo a magnitude 
do cuestionario, suxeriron recomendacións para a recollida de 
información que palíen a extensión do cuestionario e a interpretación 
da precisión das cuestións: 
“O cuestionario inclúe algunhas cuestións para as que 
probablemente requiran consultar información e facer algún 
calculo, polo que se precisa dun tempo razoable para ser 
cuberto adecuadamente” (Martínez Piñeiro, guía de 
validación, 14 de xaneiro de 2014).  
“Pela quantidade de perguntas e pelo nível de 
detalhamento de algumas informações, o tempo necessário 
para respóstas deve ser considerado e, assim, ao recolher os 
questionários, talvez seja necessário conversar com os 
respondentes para garantir, se necessário, uma 
complementação das repostas” (Braga, guía de validación, 
26 de xaneiro de 2014).  
Os cambios realizados en consonancia coas suxestións dos xuíces 
foron:  
 Acurtouse a lonxitude da presentación e elimináronse os exemplos 
das instrucións para a resposta, considerando que eran innecesarios 
para o perfil das persoas informantes.  
 Recolocáronse as preguntas 3.3 (persoas destinatarias dos recursos 
didácticos) e 3.4. temáticas abordadas nos recursos didácticos) no 
bloque 1 (elaboración de materiais didácticos na administración 
local), baixo a epígrafe “descrición dos materiais didácticos 
elaborados polo concello entre 1979 e a actualidade” e incluíronse 
as preguntas 1.19 (idioma empregado nos recursos didácticos) e 1.20 
(linguaxe de xénero nos recursos didácticos).  
 Incluíuse no protocolo de contacto e seguimento de recollida de 
información a alternativa cara a cara en caso de non obter resposta a 
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través do cuestionario electrónico e salientouse o traballo de 
clarificación de dúbidas e retroacción na descrición de significantes.  
Nos gráficos 2, 3 e 4 pódense observar as valoracións que fan os 
xuíces con respecto ao bloque tres da guía de validación sobre preguntas 
e respostas do cuestionario. No primeiro deles figuran as valoracións 
dos xuíces sobre a adecuación da presentación de cada bloque, no 
segundo sobre a claridade na redacción das preguntas e no terceiro 
sobre a adecuación das opcións de resposta. 
O último mostra que todos os criterios propostos teñen unha 
valoración positiva dos xuíces, sendo Ademais o valor excelente da 
escala o que predomina en todos os casos. As presentacións dos bloques 
2, 3, 4 e 5 son valoradas por un experto como regulares, ao revisalas 
para melloralas, comprobamos que neses mesmos bloques a redacción 
da primeira pregunta non resultaba clara porque non o eran os conceptos 
vehiculares do bloque: planificación, deseño, publicación e 
divulgación. Modificouse a redacción das preguntas incluíndo 
exemplificacións dos conceptos:  
 Pregunta 2.1. Participa o concello nos procesos de planificación de 
materiais didácticos (por exemplo: promovendo iniciativas, 
impulsando a elaboración de materiais, convocando premios, 
apoiando institucións, apoiando profesionais...)? 
 Pregunta 3.1. Participa o concello nos procesos de deseño de 
materiais didácticos (por exemplo: cedendo recursos humanos ou 
materiais do concello para o labor de deseño, realizando probas 
piloto, contratando profesionais externos...)? 
 Pregunta 4.1. Participa o concello nos procesos de publicación de 
materiais didácticos (por exemplo: publicando unha unidade 
didáctica elaborada por unha escola do municipio, publicando un 
recursos elaborado polos técnicos municipais...)? 
 Pregunta 5.1. Participa o concello nos procesos de divulgación de 
materiais didácticos (por exemplo: aloxando o material na páxina 
web, anunciando a súa existencia entre os potenciais usuarios, 
repartindo o material de balde...)? 
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Gráfico 2. Valoración da adecuación da presentación de cada bloque 
Fonte: elaboración propia.  
Nas opinións individualizadas de cada ítem sobre a formulación 
das preguntas observamos que a valoración é maioritariamente positiva, 
habendo algunhas preguntas (0.5, 1.15, 2.2, 3.1, 3.3, 3.4, 4.4. e 4.5) que 
destacan por unha claridade inferior ao resto. Tendo en conta as 
valoracións obtidas en cada pregunta e as suxestións de mellora 
realizadas polos xuíces, modificáronse as seguintes preguntas:  
 Pregunta 0.5. Indique os anos que leva desenvolvendo o 
cargo ou posto (acéptase a suxestión de incorporar “ou 
posto”).  
 Pregunta 1.3. De que tipo son os recursos e materiais 
publicados polo concello entre 1979 e a actualidade? 
(acéptase modificar a palabra textos por outra máis 
inclusiva).  
 Pregunta 1.15. Indique a que fase do proceso de elaboración 
de materiais didácticos se dedica maior cantidade 
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orzamentaria (acéptase eliminar a aclaración da pregunta 
por distorsión do sentido).  
 Modifícase a redacción das preguntas 2.1, 3.1, 4.1 e 5.1, 
incluíndo exemplificacións dos conceptos planificación, 
deseño, publicación e divulgación referidos ás fases do 
proceso de elaboración de recursos didácticos.  
 Nova situación das preguntas 3.3 e 3.4 (sen modificar a 
redacción, ao vencellalas a unha epígrafe distinto cobran 
máis sentido).  
 Pregunta 4.4. Procedementos ou accións que desenvolve o 
concello para a publicación dun material didáctico 
(acéptase modificar a pregunta de interrogativa directa a 
indirecta).  
 Pregunta 4.5. Que factores poden condicionar a decisión de 
si publicar un material didáctico (sexa o deseño interno ou 
externo ao concello)? (acéptase reelaborar a pregunta e 
engádese aclaración).  
As opcións de resposta foron valoradas moi positivamente por 
todos os xuíces, só habendo un xuíz que valorou regular a adecuación 
das opcións de resposta da pregunta 1.5 e non habendo ningunha 
valoración mala. Os cambios realizados na formulación das respostas 
en consonancia coas suxestións dos xuíces foron:  
 Pregunta 0.4. Modifícase a orde na que se presentan as 
respostas, cambiando a posición da opción 
“administrativo/a”.  
 Pregunta 1.1. Modifícase a redacción das respostas. 
Acéptase suprimir os termos “instrución pública”, 
“formación permanente” e “educación integral”.  
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Gráfico 3. Valoración da claridade na redacción das preguntas 
Fonte: elaboración propia. 
 Pregunta 1.3. Modifícase a orde e a redacción dalgunhas 
respostas.  
 Pregunta 1.6. Incorpórase a resposta “alcaldía”.  
 Pregunta 1.7. Incorpóranse tres respostas: “axencia de lectura”, 
“ludoteca” e “centro de interpretación”.  
 Pregunta 1.8. Modifícase a redacción da resposta “Si. Explique 
como:” por “Si. Explique de que xeito colaboran o concello e a 
Deputación da Coruña (por exemplo: economicamente, aportando 
profesionais, convocando premios...)”.  
 Preguntas 1.11, 1.12 e 1.13. Modifícase a redacción da resposta 
“entre o 26% e o 35%”, habendo un erro tipográfico.  
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 Pregunta 1.17 (3.3. no cuestionario piloto). Reordénanse as opcións 
de resposta.  
 Pregunta 1.18 (3.4. no cuestionario piloto). Incorpóranse as 
respostas “artes plásticas” e “territorio” e suprímese a opción 
“didáctica do municipio”.  
 Pregunta 2.2, 3.2, 4.2 e 5.2. Incorpóranse as respostas “alcaldía”, 
“igualdade”, “turismo” e “externalízase (depende dunha institución 
ou empresa non municipal)”.  
 Pregunta 2.3. Reordénanse as opcións de resposta.  
 Pregunta 3.6 (3.8. no cuestionario piloto). Modifícase a redacción 
das repostas.  
 Pregunta 4.5. Reelabórase, modificando a redacción e suprimindo 
varias opcións de resposta.  
 Pregunta 5.3. Incorpórase a resposta “distribuidora ou editorial” e 
suprímese ”xestión externa”.  
A validación de caso único foi unha aplicación especial do 
cuestionario solicitada a tres persoas de confianza que non forman parte 
da mostra e que teñen as mesmas características dos destinatarios do 
cuestionario (Murillo, 2011). As persoas convidadas foron Manuela 
Vilaboy Romero, técnica de servizos sociais do concello de Xermade; 
Neves Paz Vilar, técnica de cultura do concello de Ribadeo; e Rafael 
Ojea Pérez, técnico de educación do concello de Vigo (obtendo 
respostas de 2/3). Solicitóuselles que respondesen ao cuestionario, que 
indicasen ao final de cada bloque as dúbidas e pensamentos que 
xurdiran no proceso e que opinasen sobre o conxunto do cuestionario a 
través de tres preguntas abertas deseñadas ad hoc: (1) Resultou difícil 
responder este cuestionario?, (2) Como valora a lonxitude do 
cuestionario? e (3) Engada algún comentario se o desexa (ver a guía da 
proba piloto no anexo 7).  
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Gráfico 4. Valoración da adecuación das opcións de resposta 
Fonte: elaboración propia. 
Analizáronse as respostas para optimizar o cuestionario 
deténdonos nas preguntas que lles resultaron confusas ou delicadas, na 
facilidade ou dificultade que tiveron para contestalo e na súa valoración 
da extensión. A través das respostas ao cuestionario observouse que non 
hai respostas esquecidas ou en branco por omisión; que hai poucas 
ocasións (5%) nas que se escolle a opción non sabe/non contesta e que 
a retroacción coas persoas de confianza nos permitiu saber que a non 
resposta vai vinculada a unha falta de información (non a ten a persoa 
que responde e non lle resulta posible ou doado conseguila) e non a un 
prexuízo de variable sensible; que as preguntas abertas son respondidas 
e se fai con claridade; e que a posibilidade de realizar observacións ao 
final de cada bloque contribúe a delimitar os significantes, se ben na 
validación de caso único observamos que as preguntas son eficaces e 
non xeran dúbidas de comprensión. A través das respostas abertas ás 
preguntas ad hoc identificamos que, na opinión das persoas de 
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confianza que participaron na validación de caso único, o cuestionario 
foi doado de responder e a lonxitude é correcta (ver as respostas á proba 
piloto no anexo 8).  
 
2.5. SÍNTESE CAPÍTULO 1 
Neste primeiro capítulo sentáronse as bases metodolóxicas da 
investigación, que ten carácter descritivo e prospectivo e como obxecto 
de estudo os materiais didácticos elaborados con apoio da 
administración local.  
O obxectivo xeral de investigación é identificar e describir as 
características dos materiais didácticos en soporte impreso e dixital 
elaborados con apoio da administración local, os proceso de 
elaboración e as decisións do goberno municipal.  
Empregáronse dúas técnicas de recollida de información: a ficha 
de catalogación e avaliación coa que identificáronse e analizáronse os 
materiais didácticos e recursos educativos elaborados con apoio da 
administración local na provincia da Coruña; e o cuestionario co que 
recolleuse a visión dos responsables municipais respecto da elaboración 
de materiais didácticos e recursos educativos dende a administración 
local.  
Para localizar a información acudiuse directamente aos 93 
concellos da provincia da Coruña, así como complementouse 
información coas referencias bibliográficas que serviron ao marco 
teórico e os servizos e institucións municipais de carácter educativo ou 
salvagarda documental (como por exemplo escolas infantís, museos, 
bibliotecas e arquivos). 

CAPÍTULO 2.  
SIGNIFICADO E SIGNIFICANTE 
DE MATERIAL DIDÁCTICO NO 
ÁMBITO MUNICIPAL 
“La cuestión –insistió Alicia- es si se puede 
hacer que las palabras signifiquen tantas 
cosas diferentes”  
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Neste capítulo realizamos unha revisión da terminoloxía no ámbito 
da investigación en didáctica e tecnoloxía educativa con especial 
atención ao contexto municipal. Dunha banda, identificamos a 
persistencia da indefinición terminolóxica sinalada por Rodríguez 
Rodríguez (2001) e da diversidade de conceptos e clasificacións de 
materiais didácticos e outros termos afíns. Doutra banda, é extensa a 
liña de investigación e o coñecemento académico e profesional xerado 
entorno aos materiais didácticos no ámbito escolar e na formación 
regrada, pero son escasas as publicacións que abordan estes conceptos 
no ámbito comunitario ou na formación non regrada e aínda menos os 
que o fan especificamente sobre a administración local.  
Este capítulo serviu, mediante a identificación da eiva na 
determinación de “material didáctico no ámbito municipal” para 
determinar a metodoloxía de investigación a través dunha 
aproximación prospectiva encamiñada á procura dos recursos 
educativos e materiais didácticos e ao análise diagnóstico dos procesos 
de elaboración destes recursos no ámbito municipal, como exploración 
necesaria ante a escaseza de marco teórico específico.  
Así mesmo, tamén serviu para determinar a mostra que 
seleccionouse para a catalogación de materiais didácticos e recursos 
educativos elaborados con apoio da administración local, 
observando que hai materiais con perfís diferentes (destinatarios, 
contextos, temática, metodoloxía, formato...), aportando a 
interpretación de medios e materiais didácticos para o ámbito local e 
outorgando valor á variedade de recursos na atención á diversidade e á 
heteroxeneidade de intereses educativos na comunidade, o que nos 
levou a manexar un concepto amplo de material didáctico e recurso 
educativo.  
Finalmente, e en relación aos aspectos anteriores, tamén serviu para 
construír os instrumentos de recollida de información, 
seleccionando os tópicos de maior interese en función do marco de 
coñecemento, aportando significado aos conceptos empregados tanto 
nas preguntas como nas opcións de resposta, adaptando á realidade 
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obxecto de estudo, así como axudando na interpretación e na 
elaboración posterior das categorías.  
 
2.1. ANTECEDENTES CONCEPTUAIS 
Nesta epígrafe revisamos as definicións de materiais didácticos, 
medios de ensinanza e outra terminoloxía afín acordo a diversas autoras 
e autores iberoamericanos e europeos. O propósito desta revisión é 
chegar a un significante e un significado que nos axude a redactar o 
concepto e entender o sentido dos materiais didácticos nos contextos 
municipais.  
Observamos que o mesmo referente (o obxecto real ao que se 
alude) é definido con significacións e connotacións diferentes por cada 
autor. Nalgúns casos, o referente e o significante é o mesmo, variando 
o significado porque se achegan á realidade dende diferentes enfoques. 
Noutros casos, o que cambia é o significante, habendo referentes e 
significados comúns que se definen con diferentes palabras. Esta 
“indefinición terminolóxica” constatouna Rodríguez Rodríguez (2001, 
37) analizando os principais documentos que aluden aos materiais 
didácticos na Reforma de 1990 e á utilización e coñecemento destes 
termos por parte do profesorado. A diversidade de conceptos débese á 
amplitude de enfoques adoptados, que no caso dos medios educativos 
lígase aos diferentes xeitos de entendelo deseño, a planificación e a 
avaliación educativa.  




(1989, 179 – 180) 
“Existen medios escritos, gráficos, audiovisuais, etc. que o profesor pode 
aproveitar puntualmente nunha determinada estratexia de ensinanza que el 
estrutura. Pero existen outra serie de medios estruturais da acción mesma, 
que ofrecen aos profesores e alumnos a estratexia de ensinanza en si, aínda 
sexa en forma de esquemas a adaptar, aparte da información que se dirixe 
aos alumnos para cumprir coas esixencias curriculares”.  
Zabala 
(1990, 125) 
“Os materiais curriculares ou materiais de desenvolvemento curricular serán 
todos aqueles instrumentos e medios que proporcionen ao educador pautas e 
criterios para a toma de decisións, tanto na planificación como na 
intervención directa no proceso de ensinanza – aprendizaxe e na súa 
avaliación”.  
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AUTOR INTERPRETACIÓN 
VV. AA.  
(1993, 7) 
 “[materiais curriculares] todos aqueles instrumentos, ferramentas, obxectos 
e medios que poden servir como recurso educativo e que, mediante a súa 
manipulación, observación ou lectura, ofrecen ao profesorado pautas e 
criterios para a toma de decisións, tanto no terreo da planificación do 
traballo como na intervención directa co alumnado, considerando o proceso 
de ensino – aprendizaxe e o proceso avaliador. Ademais deben ofrecer ao 
alumnado e ao profesorado a posibilidade do seu desenvolvemento persoal e 
profesional. Incluímolos materiais de apoio ao profesorado e os materiais a 
utilizar polo alumnado. Hai materiais de apoio ao profesorado e os materiais 
a utilizar polo alumnado. Hai materiais de carácter disciplinar (referidos a 
unha disciplina do currículo), de carácter globalizado (referidos a un ciclo) e 
de carácter auxiliar (que cumprimentan a outros)”.  
Decreto do 15 de abril 
de 1983 (BOE do 23 de 
abril) 
“[materiais curriculares]Aqueles libros de texto e outros materiais editados 
que profesores e alumnos utilicen nos centros docentes públicos e privados, 




“[material de apoio curricular] englobar a todos aqueles materiais, sexan de 
razoamento, de orientación didáctica ou de uso instrumental que axuden a 
tratalos problemas, necesidades e intereses que encontra o profesorado no 
deseño, desenvolvemento e avaliación da ensinanza”.  
Blanco 
(1994, 264) 
“Por materiais curriculares debe entenderse todos aqueles artefactos, 
impresos ou non, a cal función é a de servir como vehículos para ensinar ou 
aprender algo, que son utilizados no desenvolvemento dos procesos de 
ensinanza – aprendizaxe, e, polo tanto, de uso nas aulas”.  
Gimeno (1995, 104) “Os materiais [...] traducen a cultura, interpretan as regulacións sobre o 
currículo, pero son, á súa vez, interpretados polos usuarios en función dos 
contextos de utilización. As regras e usos establecidos deste diálogo entre a 
cultura, as regulacións, os materiais, os usuarios, e os contextos conforman 
un programa de investigación ben definido no entendemento da realidade 
pedagóxica e unhas cantas regras do seu funcionamento”.  
Castro (1996, 134) “Os materiais didácticos son instrumentos que pretenden facilita-lo labor do 
profesorado, porque ‘dosifican’ e ‘estruturan’ os contidos que se deben 
traballar, aínda que, por outra parte, debido á súa propia limitación, poidan 
amosar perspectivas máis ou menos axeitadas da realidade que pretenden 
estudar. Este problema pódese eliminar na medida en que se diversifiquen e 
pluralicen as metodoloxías e os recursos empregados, e se teña en conta que 
no propio contexto existen importantes fontes de información que exercitan 
unha función educativa e comunicativa fundamental na sociedade moderna, 
que se debe ter presente nos procesos de ensino – aprendizaxe desenvolvidos 
nas aulas”.  
Parcerisa (1996, 27) “Calquera tipo de material destinado a ser empregado polo alumnado e os 
materiais dirixidos ao profesorado que se relacionen directamente con 
aqueles, sempre e cando estes materiais teñan como finalidade axudar ao 
profesorado no proceso de planificación e/ou de avaliación do currículo”.  
Martínez Bonafé 
(1998) 
“Un material curricular é unha teoría sobre a escola. Non só é o soporte ou 
medio para a instrución, é tamén, e fundamentalmente, un modo de concibir 
o desenvolvemento do currículo e o traballo dos profesores e os estudantes. 
O material codifica a cultura seleccionada no currículo e lle da unha forma 
pedagóxica. Unha estrutura moi común nos nosos libros de texto é a 
seguinte: unha secuencia ordenada de núcleos temáticos cun marco de 
tarefas semellante en cada un dos temas (lectura da información, atención 
preferente a conceptos e ideas que deberían ser destacadas, e actividades –
de lapis e papel- que deberán realizarse a partir da información seleccionada 
no núcleo temático; máis probas de avaliación que normalmente resultan 
dunha selección de actividades xa realizadas nos distintos núcleos temáticos 
sobre os que versa a proba). Todo ilo suxire un modo específico de entender 
a ensinanza, que se lle chama de moitas maneiras: transmisivo, 
tecnoburocrático, instrumental... O texto reflexa, nas tarefas que 
determina, unha teoría circular; por tanto, non só é o soporte técnico da 
información, é tamén, un modo de facer o currículo”.   








“Os libros de texto e outros materiais curriculares constitúen propostas de 
intervención educativa que xogan un papel esencial na instrución, xa que 
conteñen propostas de secuencias de contidos vinculadas a unha metodoloxía 
determinada e transmiten, dun xeito máis ou menos explícito –a través dos 
seus exemplos, imaxes, actividades, etc.- concepcións das ciencias, sistemas 
de valores ou estereotipos que inflúen no desenvolvemento persoal e social 
do alumnado”.  
Area (1999, 190) “Por material curricular entendemos o conxunto de medios, obxectos e 
artefactos que son elaborados especificamente para facilitar o 
desenvolvemento de procesos educativos nos centros escolares e aulas. Os 
materiais curriculares diferéncianse doutros tipos de medios e materiais 
porque se deseñan e se usan para cumprir funcións vinculadas co 
desenvolvemento práctico dos procesos de ensino e/ou aprendizaxe dun 
determinado programa ou proxecto curricular”.  
Martínez Bonafé 
(2002, 23) 
“O material curricular é tamén, e fundamentalmente, unha teoría, un xeito 
de falar e un xeito de facer a práctica escolar. Un código, entre outros 
posibles silenciados, para a selección cultural, e a súa tradución curricular”.  
Parcerisa 
(2003, 27) 
 “[material curricular] Calquera tipo de material destinado a ser utilizado 
polo educando ou educanda e os materiais dirixidos a educadoras e 
educadores que se relacionen directamente con aqueles, sempre e cando 
estes materiais teñan como finalidade axudar a educadores e educadoras no 
proceso de planificación e/ou de avaliación do currículo”.  
Rodríguez Rodríguez 
(2004, 215) 
“Entendemos coma material didáctico aqueles recursos tecnolóxicos que son 
elaborados intencionalmente en ou para o ámbito formal, non formal e 
informal, co propósito fundamental de contribuír a facilitar os procesos de 
construción do coñecemento dos alumnos e profesores”.  
Seminario de Infantil e 
Primaria de Nova 
Escola Galega 
(2006, 214) 
“Chamamos materiais curriculares a todos os recursos materiais que 
utilizamos para planificar e desenvolver os proxectos de aprendizaxe é, polo 
tanto, o material que utilizamos para conseguir os obxectivos do currículo e 
de cada proxecto”.  
Rodríguez Rodríguez 
(2010) 
“No que respecta aos materiais didácticos en relación co contexto das 
últimas reformas educativas (LOXSE, LOCE, LOE), enténdense como aqueles 
recursos que permiten o desenvolvemento do currículo e que se sitúan nun 
lugar intermedio entre as prescricións e achegas da Administracións Central e 
Autonómica e as tarefas dos centros e profesores no seus tres niveis: o 
Proxecto Educativo de Centro, o Proxecto Curricular de Centro e as 
Programacións de Aula”.  
Fonte: elaboración propia a partir de Caride e Trillo (2010); Castro (1996); 
Castro, Malheiro e Rodríguez (2006); Parcerisa (2007); Rodríguez Rodríguez 
(2001, 2006) e Rodríguez e Mesa (2004).  
Esta variedade terminolóxica e as interferencias entre conceptos 
aluden a unha realidade heterodoxa de materiais empregados nos 
procesos de ensinanza-aprendizaxe (malia que os manuais para a 
elaboración de materiais para a ensinanza axudan a estandarizar ou 
crear patróns comúns, existe unha ampla variedade de concrecións, 
especialmente ao saírmonos das achegas para a educación regrada e das 
achegas das grandes editoras). O punto en común nas definicións 
anteriores é que eses materiais ofrezan pautas, criterios, estruturas ou 
estratexias que guíen o quefacer profesional dos educadores 
(especialmente citado o profesorado, pois a maioría destas definicións 
refírense ao contexto escolar).  
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Avanzamos na revisión terminolóxica acudindo aos conceptos 
medios, medios educativos, medios didácticos ou medios de ensinanza 
(ver Táboa 16). Observamos que se utilizan diferentes significantes 
para aludir ao mesmo significado e tamén que ao mesmo termo 
outórganselle diferentes graos de amplitude (maior ou menor 
reducionismo do termo medio en comparación co de material). Iso si, a 
maioría das achegas centran a súa atención nun dos seguintes aspectos: 
1. A tanxibilidade do material; e 2. A súa función como instrumento de 
mediación educativa que ten a característica de aportar estímulos.  
Táboa 16. Definición de medios didácticos ou educativos 
AUTOR INTERPRETACIÓN 
Biddle e Rossi 
(1970) 
“Calquera dispositivo ou equipo que se utiliza para transmitir información 
entre as persoas […] un medio educativo é un dispositivo deste tipo que se 
emprega con fins educativos”.  
Briggs 
(1973, 10) 
“Os medios son recursos físicos utilizados co fin de presentar estímulos ao 
educando. Así, o termo medio inclúe os mecanismos seguintes e outros 
calquera de carácter semellante: libros, gráficos, gravacións, diapositivas, 
filmes, a voz e xestes do docente, textos programados, máquinas de ensinar, 
a televisión, o vídeo, as excursións, os exercicios de laboratorio, etc.”.  
Good 
(1973) 
“Recursos e outros materiais que presentan un corpo completo de 
información e que son autónomos máis que suplementarios no proceso de 
ensinanza – aprendizaxe”.  
Castañeda 
(1978, 104 – 105) 
“Un medio é un obxecto, un recurso instrutivo que proporciona ao alumno 
unha experiencia indirecta da realidade, e que implica tanto á organización 
didáctica da mensaxe que se desexa comunicar como ao equipo necesario 
para materializar esa mensaxe”.  
Zabalza 
(1989, 195) 
“Un polo de máxima redución do concepto, que o liga ao seu aspecto material 
de aparatos ou materiais para a ensinanza. Ten a avantaxa de que obxectiva 
e fai operativa a idea e función didáctica dos recursos, permite unha máis 
clara aproximación ao seu deseño, utilización e valoración nos procesos de 
ensinanza.  
Por outro lado, nun polo de máxima redución que sitúa como recursos 
calquera tipo de proceso articulado ou técnica, calquera instrumento 
pedagóxico que se emprega na ensinanza, así como os materiais utilizados (a 
organización dos contidos, as mensaxes, as leccións, os métodos, os propios 
materiais, a avaliación, etc. todos serían recursos a través de cal manexo 
sistematizado trataríase de obter uns resultados)”.  
Meredith  
(1996) 
“Medio educativo non é simplemente un material ou un instrumento, senón 
unha organización de recursos que media a expresión de acción entre mestre 
e alumno”.  
Cabero 
(1999, 53 – 54) 
“Son os elementos curriculares, que polos seus sistemas simbólicos e 
estratexias de utilización propician o desenvolvemento de habilidades 
cognitivas nos suxeitos, nun contexto determinado, facilitando e estimulando 
a intervención mediada sobre a realidade, a captación e comprensión da 
información polo alumno e a creación de contornos diferenciados que 
propicien as aprendizaxes. Inclúen dous compoñentes fundamentais: un 
compoñente físico, instrumental (hardware), e un compoñente inmaterial o 
sistema de símbolos, actuando ambos nun contexto particular de 
comunicación educativa, co principal obxecto de facilitala aprendizaxe”.  
Fonte: elaboración propia a partir de Colom, Sureda e Salinas (1988) e 
Rodríguez Rodríguez (2001).  
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O libro de texto e a unidade didáctica son referentes máis 
homoxéneos. Nas interpretacións dos autores citados na Táboa 17 
ponse énfase no uso e nos propósitos educativos e está implícita a idea 
da selección cultural e de contidos (o libro de texto non se identifica 
como un recurso para crear coñecemento, nin como un recurso para 
divulgar coñecementos novos, senón para a reprodución de 
coñecementos xa sabidos e asentados).  
A inclusión das tecnoloxías da información e da comunicación na 
ensinanza e a evolución dos materiais curriculares e didácticos do 
impreso ao dixital achega novas connotacións e clasificacións que 
complementan ou substitúen a ordenacións conceptuais anteriores.   
Táboa 17. Definicións de material impreso, material dixital, libro de texto e 
unidade didáctica 
AUTOR INTERPRETACIÓN 
Colom, Sureda e 
Salinas  
(1988, 70) 
“Quizais un dos medios que conte cun tratamento máis amplo sexan os libros 
de texto; libros deseñados coa intención de presentar aos estudantes os 
principios ou aspectos básicos dunha determinada materia”.  
Gimeno  
(1989, 187) 
“Non son soamente recursos para ser empregados polo profesor e os alumnos, 
senón que pasan a selos verdadeiros vertebradores da práctica pedagóxica. 
Sinalan o que hai que ensinar, poñen o énfase nuns aspectos sobre outros, 
resaltan o que hai que recordar ou memorizar, dirixen a secuencia de 
ensinanza durante períodos longos ou máis ben curtos de tempo, suxiren 
exercicios e actividades para os alumnos que condicionan procesos de 
aprendizaxe, sinalan criterios de avaliación, etc.”.  
Ibáñez 
(1992, 13) 
“A unidade didáctica é a relación de todos os elementos que interveñen no 
proceso de ensinanza – aprendizaxe cunha coherencia interna metodolóxica e 
por un período de tempo determinado”.  
MEC 
(1992, 91) 
“Unidade de programación e actuación docente configurada por un conxunto 
de actividades que se desenvolven nun tempo determinado, para a 
consecución duns obxectivos didácticos. unha unidade didáctica dá resposta a 
todas as cuestións curriculares: ao que ensinar (obxectivos e contidos), cando 
ensinar (secuencia ordenada de actividades e contidos), como ensinar 
(actividades, organización do espazo e do tempo, materiais e recursos 
didácticos) e á avaliación (criterios e instrumentos para a avaliación), todo elo 
nun tempo claramente delimitado”.  
Montero e Vez 
(1992, 136) 
“Ao igual que os libros de texto en outras disciplinas, o propósito básico dos 
English course books é organizar unha materia complexa e potencialmente 
difícil de maneira tal que poda ser comprensible para quen estea pouco 
familiarizado cos seus contidos”.  
Selander  
(1995, 132) 
 “o libro de texto é o material máis importante para o profesor e para o 
alumno. Non é nin máis nin menos que a case totalidade do currículo. Mentres 
que o currículo oficial e prescrito desenvolve o discurso sobre como hai que 
falar da aprendizaxe escolar, o libro de texto é o lugar onde se encontra 
realmente o coñecemento. O libro de texto non trata sobre ‘como habería que 
expoñela materia’, senón ‘que hai que falar da materia X’”.  
Parcerisa 
(2003, 14) 
“Os libros de texto consistindo tradicionalmente nuns manuais que presentan 
contidos ‘prescritos’ e actividades pechadas, homoxéneas e, en ocasións, 
autosuficientes. Nos últimos anos este concepto ampliouse, especialmente no 
que se refire ao tipo de material: aos manuais agregóuselles cadernos de 
traballo, textos para a lectura, vídeos, CD…, pero non perderon a 
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AUTOR INTERPRETACIÓN 
característica de fondo que probablemente máis os caracteriza: presentar de 
forma organizada uns contidos de maneira que se simplifique a vida do 
profesorado; sen dúbida este é o seu gran valor comercial e o aspecto 
comercial non debe ser esquecido, xa que os materiais curriculares –e de 
maneira especial o que se denomina libro de texto- moven moitos cartos”.  
Rodríguez Rodríguez 
(2004, 184) 
“[libro de texto] Son o material curricular impreso máis utilizado nos centros 
educativos e, con frecuencia, é o único material que os profesores utilizan 
para desenvolver as súas clases […] exercen como estruturais da práctica dos 
profesores e dificultan a atención á diversidade dos alumnos”.  
Rodríguez Rodríguez 
(2004, 215) 
 “[material impreso] Trátase de materiais elaborados con propósitos 
educativos que se caracterizan por codificar a información mediante linguaxe 
textual e icónica, e que carrexan un proceso de impresión”.  
Rodríguez Rodríguez 
(2004, 220) 
“Constitúense nos principais mediadores entre o currículo oficial e a práctica 
dos profesores. Os libros de texto son recursos cobizados, que axudan a facer 
operativas as prescricións e suxestións emanadas das administracións 
educativas do estado e das autonomías”.  
Área 
(2006, 4-5) 
-  “Obxecto dixital. É un arquivo dixital que porta contido, 
información e/ou coñecemento. Cando almacénanse de forma 
organizada constitúen un repositorio de obxectos dixitais.  
- Obxecto dixital de aprendizaxe. É un tipo particular de obxectos 
dixitais creados con intencionalidade didáctica a corto prazo que 
implican algunha acción do estudante. Adoptan, na maior parte 
das ocasións, o formato de actividades ou exercicios illados.  
- Material didáctico dixital (MDD). É un paquete estruturado 
didacticamente de obxectos dixitais en liña dirixido a facilitar ao 
alumnado o desenvolvemento de experiencias de aprendizaxe en 
torno a unha unidade de saber ou competencia. Son materiais para 
a educación formal xa que nos mesmos subxace unha achega ou 
proxecto de desenvolvemento curricular. Este tipo de materiais 
educativos ten unha ampla e longa tradición nos nosos estudos e xa 
coñecemos moitas das súas dimensións de análise producidos en 
soporte de papel (libros de texto) ou multimedia (CD-ROM, DVD e 
semellantes).  
- Materiais profesionais de docentes. Son o conxunto de obxectos 
dixitais que ofrecen programacións, experiencias prácticas, 
propostas elaboradas de intervencións educativas, espazos de 
publicación do profesorado (blog, wiki...). Son recursos de interese 
para o profesorado na súa autoformación e mellora profesional.  
- App, ferramentas e plataformas en liña. É software. Ás veces son 
de propósito xeral e noutras ocasións especificamente creados 
para o ámbito educativo. Hai centos e constantemente están en 
evolución e crecemento.” 
Rodríguez López 
(2006, 186-188) 
“Son libros elaborados fóra de todo contexto [...]. As razóns de 
comercialización, as imposicións do mercado impiden a elaboración de libros 
de texto contextualizados. En consecuencia, dificilmente se poden establecer 
relacións entre os contidos que presentan os libros de texto e as aprendizaxes 
previas dos alumnos e das alumnas, co que se está a imposibilitar unha das 
condicións de toda aprendizaxe significativa. Os contidos que presentan son 
informacións incompletas e sesgadas e non pode ser doutra maneira. Supoñen 
sempre unha selección de contidos”. 
Fonte: elaboración propia a partir de Colom, Sureda e Salinas (1988), 
Parcerisa (2003), Rodríguez Rodríguez (2001, 2006) Rodríguez e Montero 
(2004), Rodríguez López (2006) e Area e Moreira (2017). 
Como xa anticipábamos, a través destas tres táboas de definicións 
observamos como os especialistas atribúen diferente significación aos 
mesmos termos e tamén como empregan diferentes termos para 
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representar o mesmo referente. Pero o máis relevante, en relación ao 
noso obxecto de estudo, é que non hai unha definición que aluda 
explicitamente aos materiais no contexto municipal e axude a definir o 
concepto neste ámbito.  
No contexto brasileiro si hai preocupación pola investigación do 
libro de texto no ámbito local. As investigacións nesta liña preocúpanse 
fundamentalmente polo contexto histórica e cultural e pola presenza de 
referencias locais nos libros de texto empregados na educación escolar.  
No contexto español hai algunhas aproximacións a través da 
didáctica na educación social (Parcerisa, 1999) e do análise de materiais 
e recursos en contextos comunitarios (Area, Parcerisa e Rodríguez, 
2010). Estes antecedentes conceptuais máis próximos céntranse na 
realización de propostas de clasificación. Parcerisa (1999 e 2010) 
propón catro clasificacións atendendo ao tipo de soporte, ao ámbito de 
uso, á función na educación e aos escenarios nos que sucede a reflexión 
e elaboración de materiais didácticos:  
Táboa 18. Clasificacións e categorías de materiais didácticos nos contextos 
comunitarios acordo a Parcerisa (1999 e 2010) 
CLASIFICACIÓN RELATIVA A CATEGORÍAS 
O tipo de soporte Materiais en soporte papel 
Materiais en soporte tecnolóxico 
Materiais en outros soportes (por exemplo: xogos) 
O ámbito de uso Materiais especificamente pensados para a educación escolar ou regrada 
Materiais deseñados para educar, con diversos ámbitos destinatarios ou 
para o social 
Materiais non deseñados para educar, pero que se usan para elo 
A función Mediadora entre o educador e o educando. 
Mediadora entre os contidos a ensinar e o aprendizaxe. 
Estruturadora da realidade 
Controladora do que se ten que aprender 
Produto de consumo 
Guía metodolóxica 
Formadora ou de axuda no proceso de construción de aprendizaxes. 
Motivadora  
Escenarios de reflexión e 
elaboración de materiais 
Animación ou dinamización sociocultural 
Educación paraescolar ou complementaria da escola 
Pedagoxía do tempo libre 
Educación específica do tempo libre infantil e xuvenil 
Educación ambiental non escolar 
Educación de persoas adultas 
Educación en sectores con problemáticas específicas 
Inadaptación social e prevención da delincuencia xuvenil 
Educación sanitaria ou non área da saúde 
Inmigración e minorías 
Mulleres  
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CLASIFICACIÓN RELATIVA A CATEGORÍAS 
Terceira idade 
Persoas con discapacidades ou diminucións 
Servicios sociais de atención primaria 
Intervención nos medios de educación informal 
Medios de comunicación de masas 
Industria do ocio e da cultura 
Fonte: adaptación de Parcerisa (loc. cit.). 
Rodríguez Rodríguez (2010) considera que o concepto de materiais 
didácticos debe ser redefinido nos contextos socio-comunitarios, con 
respecto ás aportacións feitas para o contexto escolar: “non dubidamos 
que falar de propostas de materiais didácticos nos contextos socio-
comunitarios esixe redefinir o propio concepto e función de material. A 
ambigüidade, heteroxeneidade, amplitude e imprecisión ten sido, e 
continúa sendo, unha constante nos procesos de configuración dos 
escenarios socio-comunitarios e na definición dos profesionais que 
traballan nestes ámbitos” (ibidem, 34). Propón algúns factores en torno 
aos que se poderían establecer clasificacións:  
Táboa 19. Clasificacións e categorías de materiais didácticos nos contextos 
comunitarios seguindo a Rodríguez (2010) 
CLASIFICACIÓN RELATIVA A CATEGORÍAS 





Contido ideolóxico Campañas políticas 
Promoción de eventos 
Intencionalidade da súa 
elaboración 
Materiais elaborados especificamente para o contexto non escolar que 
úsanse na escola 
Materiais elaborados no escolar e que úsanse no non escolar 
Materiais xenerais sen destino específico 
Finalidade da institución 
comunitaria 
Formativa 
Asistencial – formativa  
Secuencias de acción 
formativa 
Axuda no momento de deseñar 
Apoio ao desenvolvemento de secuencias didácticas 
Apoio no momento de avaliar 
Elaboración Polas propias institucións 
Encargo a colectivos ou empresas 
Contido Feitos, conceptos e principios 
Procedementos 
Valores, actitudes e normas 
Intención Orientar na toma de decisións 
Exemplificar ou orientar a práctica docente 
Guiar a planificación e desenvolvemento de accións curriculares ou 
comunitarias 
Fonte: adaptado de Rodríguez Rodríguez (loc. cit.).  
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Outros autores teñen centrado tamén as súas clasificacións en torno 
aos ámbitos profesionais da educación social, que son aplicábeis aos 
materiais didácticos dende a perspectiva dos ámbitos comunitarios ou 
de interese nos que se centra ou aos que va destinado cada recurso na 
súa planificación e elaboración:  
Táboa 20. Clasificacións e categorías de materiais didácticos nos contextos 




Petrus (1994) Funcións Detectora  e de análise dos problemas sociais e das súas 
causas 
Orientación e de relación institucional  
Relación e diálogo cos educandos 
Reeducación no seu sentido máis amplo, pero nunca no 
sentido clínico 
Organización e participación da vida cotiá e comunitaria 
Animación grupal comunitaria 
Promoción de actividades socioculturais 
Formación, información e orientación 
Docente – social 
Económica – laboral  
Armengol 
(1995) 
Ámbitos profesionais Atención educativa (non estritamente escolar) de sectores 
con dificultades ou problemáticas específicas de diversa 
orde 
Educación no tempo libre 
Educación de adultos 




March (1998) Finalidades (avaliación 
como contribución ao 
seu logro) 
Democratización da vida social e cultural 
Institucionalización dunha política social do Estado do 
Benestar Social 
Intervención educativa ante a xeración dunha sociedade 
do ocio e do tempo libre 
Democratización da cultura e da educación 
Reflexión académica e científica da pedagoxía social, 
incrementando a profesionalización 
Riera (1998) Funcións en función 
do contido específico 
Formación  
Función docente de apoio, mediación e transferencia no 
aprendizaxe social 
Función reeducativa no seu sentido máis amplo, pero 
nunca no sentido clínico 
Función educativa e formativa integral da persoa          
Promoción e desenvolvemento 
Función de animación e promoción persoal, grupal e 
comunitaria 
Función de dinamización económica – laboral e promoción 
ocupacional 
Función promotora de actividades socioculturais 
Relación comunicativa e mediación 
Función de relación e diálogo entre persoas, núcleos, 
grupos e as súas iniciativas 
Función de relación e de diálogo cos educandos 
Orientación, asesoramento e información 
Función de orientación e de asesoramento socio-educativo 





Función detectora e de análise dos problemas sociais e das 
súas causas 
Función informativa sociocultural 
Deseño, planificación e avaliación 
Función deseñadora e planificadora dos proxectos socio 
educativo – culturais específicos e de acción directa 
Función de participación no deseño e planificación dos 
proxectos socio-educativos – culturais xerais ou de política 
sociocultural 
Xestión, organización e administración 
Función xestora de actividades e recursos socioculturais 
Función de apoio organizativo e para a participación na 
vida cotiá e comunitaria 
Bonell García 
(2003) 
Tipoloxía do material Aportan información 
Recollen información 
Recursos que precisan doutros 
Potencialidade simbólica 
Propostas lúdicas ou técnicas 
Recursos de apoio ou adicionais 
Estratexias de expresión artística 
Lugares 
Fonte: elaboración propia a partir de Area, Parcerisa e Rodríguez, 2010; 
Castro (1996); Castro e Rodríguez (1996); Armengol (1995, 2000). 
Estas clasificacións axúdannos a observar a preocupación existente 
pola redefinición conceptual de material didáctico, como medio de 
clarificar a súa comprensión no ámbito comunitario, que difire do uso 
terminolóxico no contexto escolar. O factor común implícito a todas as 
clasificacións é que os materiais no ámbito social teñen sentido se son 
concibidos como un medio ao servizo dun proxecto a desenvolver, é o 
que Parcerisa (2010, 15) sintetiza nas seguintes palabras:  
“nas accións que teñen lugar na comunidade e coa 
acción comunitaria, desencadéanse procesos de aprendizaxe 
que en moitas ocasións responde a unha clara 
intencionalidade de quen os impulsan. Nestes proxectos, os 
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2.2. CARA UNHA CONCEPTUALIZACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO NO 
ÁMBITO MUNICIPAL 
Nesta epígrafe presentamos o significado de material comunitario, 
unha achega propia de definición de material didáctico no ámbito 
municipal que sirva de referente nesta investigación. Para chegar a este 
concepto facemos, previamente, un traballo de síntese e clarificación 
dos conceptos revisados na epígrafe anterior, realizando unha 
interpretación do significado de medios de ensinanza-aprendizaxe, 
recurso educativo, material didáctico e material curricular. Buscando as 
súas relacións a través da súa clasificación.  
 
2.2.1. Medios de ensinanza–aprendizaxe 
É o termo de maior amplitude, que recolle ideas de varias 
interpretacións da Táboa 20 e que se apoia na clasificación de Area 
(2004). É identificado como medio de ensinanza-aprendizaxe todo 
obxecto ou tecnoloxía, en calquera tipo de soporte e con calquera 
función, que se emprega en procesos de ensinanza-aprendizaxe, sexan 
estes ou non regrados. Incluiríamos neste concepto:  
 os materiais especificamente pensados para a educación 
escolar, laboral ou social. Referímonos, por exemplo, a 
medios manipulativos simbólicos, guías didácticas e 
curriculares para o profesorado, libros de texto, material de 
lecto-escritura, video-titoriais, serious game, mapas 
xeográficos e conceptuais, unidades didácticas ou 
monografías.   
 os materiais non deseñados para educar, pero que se usan 
para elo. Por exemplo recursos reais da contorna de carácter 
natural, patrimonial ou de uso cotiá, xornais, películas, 
libros de lectura, partituras...  
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 a instrumentación de apoio que da soporte a aprendices e 
docentes ou que serve para poder usar ou reproducir os 
materiais citados nos puntos anteriores. Por exemplo os 
recollidos por Bravo (2004) como medios de apoio á 
exposición oral: encerado, retroproxector, televisión, 
ordenador, internet...; pero tamén materiais de laboratorio, 
instrumentos musicais ou material deportivo.  
O concepto de material comunitario empregado nesta investigación 
é máis restrinxida que esta interpretación de medios de ensinanza-
aprendizaxe. Entendendo que a instrumentación de apoio (o terceiro 
punto da epígrafe) non se incluiría entre os referentes aos que alude o 
concepto material comunitario.  
 
2.2.2. Material didáctico 
En sintonía coa interpretación de Rodríguez Rodríguez (2004) 
recollida na Táboa 19, entendemos por material didáctico aquel 
deseñado para educar, que pode ter diversos ámbitos destinatarios ou 
carácter xeneral sen destinatario específico, e que pode estar feito en 
variados soportes (impreso, dixital, en liña ou outros). A característica 
do material didáctico é a intencionalidade de provocar aprendizaxes, 
mediar nos procesos educativos e suxerir criterios de organización da 
práctica pedagóxica.  
Exemplos de materiais didácticos son unidades didácticas, libros 
de texto, cadernos de actividades, infografías e mapas conceptuais, 
simuladores e xogos educativos... coincidindo cos identificados como 
materiais especificamente pensados para a educación escolar, laboral 
ou social na epígrafe 2.2.1. Medios de ensinanza-aprendizaxe.  
Se o uso do material didáctico circunscríbese ao ámbito escolar e 
adquire a finalidade de secuenciar e desenvolver o currículo, atendendo 
ás prescricións da administración educativa, falamos de material 
curricular. Podemos chegar a unha maior concreción terminolóxica ao 
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falar de material de apoio curricular, material curricular auxiliar, 
material curricular globalizado ou material curricular disciplinar. Pero 
o material curricular que destaca pola súa presenza nas aulas é o libro 
de texto.  
A súa presenza constante nas aulas non implica que exista unha 
opinión compartida sobre as súas potencialidades didácticas. Son 
moitas as críticas que se lles fan aos libros de texto en relación coa 
construción particular, acabada e estática que mostran da realidade, 
sobre a presentación unidireccional dos contidos, pola pouca marxe de 
manobra que deixan aos docentes e por constituírense en elementos 
marcados política e ideoloxicamente ao servizo de determinadas clases 
sociais (Martínez Bonafé, 2004). Situación incrementada porque “a 
maioría dos libros de texto é producida polas editoras, o que determina 
que estas adquiran un poder importante á hora de definir cal é o 
currículo que realmente é ensinado nas escolas” (Rodríguez Rodríguez, 
2010, 388).  
O material didáctico elaborado en conexión coa contorna e apoiado 
nunha racionalidade distinta do desenvolvemento curricular, coincide 
co concepto de material comunitario manexado nesta investigación.  
 
2.2.3. Recurso educativo 
Son recursos que non foron deseñados para a intervención 
educativa, pero que úsanse para estimular aprendizaxes. O seu interese 
é determinado por quen selecciona o recurso educativo, e en relación ás 
necesidades particulares de cada planificación didáctica. Non adoitan 
empregarse de forma illada e serven para diversificar e pluralizar os 
contidos, as metodoloxías e os recursos empregados na situación de 
ensinanza-aprendizaxe. 
Os recursos educativos poden presentarse en diferentes tipos de 
soportes (impresos, manipulativos, audiovisuais ou dixitais) e o seu 
valor educativo relaciónase co potencial informativo, simbólico, lúdico, 
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normativo, comunicativo como poden ser os xornais, revistas, novelas, 
poemas, cómics, contos, enciclopedias, videoxogos, páxinas web, 
anuncios, documentais, entre outros exemplos. Os exemplos do 
segundo punto da epígrafe 2.2.1. Medios de ensinanza-aprendizaxe son, 
tamén, representativos dos recursos educativos.  
Os recursos educativos elaborados no ámbito municipal, 
contextualizados no territorio, participados polos membros da 
comunidade e incluídos nun Proxecto Educativo Integrado do Concello 
cun fin ou obxectivo común son tamén interpretados como materiais 
didácticos comunitarios.  
 
2.2.4. Material comunitario:  significado e significante 
Entendemos por material comunitario os materiais didácticos ou 
recursos educativos elaborados polas administracións locais ou outras 
entidades educativas no ámbito municipal. Mais cremos que ampliar o 
concepto de material didáctico non debe limitarse a un factor contextual 
ou de ámbito de uso e deseño.  
Entendemos que o material comunitario abandona o perfil 
tecnocrático do material curricular, ao que se refería Martínez Bonafé 
(1998), para adoptar un enfoque plural e diverso que dea relevancia ás 
fontes de información locais e á súa función educativa (Castro, 1996). 
O significado de material comunitario apóiase en discursos 
pedagóxicos que dan valor á conexión co contorno; ao protagonismo 
activo dos suxeitos do proceso educativo; á relación das áreas de 
coñecemento; á cultura científica e á controversia; que abrazan a 
democracia cultural, os procesos cognitivos complexos e as 
aprendizaxes adecuadas de acordo á definición de Trillo (1995):   
“[aprendizaxes son os que] preparen para a vida como 
persoas e como cidadáns; e, nesa liña, afonden na 
independencia de criterio; desenvolvan a capacidade de 
pensamento reflexivo; logren un equilibrio afectivo e social 
a partir dunha imaxe positiva de si mesmos; adquiran e 
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perfeccionen os instrumentos de indagación, representación 
e predición; se insiren activa, responsable e criticamente na 
vida social; e asuman plenamente as actitudes básicas para 
a convivencia democrática no marco dos valores de 
solidariedade, participación, responsabilidade, tolerancia e 
sentido crítico” (ibidem, 191-192).   
Ilustración 8. Aspectos da evolución da acción comunitaria que condicionan a 
elaboración de materiais contextualizados e participados socialmente  
 
Fonte: elaboración propia. 
ESTADO DO BENESTAR
É un sistema social segundo o cal o Estado é responsábel 
de garantir un determinado grao de calidade de vida a 
todos os seus cidadáns.
CRISE DO ESTADO DO BENESTAR
Ante a dificultade de sostemento defínese un novo modelo: o 
Estado Relacional.
ESTADO RELACIONAL
Administración ten o papel de integrar persoas e recursos 
para a consecución de proxectos estratéxicos territoriais, 
cuxo obxectivo é o benestar social (mellora dos niveis de 
vida, realización da xustiza social e ampliación de 
oportunidades).
SISTEMA EDUCATIVO ≠ SISTEMA ESCOLAR
- A educación non é só dependencia exclusiva do sistema 
escolar.
- Os concellos implícanse na promoción de políticas 
educativas, culturais e sociais que van máis alá do centro 
escolar e do horario lectivo. 
- A sociedade comeza a involucrarse e concienciarse da 
necesidade de participar para transformar a súa realidade.
- Os docentes e especialistas en educación asumen o reto de 
contextualizar os aprendizaxes.
CIDADE EDUCADORA
Responde aunha visión ampla da política educativa, que 
pretende o desenvolvemento endóxeno das comunidades, 
dándolle gran importancia á participación cidadá. 
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Como fomos anticipando nas epígrafes anteriores, nesta 
investigación empregamos material comunitario como sinónimo parcial 
de material didáctico e recurso educativo, polo que ao longo do informe 
poden empregarse indistintamente. Se ben material didáctico e recurso 
educativo adoitarán ir seguidos da referencia ao ámbito municipal ou 
administración local.   
O significante de material comunitario é unha acuñación propia da 
investigación realizada, vinculada aos procesos de desenvolvemento 
comunitario (ver ilustración 8). Un dos efectos da evolución da acción 
comunitaria na elaboración de materiais didácticos e recursos 
educativos contextualizados na realidade local, foi un maior arraigo da 
identidade territorial nas cidadás e cidadáns, o que supuxo un maior 
interese dos diferentes colectivos por participar e mellorar o lugar de 
pertenza. No ámbito educativo esta situación potenciou a elaboración e 
adaptación de materiais como alternativa ou complemento ao uso de 
libros de texto homoxeneizadores e descontextualizados, mais tamén 
como fío condutor de procesos educativos no ámbito social. 
A elaboración de materiais didácticos comunitarios esixe a 
participación da comunidade educativa implicada, é un proceso global 
e integrador dos recursos do territorio, permite atender á diversidade do 
alumnado, do profesorado, das situacións educativas... e o significativo 
das aprendizaxes, fomentando maiores cotas de autonomía e maior 
liberdade para elixir, expresarse, decidir, esixir, involucrarse, 
participar... e así lograr máis equidade de oportunidades e mellor 
calidade de vida. Estas experiencias de participación foron variadas, 
sendo os materiais iniciativa do concello, do profesorado, do alumnado, 
da veciñanza, da Universidade, dos movementos de renovación 
pedagóxica... Mantendo similitudes entre estes procesos participativos 
e os de desenvolvemento comunitario definidos por Caballo, Candía, 
Caride e Meira (1997):  
“Proceso holístico de acción social no que se integran 
diferentes estratexias prácticas, co obxecto de promovelo 
benestar social e a mellora da calidade de vida dos membros 
dunha comunidade; nesta liña, incentiva o desenvolvemento 
endóxeno da súas potencialidades económicas, educativas, 
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culturais, asociativas, sanitarias, etc. [...] A iniciativa do 
desenvolvemento comunitario poderá xurdir da propia 
comunidade ou provir dun grupo interdisciplinaria de 
expertos (educadores, traballadores sociais, economistas...) 
e/ou de voluntarios [...] En todo caso, esixe a participación 
consciente, responsábel e libre da poboación implicada” 
(concepto nº 25). 
 
2.3. SÍNTESE CAPÍTULO 2 
Neste capítulo construímos o significante e significado de material 
comunitario. Partimos dunha revisión aos antecedentes conceptuais da 
didáctica xeral na que percibimos a supervivencia da indefinición 
terminolóxica, e a necesidades de redefinir o concepto de material 
didáctico cara un concepto específico para o ámbito municipal. No 
proceso de acuñación de material comunitario realizamos un esforzo de 
diferenciación entre os termos empregados na revisión bibliográfica, 
sinalando en cada epígrafe en que medida se relacionaba co referente 
de material comunitario e que permítenos realizar unha clasificación 
(ilustración 9). 
Ilustración 9. Mapa conceptual das interaccións entre material comunitario e os 
termos revisados no capítulo 
Fonte: Elaboración propia  
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Enténdese necesariamente a comunidade na perspectiva da 
intervención comunitaria como un elemento partícipe do proceso e non 
unicamente destinatario do mesmo, por iso asúmese que  a participación 
dos diversos colectivos e institucións do territorio nos procesos de 
deseño, desenvolvemento, avaliación e selección dos materiais 
didácticos resulta interesante e mesmo fundamental para unha correcta 
adecuación das accións educativas aos intereses e necesidades 
colectivas.  

CAPÍTULO 3.  
A ADMINISTRACIÓN LOCAL E AS 
SÚAS COMPETENCIAS NA 
ELABORACIÓN DE MATERIAIS 
DIDÁCTICOS 
“Hablar de dulce a secas sin hacer referencia 
a nadie es un verdadero contrasentido”  
Platón (1990, v. 159b-162a)  
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Neste capítulo realizamos unha revisión da lexislación e 
bibliografía no marco das competencias da administración local en 
educación e, especificamente, na elaboración de materiais didácticos. 
Partimos do xeral ao específico, falando da educación nos contextos 
municipais, do papel dos concellos na educación, do papel dos materiais 
didácticos nos contextos comunitarios e da súa influencia no 
desenvolvemento profesional do profesorado e outros profesionais da 
educación, e do marco normativo da administración local.  
Este capítulo serviu para describir o contexto de referencia da 
investigación, e así identificar as características da administración local 
dende varias perspectivas: coñecer o marco normativo e lexislativo que 
enmarca o obxecto de estudo da investigación; coñecer os servizos, os 
recursos materiais, humanos e económicos dispoñibles e as relacións de 
colaboración entre os municipios que forman a poboación investigada; 
coñecer as características demográficas e xeográficas.  
Ao igual que o capítulo anterior tamén serviu para determinar a 
mostra que seleccionouse para a catalogación de materiais 
didácticos e recursos educativos elaborados con apoio da 
administración local, neste caso dende os criterios para establecer a o 
tipo de implicación ou colaboración do concello e polo tanto a 
consideración de apoio.  
E tamén para construír os instrumentos de recollida de 
información, especificamente en relación ás accións socio-educativas, 
fontes de financiamento, responsabilidades e procesos de elaboración 
de materiais didácticos no ámbito municipal consultadas no 
cuestionario aos responsables da administración local. Pero tamén, en 
relación á linguaxe empregada nos instrumentos acordo ás 
características do persoal que respondería aos mesmos e á 
interpretación dos resultados obtidos.  
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3.1. CONCELLOS E EDUCACIÓN: O MARCO CONTEXTUAL DE 
REFERENCIA 
A educación cumpre unha importante función en relación ao 
desenvolvemento social e civil. Tal e como indican Uribe (1994) e 
Costa (2011), dous factores fundamentais son os desaxustes e conflitos 
creados pola evolución da cidade nas décadas dos sesenta e setenta e 
pola universalización da ensinanza pública a partir da Lei Xeral de 
Educación (Ley 14/1970) nun contexto non democrático e cun currículo 
non contextualizado que desembocaron nun sistema escolar que servía 
á función de selección social.  
Desta situación de progreso que posibilita o benestar de moitos, 
pero tamén é causa de profundas desigualdades sociais e ambientais, 
xorde o concepto desenvolvemento comunitario no que se aposta por 
unha educación social, valores democráticos e un desenvolvemento que 
sexa coherente, sensíbel, sostíbel, humano, ético, comunitario, cívico e 
autónomo (Caride, Pereira e Vargas, 2007). O cambio no modo de 
comprender a apertura dos centros escolares ao territorio e da 
implicación dos entes municipais na educación viu da man das 
primeiras experiencias en Italia e Cataluña que serviron de modelos 
práxicos para os Concellos e Departamentos de Educación de Galicia.  
 “os seus contextos sociais e culturais están 
transformándose permanentemente e así mesmo as súas 
prácticas educativas, suxeitos e escenarios. Na 
contemporaneidade, a escola ten perdido presenza na 
formación e socialización dos xuvenís, e cohabita con outras 
instancias comunitarias e culturais que contribúen como os 
grupos urbanos de pares e os medios de comunicación. En 
correspondencia con elo, as grandes transformacións da 
educación nos últimos anos supoñen o establecemento de 
novas modalidades e estratexias de formación e 
socialización, que lle confiren á Pedagoxía un claro sentido 
social que supera os escenarios escolares” (Jurado, 2003, p. 
133-134).  
Nesta nova concepción do Estado do Benestar, a educación non é 
só obxecto nin preocupación do sistema educativo. A cidade non só 
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facilita o traballo da escola, nin esta tan só da uso aos seus recursos en 
horario escolar; dende a década dos 90 enténdese por Cidade Educadora 
a asunción dun proxecto educativo territorial elaborado conxuntamente 
por diferentes sectores da sociedade: a Administración Local Municipal 
(líder e coordinadora do proxecto), a Institución Escolar (na súa 
máxima amplitude), o Sistema Produtivo (referenciando a riqueza, 
variedade e complexidade de oportunidades que ofrece o territorio), a 
familia e o movemento asociativo e colectivos cidadás.  
Esta é a idea do Sistema Formativo Integrado, unha acción 
educativa que mantén unha estreita relación coa cultura a través dun 
Proxecto Educativo Integral no que participa toda a comunidade. Unha 
expresión ou constructo que nútrese das concepcións de cidade 
educadora; da necesaria relación entre a escola e o que existe fóra dela; 
das propostas ou posibilidades educativas fincadas no territorio, nesa 
idea de que a cidade educa... os autores recollidos na táboa 21 proveñen 
do campo do social ou da didáctica e aportan diversas interpretacións, 
non contraditorias, que enriquecen o significado e o contexto no que ten 
lugar esas expresións de Sistema Formativo Integrado e Proxecto 
Educativo Integral. 
Táboa 21. Conceptualización dos termos sistema formativo integrado e proxecto 
educativo integral 
AUTOR INTERPRETACIÓN 
Trilla (1990) “A cidade educadora concibe o medio como contorno, axente e contido da 
educación; connota a complexidade do proceso formativo; demanda 
propostas integradoras coa implicación dos diferentes sectores que configuran 
a comunidade; afirma o carácter aberto, dinámico e evolutivo do mesmo 
espazo territorial e acolle –ou polo menos é a súa pretensión- todas as 
dimensións de conceptos como educación integral e educación permanente”. 
Caballo Villar (1998, 
73) 
“As achegas educativas que se suscitan no territorio deben xurdir do acordo 
entre os diferentes axentes, da sintonía entre institucións e recursos, pois a 
educación non é só preocupación do sistema educativo, senón que é un 
instrumento social e cultural fundamental para a cohesión comunitaria e 
persoal”.  
Belén Caballo (1998, 
74)  
“Constátase así que a cultura da escola debe dialogar coa exterior a ela, 
porque a escola non se pode limitar a utilizar o medio que a rodea, senón que 
debe ser o territorio o que organice un sistema educativo dentro do que 
existe, como un elemento máis, a escola. Neste senso, temos a convicción de 
que a comunidade local é a primeira responsable da definición dun proxecto 
educativo integral no que participarían a escola coa familia, institucións 
locais e tecido asociativo como principais axentes educativos, xunto coa 
estrutura produtiva pública e privada. Este é o núcleo da filosofía do Sistema 
Formativo Integrado”.  
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Rodríguez, Ramos e 
Castro (1999, 142 – 
143) 
A escola en relación coa comunidade, embarcada nun Proxecto Educativo 
Integrado que crea na necesaria formación integral do individuo en relación 
co seu medio: “o rico patrimonio histórico que aínda se mantén, constitúese 
nun referente fundamental para o coñecemento e a comprensión dun pasado 
que explica un presente moi complexo [...] Neste contexto formativo, a 
institución escolar debe responder máis que nunca ao seu concepto como 
sistema social, complexo, aberto e flexible, con todos os desafíos e 
dificultades que elo comporta. A escola [...] ten que adquirir un compromiso 
claro con respecto á formación integral do individuo”.  
Rodríguez – Abella 
(2003, 47) 
“Compostela, como resultado da combinación de moitos dos factores que se 
veñen apuntando, conta hoxe en día cun importante conxunto de recursos 
educadores que son utilizados por cada vez maior número de cidadáns e, 
concretamente, polas comunidades escolares; actividades educativas da 
armazón urbana, que son boa mostra da cantidade de recursos mobilizados 
para facer real o obxectivo dunha educación integral que abranga non só o 
ámbito intelectual, senón tamén a construción das identidades, o 
desenvolvemento da sensibilidade e o coñecemento e o respecto polo 
medio”.  
Fonte: compilación propia a partir de Caballo Villar, 1998; Rodríguez, Ramos 
e Castro, 1999 e Rodríguez – Abella, 2003.  
Tal e como se viña expoñendo, a filosofía da Cidade Educadora 
concibe o medio como contorno, axente e contido da educación. E polo 
tanto, traballar en, por e para o medio significa potenciar, protexer e 
aproveitar os recursos educativos que ofrece o territorio. A idea da 
cidade educadora non debe ser unha epígrafe de calidade total que todo 
municipio debe adquirir, senón que as declaracións de principios e as 
superestruturas institucionais deben ir acompañadas de proxectos, 
programas e actuación en e para o territorio. Para Trilla (1999b) a 
sistematización e planificación da ensinanza entre docentes de 
diferentes centros, coordinando e cooperando na acción educativa 
resultaría interesante se non se converte en algo puntual. En definitiva, 
a optimización educativa da cidade debe ser unha tarefa compartida 
(non só achacable ao sistema escolar ou ao conxunto do profesorado), 
desenvolta a través dun proceso de participación tal e coma o entende o 
Ajuntament de Sabadell (1998):  
“Hai que proxectar estratexias educativas que 
optimicen con sinerxías a acción dos diferentes axentes en 
relación aos retos prioritarios que ten hoxe a cidade. Hai 
que definir e consensuar cales son estes retos, as accións 
estratéxicas en materia educativa que hai que impulsar e as 
responsabilidades que debemos asumir ao respecto os 
diferentes axentes cidadáns [...] O Proxecto Educativo de 
Sabadell quere ser un proceso cidadán de intercambio de 
puntos de vista que constrúa consenso sobre propostas de 
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futuro, e quere ser tamén o marco de desenvolvemento de 
algúns proxectos estratéxicos que traduzan o consenso en 
praxe cidadá”.  
Seguindo a Caballo (1999, 247) “a misión da Administración Local 
Municipal será garantir a articulación dun sistema formativo que non 
sexa só de tipo escolar”, abrindo “os procesos educativos aos contextos 
socioculturais, potenciando as virtudes pedagóxicas dos valores que 
encerran a proximidade, o significativo e a implicación participativa”. 
Acordo aos técnicos e o Xefe de Servizo do Departamento de 
Educación e Mocidade do Concello de Santiago a actuación municipal 
debe avanzar na estruturación de servizos e recursos que dean respostas 
ás novas necesidades que os cidadáns esixen:  
“Nunha sociedade tan complexa como a actual, a 
escola non ten a exclusividade da educación: só temos que 
pensar que os estudantes son alumnos e alumnas unhas 
horas durante un tempo da súa vida, e que teñen outro tempo, 
tamén amplo e cunha influencia cada vez maior na súa 
formación e na súa bagaxe relacional, no que como cidadáns 
e cidadás continúan formándose a través de múltiples e 
variadas oportunidades [...] a achega do Concello é 
favorecer cos seus medios un diálogo entre a escola e a 
cidade, que se debe expresar en forma de actividades, de 
equipamentos, de servizos e de recursos didácticos o máis 
amplos posibles, para facer efectivo o entendemento entre as 
partes, insistindo na riqueza que a cidade ten, 
incorporándoa ao proceso de crecemento persoal” 
(Rodríguez – Abella e Papín, 2006, 89).  
Nas últimas décadas son varios os feitos que conflúen para reforzar 
a concepción educativa que defende a necesidade de encarnar os 
procesos educativos no contorno e de enlazar as actividades escolares 
coas comunitarias e sociais, utilizando e rendibilizar dende a escola os 
instrumentos e redes socioculturais presentes na comunidade. A idea é 
educar para a vida dende a propia vida “comprometendo ás 
comunidades nos procesos de transformación social; en definitiva 
porque obriga a comprender a educación no contexto dos problemas 
sociais e na procura dunha maior dignificación da vida humana” 
(Caride, 1997 en Caballo Villar, 1999, 243). O contexto no que se sitúa 
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un centro educativo inflúe sobre este, motivo polo que debemos 
coñecelo e determinar as súas necesidades para melloralo:  
“Cada centro educativo será condicionado non só pola 
lexislación vixente en materia educativa, polas propias 
características dunha organización formal, das propias 
condicións de cada unha das persoas e grupos que en ela fan 
interacción..., senón tamén e de forma moi especial, polo 
contexto físico – social no que se atopa inmerso. Faise 
necesario pois coñecer e definir dito medio co obxectivo de 
melloralo, modificalo na medida en que favoreza 
positivamente os procesos que nel teñen lugar” (Ramos, 
Castro e Rodríguez, 1999, 143).  
 
3.2. MARCO NORMATIVO E COMPETENCIAS DA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL NA ELABORACIÓN DE MATERIAIS DIDÁCTICOS 
A partir da década dos 90 comeza a desenvolverse a filosofía do 
Estado Relacional, en acordo á que a Administración deixa de ser unha 
mera prestadora de servizos, e faise responsábel de crear institucións 
que axuden á mellora da calidade de vida. Seguindo a Díaz Méndez 
(1994) a administración que emerxe a finais deste século é aquela capaz 
de exercer un liderado e orientación social, capaz de desenvolver e 
impulsar unha xestión integral do conxunto de relacións sociais e 
económicas establecidas sobre un territorio cada vez máis independente 
en beneficio da comunidade. É unha Administración que entende que 
as políticas culturais, educativas e sociais relaciónanse, e por tanto hai 
unha perspectiva integrada de traballo mediante equipos de múltiples 
profesións. Unha administración baixo a filosofía de Estado Relacional 
entende:  
 Democracia cultural: hai outras manifestacións artísticas de folclore 
(que non son o patrimonio ‘culto’) que tamén deben conservarse e 
difundirse.  
 Educación integral: non só prima a formación coma coñecemento, 
senón a educación integral do individuo.  
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 Desenvolvemento económico: os servizos sociais deben estar 
coordinados con outras tramas sociais para facilitar a satisfacción de 
todas as necesidades.  
As posibilidades e competencias educativas das Administracións 
Locais e, polo tanto, as posibilidades de realizar achegas educativas e 
materiais didácticos enraizados no territorio, atópanse en referentes 
lexislativos variados: normativa comunitaria, estatal e autonómica, así 
como manifestos e declaracións internacionais; de xeito semellante ao 
recollido no monográfico coordinado por Caballo e Fraguela (2005) 
respecto dos aspectos normativos e lexislativos no marco de 
competencias dos municipios no tempo libre ou da revisión sobre 
lexislación local e educativa de Muñoz Moreno (2012). Podemos 
dividir estes referentes en tres grupos:  
 Marco normativo xeral: referímonos á Constitución Europea 
(Comunidades Europeas, 2004), á Constitución Española 
(1978) e ao Estatuto de Autonomía de Galicia (Ley Orgánica 
1/1981). Estes referentes recoñecen a autonomía dos 
municipios para a xestión dos seus propios intereses, marcan a 
descentralización de competencias garantindo esa autonomía 
municipal e establecen dereitos de carácter socio-educativo. 
 Lexislación de réxime local: referímonos fundamentalmente á 
LRBRL (Ley 7/1985), ao texto refundido de disposicións 
legais de Réxime Local (Real Decreto Legislativo 781/1986), 
á Lei da Administración Local de Galicia (Ley 5/1997) e á Lei 
de racionalización e sostibilidade da Administración Local 
(Ley 27/2013). Se ben hai máis normas de réxime económico 
e xurídico que afectan ao réxime local. E tamén outras de 
carácter internacional como a Carta Europea de Autonomía 
Local (1985) e a Carta de Cidades Educadoras (2009). Estas 
normativas establecen as competencias da administración 
local e o seu grao de obrigatoriedade. Aportan a posibilidade 
dunha educación encarnada nas realidades sociais e culturais 
máis próximas, na que poderíamos incluír a elaboración de 
materiais didácticos, pero non a garanten, porque non é 
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explícita, non son competencias obrigatorias e non levan 
aparellada dotación económica.  
 Lexislación educativa: a LODE (Ley Orgánica 8/1985), así 
como as que lle suceden a LOXSE (Ley Orgánica 1/1990) e a 
LOE (Ley 2/2006) son vehículo da descentralización da 
educación, o deseño do currículo, consellos escolares, 
colaboración entre centros educativos e concellos, relación da 
programación co contorno a través do Proxecto Educativo de 
centro (PE ou PEC). 
Nas seguintes epígrafes abordamos en maior detalle a relación 
entre estas normativas e as competencias da administración local que 
indirectamente vincúlanse coa elaboración de materiais didácticos 
comunitarios. Xa adiantamos que non existe ningunha competencia que 
se refira concreta e explicitamente á elaboración de materiais didácticos 
dende o municipio e que o protagonismo do Estado e das Comunidades 
Autónomas no ordenamento xurídico e educativo español dificulta a 
descentralización educativa nos Concellos (Muñoz Moreno, 2012).  
 
3.2.1. O marco normativo e os Principios de Autonomía e Subsidio 
A Constitución Española, no seu Título VIII, establece que “O 
Estado organízase territorialmente en municipios, en provincias e nas 
Comunidades Autónomas que se constitúan. Todas estas entidades 
gozan de autonomía para a xestión dos seus respectivos intereses” 
(artigo 137, Constitución Española, 1978). Así pois, a Constitución 
establece que a Administración Local é a formada polos municipios, 
cuxo goberno corresponde aos Concellos, e polas provincias, cuxo 
goberno corresponde ás Deputacións. O artigo 140 garante a autonomía 
dos municipios e establece que gozarán de personalidade xurídica 
plena. Sen embargo, existe unha diferenza entre o principio de 
autonomía aplicado ás comunidades autónomas e o principio de 
autonomía aplicado aos entes locais, que neste segundo caso refírese a 
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autonomía administrativa, garantía institucional e potestade 
regulamentaria:  
“Cando se refire ás comunidades autónomas, principio 
constitucional de natureza política que entraña unha 
división vertical dos poderes do Estado e que habilita a 
aquelas para exercer, non a soberanía, senón un poder 
limitado no seu ámbito territorial que se concreta nunha 
potestade lexislativa e nun dereito de autogoberno. A 
Constitución Española recoñece no principio de autonomía 
nos seus artigos 2 e 137, así como no capítulo terceiro do 
Título VIII, conxugándoo co de unidade, a través do 
principio de solidariedade. Se se refire aos entes locais 
(municipio e provincia), o principio de autonomía ten unha 
natureza estritamente administrativa (artigo 140, 
Constitución Española, 1978)”.  
Por tanto, acordo á xurisprudencia constitucional as competencias 
concretas e específicas dos municipios van a estar determinadas polo 
que estableza para cada caso o lexislador estatal e o lexislador 
autonómico (principalmente o primeiro), co engadido de que a 
Constitución garante aos municipios a autonomía necesaria para a 
xestión dos seus respectivos intereses, pero non concreta de ningún 
xeito cales son ou deben ser eses intereses que competen á 
administración local (Caamaño Domínguez, 2004a). A partir da década 
dos 90, en paralelo á creación da Asociación Internacional de Cidades 
Educadoras, abandónase esta comprensión xerarquizada da autonomía 
por outra centrada nun modelo estatutario e de competencias no que as 
normas se relacionan en termos de aplicabilidade normativa, primacía, 
suplementario e subsidiario (Caamaño Domínguez, 2004b).  
O principio de subsidio incluído no Tratado de Maastricht (Consejo 
de las Comunidades Europeas, 1992) dispón que un asunto debe ser 
resolto pola autoridade máis próxima ao obxecto do problema. Na 
democracia participativa o principio de subsidio implica o reparto e 
limitación de competencias entre os diversos niveis da estrutura social 
atendendo a un modelo de participación e diálogo entre as tres 
administracións. Garcés Sanagustín (2011) avoga por pasar do subsidio 
como principio ao subsidiario como parámetro xurídico: “o principio 
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de subsidio pode limitarse a ser un mero principio político de escasa ou 
nula incidencia á hora de definir as funcións das diferentes 
administracións públicas. Deberíamos facer un esforzo por convertelo 
nun parámetro xurídico, que podería utilizarse incluso como test á hora 
de analizar a constitucionalidade das normas” (s/p), en palabras de 
Caamaño Domínguez:  
“Se apostamos por unha democracia civicamente máis 
sentida e cremos nos beneficios dunha administración de 
proximidade, entón a xestión e execución corrente dunha 
gran parte das competencias do Estado e das Comunidades 
Autónomas, en particular aquelas que supoñen a prestación 
directa de servizos, deber terse encomendado ao sistema do 
goberno local” (2004, 23). 
Ilustración 10. Interpretación constitucional da administración local: implicacións 
dos suxeitos políticos e dos suxeitos administrativos 
 
Fonte: elaboración propia a partir de Caamaño Domínguez (2004b).  
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 O Tratado polo que se establece unha Constitución para Europa 
(Comunidades Europeas, 2004) establece algúns principios xenéricos 
de actuación entre os que dispón os ámbitos das accións de apoio, 
coordinación ou complemento: “a) a protección e mellora da saúde 
humana; b) a industria; c) a cultura; d) o turismo; e) a educación, a 
xuventude, o deporte e a formación profesional; f) a protección civil; g) 
a cooperación administrativa” (artigo I-17 da Constitución Europea de 
2004). Establece tamén o dereito á educación e o dereito á liberdade e 
á seguridade da infancia e a xuventude que liga á vixía da súa 
educación. A Constitución Europea dedica a Sección 5 do texto a 
definir a acción da Unión Europea en materia de Educación, 
Xuventude, Deportes e Formación Profesional.   
O artigo 27 do Estatuto de Autonomía de Galicia (Lei Orgánica 
1/1981) establece trinta e dúas competencias exclusivas da Comunidade 
Autónoma galega, entre as que se atopan: o desenvolvemento da 
organización, funcións e réxime xurídico das entidades locais; a 
conservación e divulgación do patrimonio histórico, artístico, 
arquitectónico e arqueolóxico; o fomento da cultura e da investigación 
en Galicia; a promoción e a ensinanza da lingua galega; a promoción e 
ordenación do turismo; a promoción do deporte e a adecuada utilización 
do ocio; e a promoción do desenvolvemento comunitario. Materias que, 
como se observa no capítulo de resultados, teñen relación coas accións 
municipais dos programas vinculados á elaboración de materiais 
didácticos comunitarios.  
 
3.2.2. Lexislación de réxime local 
O proceso de descentralización que permite aos municipios actuar 
conforme aos seus intereses parte do dereito recoñecido na Constitución 
Española e se concreta na Lei reguladora de Bases de Réxime Local: 
“Os municipios son entidades básicas de organización territorial do 
Estado e canles inmediatas de participación cidadá nos asuntos públicos 
que institucionalizan e xestionan en autonomía os intereses propios das 
correspondentes colectividades” (artigo 1.1, Ley 7/1985). Esta lei 
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tamén transfire aos municipios a autonomía de xestionar libremente os 
seus recursos, conforme ás necesidades e motivacións dos seus 
habitantes: “O municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito 
das súas competencias, pode promover toda clase de actividades e 
prestar cantos servizos públicos contribúan a satisfacer as necesidades 
e aspiracións da comunidade veciñal” (artigo 25.1, Ley 7/1985).  
A LRBRL é moi ambigua na atribución de competencias xa que a 
realidade vivida por cada un dos municipios ao comezo da democracia 
era moi diversa. Así por exemplo, o preámbulo da Lei establece a 
vontade de adaptación a un contexto democrático, o énfase na 
necesidade de rexeneración do tecido social, a necesidade de ter en 
conta a perspectiva histórica da evolución dos concellos en vinculación 
ao progreso e ao equilibrio social co auxe municipal. Os concellos 
atópanse coa posibilidade legal de facer moitas cousas, porque teñen 
asignadas competencias, pero sen a capacidade económica para levalas 
a cabo, porque nin son competencias de obrigado cumprimento (polo 
que as Administracións Central e Autonómica non teñen obriga de 
destinar partida específicas), nin contan con soporte orzamentario (non 
existe un plan paralelo porque en 1985 non había recursos económicos 
para fomentar os servizos en todos os concellos). Nesta situación de 
diversidade de posibilidades que tiñan os municipios, coa intención de 
non xerar obrigas pero tampouco restricións, a propia Lei atribúe ás 
Administracións Locais a potestade de facer actividades 
complementarias ás Administracións Autonómica e Estatal:  
“Os Municipios poden realizar actividades 
complementarias ás propias doutras Administracións 
públicas e, en particular, ás relativas á educación, á cultura, 
á promoción da muller, á vivenda, á sanidade e á protección 
do medio ambiente” (artigo 28, Ley 7/1985).  
En definitiva, “á Administración Local Municipal correspóndelle 
garantila presenza dun sistema formativo que non sexa só de tipo 
escolar” (Caballo, 1998, 74), liderando, planificando e catalizando os 
esforzos e intereses da comunidade cara un proxecto de 
desenvolvemento integrado e consensuado no territorio. Mais, como di 
Belén Caballo (ibidem), para acadar este obxectivo é preciso unha 
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lexislación máis ampla e explícita que a vixente Lei Reguladora de 
Bases de Réxime Local, unha lei que ofrece moitas posibilidades aos 
municipios, pero que non garante a súa realización, pois nin obriga aos 
municipios, nin os financia. A posterior promulgación da lei de 
racionalización e sostibilidade da Administración Local (Ley 27/2013) 
limitou as competencias que as entidades municipais podían 
desenvolver, ao ter que render contas da sostibilidade financeira e da 
non simultaneidade do servizo en todas aquelas competencias de non 
obrigado cumprimento, é dicir, as distintas da propias ou atribuídas por 
delegación.  
Das críticas á LRBRL xorde o Libro Branco para a Reforma do 
Goberno Local en España, (Orden APU/268/2004; Ministerio de 
Administracións Públicas, 2005) un intento de resolver moitos 
problemas de soporte legal que teñen os municipios, o eixo central é 
determinar e ampliar as competencias locais (marcar taxativamente que 
lle corresponde en cultura, educación, servizos sociais... e conseguir 
unha segunda descentralización das comunidades autónomas aos entes 
locais) e potenciar a cooperación municipal como vía cara a 
modernización. En todo o Estado a LRBRL foi unha actualización 
imprescindíbel, pero hoxe en día quedou desfasada e Galicia resulta un 
exemplo obvio. Seguindo o artigo 26.1 da devandita lei, os municipios 
de menos de 5000 habitantes apenas teñen competencias obrigadas e a 
prestación de servizos socio-comunitarios non é esixencia ata os 20000 
habitantes. Mais a situación actual de Galicia é que 200 dos 314 
concellos teñen menos de 5.000 habitantes e a tendencia é a que cada 
vez máis municipios queden despoboados pola migración ás urbes.   
“Os Municipios por si ou asociados deberán prestar en 
todo caso, os servizos seguintes:  
a) En todos os Municipios: 
Alumeado público, cemiterio, recollida de residuos, 
limpeza viaria, abastecemento domiciliario de auga potable, 
rede de sumidoiros, acceso aos núcleos de poboación, 
pavimentación das vías públicas e control de alimentos e 
bebidas.  
b) Nos Municipios con poboación superior a 5000 
habitantes, ademais:  
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Parque público, biblioteca pública, mercado e 
tratamento de residuos.  
c) Nos Municipios con poboación superior aos 20000 
habitantes, ademais:  
Protección civil, prestación de servizos sociais, 
prevención e extinción de incendios, instalacións deportivas 
de uso público e matadoiro.  
d) Nos Municipios con poboación superior aos 50000 
habitantes, ademais:  
Transporte colectivo urbano de viaxeiros e protección 
do medio ambiente” (artigo 26.1, Ley 7/1985).  
No artigo anterior lemos o nivel de concreción das competencias 
atribuídas aos municipios. E tamén observamos que a ningún deles, 
tampouco aos de maior entidade de poboación, asócianse servizos de 
elaboración de materiais didácticos. En todo caso, hai varios artigos da 
Lei que citamos nesta epígrafe (artigos 25, 26 e 28, Ley 7/1985), que 
sen mencionar explicitamente á elaboración de materiais didácticos, si 
danlle cabida.  
Das quince competencias que a lei Reguladora de Bases de Réxime 
Local atribúe aos Municipios no artigo 25, cinco teñen que ver coa 
acción educativa, mais o seu desenvolvemento está a expensas dos 
termos que estableza a lexislación do Estado e das Comunidades 
Autónomas: patrimonio histórico – artístico; protección do medio 
ambiente; prestación dos servizos sociais e de promoción e reinserción 
social; actividades ou instalacións culturais e deportivas, ocupación do 
tempo libre e turismo; e “participar na programación da ensinanza e 
cooperar coa Administración educativa na creación, construción e 
sostemento dos centros docentes públicos, intervir nos seus órganos de 
xestión e participar na vixilancia do cumprimento da escolaridade 
obrigatoria” (artigo 25.1 da LRBRL do 7/1985). Ademais, no contexto 
galego a Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia 
incorpora no artigo 80.2 como competencias propias dos concellos a 
execución de programas destinados a infancia, xuventude, muller e 
terceira idade. Pero debido, unha vez máis, á falta de publicación dun 
plan orzamentario paralelo, na maioría dos casos a garantía desta 
competencia soluciónase con accións puntuais.  
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3.2.3. Lexislación educativa 
As Leis Educativas tamén contribuíron a determinar 
potencialidades de acción dos concellos. A Lei Orgánica do Dereito á 
Educación (LODE), publicada en 1985, suxire a creación dos Consellos 
Escolares Municipais coma órganos de participación e control do 
ensino, integrados por representantes de diversos sectores (Ley 
Orgánica 8/1985). Os Consellos Escolares Municipais son un órgano 
consultivo e non executivo, polo que as decisións que se tomen neste 
non son de obrigado cumprimento para os gobernos locais, pese a que 
a consulta a este órgano é preceptiva cando a decisión sexa sobre:  
 Situación, construción e renovación de centros;  
 Marxinación, educación especial, ensino non regrado e actividades 
extraescolares;  
 Fixación, distribución e xestión de recursos;  
 Informe anual sobre a situación da educación no contexto local;  
 Informe á Administración competente.  
Un ano despois publícase na Comunidade Autónoma a Lei de 
Consellos Escolares de Galicia (Lei 3/1986), pola que se regula a 
creación dos Consellos Escolares Municipais no contexto galego. Estes 
estarán formados polo alcalde, os 2/3 dos compoñentes serán membros 
do profesorado, alumnado e familias e o terzo restantes serán membros 
da comunidade e dos funcionarios da Administración educativa. Unha 
constitución na que teñen cabida colectivos da escola, da comunidade e 
da administración local. Unha vez máis establécese que é un organismo 
de consulta, control e participación, pero non de execución, ao que se 
lle adscriben as seguintes competencias:  
 Situación, construción e mantemento de centros. 
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 Colaboración con outras Administracións.  
 Servizos educativos municipais.  
 Programación da inversión en educación.  
 Informe anual sobre a situación na localidade.  
A Lei de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOXSE) supuxo 
unha reforma do sistema que afectou aos materiais didácticos e 
estableceu as seguintes posibilidades na relación entre os concellos e a 
educación (Ley Orgánica 1/1990):  
 Coordinar a oferta de Educación Infantil;  
 Posibilitar que todos os axentes sociais participen na formación 
profesional e continua;  
 Establecer convenios para a formación de adultos;  
 Coordinación entre os centros escolares e o municipio na prestación 
de actividades extraescolares e de relación entre o centro educativo 
e o contorno (programas didácticos de coñecemento do contorno; 
propiciar a calidade do ensino);  
 Obtención de solares para a creación de novos centros;  
 E mediar nos recursos da comunidade para realizar programas de 
garantía social (programas socializadores e con gran carga de 
formación para a inserción laboral).  
A lexislación educativa achega escola e comunidade, enmarca unha 
relación de aprendizaxe no contorno e incita aos municipios a asumir 
máis competencias que as de obrigado cumprimento. En palabras de 
Rodríguez – Abella e Papín (2006, 85): “as novas necesidades sociais 
permiten un conxunto de novas actuacións dos concellos no terreo 
educativo e sociocultural, non limitando as súas tarefas ás competencias 
que lle son propias, senón tomando unha opción política de 
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participación e de achegamento á cidadanía por ser esta a 
administración máis próxima”.  
Elaborar materiais didácticos dende a administración local non ten 
como finalidade institucionalizar a educación, senón transformala de 
acordo á participación de todos. Sen embargo, que o 44,5% dos 
concellos careza de persoal técnico (Candedo, 2002, 137), dificulta que 
dende os municipios se aprecie a necesidade de inverter na elaboración 
de materiais didácticos comunitarios. Un exemplo da filosofía 
relacional na que se sustenta a idea de Cidade Educadora son os 
Programas de Utilización Didáctica do Medio, pero nin a escola, nin o 
concello illados poden desenvolver esta labor. É necesaria a 
implicación das deputacións, administracións, colectivos profesionais e 
de renovación pedagóxica, institucións e asociacións culturais e 
sociais...  
“dende a perspectiva dun Sistema Formativo 
Integrado, teñen [os concellos] a responsabilidade de crear 
un contorno educador e conseguir que os cidadáns coñezan 
cada día máis o seu propio municipio, sentíndoo como 
propio e, por tanto, sabéndose implicados no seu 
desenvolvemento; [...] os Programas de Utilización 
Didáctica do Medio defínense como valiosas ferramentas 
que posibilitan a introdución de concepcións teóricas e 
metodolóxicas que caracterizan á cidade educadora, 
propiciando que os membros da comunidade vaian 
descubrindo, asumindo e rendibilizar as posibilidades 
educativas do territorio” (Caballo, 1999, 249).  
Trilla (1999a e 1999b) determinou as características que deben ter 
os proxectos dunha cidade educadora, ao meu xuízo estas son aplicábeis 
ao concepto de material didáctico comunitario que fíxose explícito no 
capítulo 2 referente aos medios de ensinanza e materiais didácticos. Na 
táboa 22 móstranse as características ás que nese documento Trilla 
facían mención, a interpretación aplicada aos proxectos educativos que 
este autor realizaba e finalmente a interpretación, de elaboración propia, 
desas características aplicadas aos materiais didácticos comunitarios.  
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Táboa 22. Aplicación das características dos proxectos das Cidades Educadoras aos 
materiais didácticos comunitarios 
CARACTERÍSTICA INTERPRETACIÓN APLICADA AOS 
PROXECTOS EDUCATIVOS 
INTERPRETACIÓN APLICADA AOS 
MATERIAIS DIDÁCTICOS 
COMUNITARIOS 
Globalidade En canto aos sectores de 
poboación aos que se dirixen e aos 
territorios sobre os que se quere 
incidir.  
Os materiais didácticos 
comunitarios non se constrinxen á 
institución escolar nin ás persoas 
en idade de escolarización.  
Senón que atenden a todas as 
posibilidades educativas do 
territorio.  
Integración Tenden a evitar a excesiva 
segmentación ou especialización 
de lugares, funcións e 
destinatarios.  
Os materiais didácticos 
comunitarios pretenden integrar a 
educación no territorio e o 
territorio na escola.  
Pode existir a especialización, 
pero a base á integración de 
posibilidades educativas.  
Contexto e Transferencia Son xenuínos e se formulan a 
partir da propia realidade, pero 
non por elo se pechan a 
experiencias alleas ou se negan a 
exportar a súa propia; non 
renuncian a unha certa vocación 
de universalidade.  
Os materiais didácticos 
comunitarios elabóranse pensando 
nunha realidade concreta e cunha 
finalidade específica, pero a 
filosofía de colaboración entre 
municipios, centros e profesores 
que albérgase detrás promove a 
comunicación de experiencias, 
fomentando que outros 
municipios, centros ou profesores 
adapten ese material á súa 
realidade 
Transversalidade Refírese aos contidos dos 
proxectos; tenden á 
interdisciplinario, a abarcar 
ámbitos temáticos variados.  
Os materiais didácticos 
comunitarios tentan estudar a 
realidade como se presenta, 
evitando as fragmentacións que 
propicia a estruturación en 
materias do sistema educativo.  
Así, a realidade non se presenta 
dividida en trigonometría, 
xeometría, economía, xeografía, 
demografía... polo que tampouco 
serán eses os ámbitos que 




Tenden a acoller simultaneamente 
unha serie de actuacións 
relacionadas cos tres sectores da 
educación e, incluso, a mesturalos 
entre si.  
Os materiais didácticos 
comunitarios créanse para ser 
utilizados no eido escolar, pero 
tamén na educación non 
institucionalizada. Sobre todo, 
prodúcense co afán de ser 
reelaborados e adaptados as 
necesidades de cada persoa.  
Formación cívica Independentemente dos seus 
contidos concretos, integran 
sempre un propósito de formación 
da cidadanía nos valores cívicos e 
democráticos. 
Os materiais didácticos 
comunitarios, independentemente 
dos obxectivos e contidos 
principais, integran a educación 
emocional, en valores e actitudes 
que so ser esquecida nos materiais 
curriculares.  
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Interdepartamentalidade Procuran vincular o maior número 
de áreas da Administración; non 
desexarían limitarse aos 
departamentos especificamente 
educativos.  
No caso dos materiais didácticos 
comunitarios podémolo entender 
nunha dobre vía:  
1.- As concellarías, 
departamentos, institutos ou 
áreas municipais implicadas non 
se limitan a aquelas vencelladas 
coa educación. Servizos sociais, 
saúde, medio ambiente, cultura 
ou deporte son facilmente 
vinculábeis.  
2.- Naqueles materiais destinados 
ao ámbito escolar e para os que se 
busca a implicación do 
profesorado, favorécese a 
vinculación do maior número de 
departamentos.  
Participación Facilitan e alentan a máxima 
participación cidadá posíbel; e iso 
ocorre xa no propio proceso de 
xestación do proxecto. 
Os materiais didácticos 
comunitarios identifícanse por ser 
elaborados por, para e con as 
persoas destinatarias. A 
participación é un elemento 
chave.  
Compensación Móstranse especialmente 
belixerantes a favor da igualdade 
de oportunidades e da 
redistribución dos distintos 
recursos educativos.  
Os materiais didácticos 
comunitarios son apropiados para 
atender á diversidade, 
comprendida na súa amplitude.  
Tentan romper a reprodución de 
estereotipos e permitir un acceso 
equitativo e atento á diversidade 
á educación e aos aprendizaxes.  
Fonte: elaboración e interpretación propia a partir da interpretación 
aplicada aos proxectos educativos de Trilla, 1999a e 1999b.  
 
3.3. A DIMENSIÓN EDUCADORA DA SOCIEDADE, O PAPEL DOS 
MATERIAIS DIDÁCTICOS COMUNITARIOS E A FUNCIÓN DA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL  
A función dos materiais didácticos e medios de ensinanza na 
relación entre educación social e escola e unha das liñas de estudo que 
máis se aproxima ao noso marco de referencia dos materiais didácticos 
no ámbito comunitario. Os elementos característicos da educación 
social que teñen relación coa intervención educativa escolar son: 1. 
Función social da escolarización obrigatoria e gratuíta para todos; 2. 
contidos e prácticas docentes características da educación social; e 3. 
Actividades organizadas habitualmente polas Asociacións de Nais e 
Pais de Alumnos (AMPA) sitas nas escolas e cunha planificación 
educativa deficitaria, baseando a xestión na boa vontade social de cubrir 
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necesidades, mais abarcando ámbitos clásicos de educación social dos 
que legalmente se poderían encargar estes profesionais (Longás, 2000).   
Estamos situándonos ante unha dobre dimensión das funcións que 
a educación exerce na sociedade: a dimensión socializadora da 
educación e a dimensión educadora da sociedade (Caride, 1997; Colom, 
1987; López Soto, 1995). A primeira referida aos procesos de 
socialización que promoven no seo do sistema escolar na procura da 
integración do individuo no colectivo a través da asunción dos 
particulares roles de interacción social. A segunda refírese á 
potencialidade educativa que se alberga nas institucións e estruturas de 
carácter social, estas teñen tamén a capacidade de facilitar a 
participación e interacción de suxeitos e grupos no desenvolver 
comunitario e na socialización. Así, aceptamos que o social e o escolar 
son dúas realidades que atenden a contextos diferentes, mais que se 
reclaman mutuamente no proceso educativo, que será máis 
enriquecedor na medida en que as diversas institucións e actores sociais 
e escolares sexan capaces de establecer obxectivos e fins comúns a 
lograr na intervención non solapada destes organismos, que se establece 
na planificación dun proxecto educativo integral:  
“Na actualidade, considérase que a solución aos 
problemas das comunidades locais pasa inevitablemente 
pola utilización das súas posibilidades de transformación 
mediante unha estratexia de desenvolvemento local 
integrado, na que as propias comunidades locais sexan quen 
de dar resposta axeitada aos seus problemas de 
desenvolvemento” (Nogueiras, 2010, 173).  
Sen embargo, as experiencias analizadas nun traballo anterior 
(Álvarez Seoane, 2009) mostraban que os materiais didácticos non 
sempre se elaboraban en relación a un proxecto socio-educativo, ou 
mesmo que no deseño e uso non primaban como criterio as finalidades 
educativas ou formativas como factor determinante do recurso 
educativo, sendo a atracción do usuario o fundamental. Esta idea é 
defendida en varios traballos por Parcerisa (1996, 2007 e 2010), quen 
atopa na avaliación un recurso imprescindible para que os profesionais 
da educación escolar e social realicen un uso adecuado e acaído ás 
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finalidades educativas dos materiais didácticos. A guía de avaliación 
proposta por este autor (1996) centrada nas intencións educativas, os 
elementos favorecedores do proceso de construción de aprendizaxe, a 
contemplación da atención á diversidade e os aspectos ou características 
formais é revisada e adaptada á intervención educativa en contextos 
comunitarios na publicación que coordina xunto con Area e Rodríguez 
(Area, Parcerisa e Rodríguez, 2010) e da que se da conta na táboa 23.  
Táboa 23. Aspectos relevantes na avaliación de materiais didácticos no contexto 
comunitario 
ÁMBITO ELEMENTOS A AVALIAR 
Intencións educativas Obxectivos que se pretenden desenvolver co material. 
Adecuación dos obxectivos ao grupo destinatario.  
Coherencia dos contidos e a súa tipoloxía cos obxectivos.  
Coherencia das actividades (de habelas) cos obxectivos.  





Adecuación da información: nivel lingüístico, densidade informativa, 
carácter dogmático ou aberto da visión, secuencia de presentación.  
Tipoloxía de actividades: 
Actividades que teñen como fin o coñecemento dos aprendizaxes previos 
realizados polo educando. 
Actividades para axudar á motivación e á relación coa realidade.  
Actividades para fomentar a interrogación e o cuestionamento.  
Actividades de información e comprensión para axudar á construción de 
significados.  
Actividades de descontextualización e de aplicación.  
Actividades de exercitación.  
Actividades de interese.  
Actividades para a avaliación de procesos e de resultados.  
Actividades individuais e en grupo.  




Flexible da secuencia formativa: ritmos distintos, diversidade de actividades 
(optativas, de afondamento, de reforzo), momentos de pausa, regulación e 
autorregulación.  
Favorecer e promover a complementariedade de diversos materiais e 
recursos.  
Aspectos formais Características físicas e presentación do material: formato, maquetación, 
lexible… 
Custes de adquisición do material. 
… 
Fonte: adaptado de Parcerisa (1996 e 2010). 
As características que sinala Rodríguez (2010) como as que 
deberan ser identificadoras dos materiais didácticos para o contexto 
comunitario, nun momento de falta de acotación terminolóxica e de 
clasificación no ámbito social, correspóndense coas características dos 
colectivos destinatarios e das funcións dos profesionais da educación. 
Singularmente, establece que gran parte da dificultade da acotación 
radica na complexidade da dialéctica que se establece entre o global e 
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o específico, o aberto e o pechado, o escolar e o non escolar, a 
publicación editorial e a autónoma (educadores, institucións): 
 Conter alternativas que permitan atender á diversidade e adaptarse a 
múltiples contextos educativos.  
 Diversificar os recursos, para que educadores e institucións 
dispoñan de máis dunha fonte de información.  
 Ofrecer a posibilidade de análise e reflexión.  
 Recoller a variedade de contidos referidos a conceptos, 
procedementos e actitudes.  
 Versatilidade para ser adaptados polos profesionais e destinatarios 
en función da súa necesidade.  
 Experimentación previa e liberdade para a reinterpretación do seu 
sentido e significado ás necesidades de cada contexto.  
 Coherencia cos proxectos educativos existentes.  
 Fundamentados e con rigor científico.  
 Facilitar a incorporación doutros materiais e recursos no proceso 
didáctico.  
 Deseñados por equipos de traballo inter e multidisciplinares.  
 Tratamento adecuado do sexismo, racismo, individualismo… 
 Favorecer o desenvolvemento profesional dos profesionais e a súa 
autonomía. 
 Coidar os aspectos formais: deseño, tipoloxía, presentación xeral.  
 Flexible na incorporación doutros materiais no proceso didáctico.  
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Pola súa banda, Serrat Antolí (2007, 165) destaca dez 
características que deberan terse en conta na elaboración, 
desenvolvemento e despregamento de materiais didácticos interactivos 
no marco dos museos e institucións patrimoniais, organismos que na 
actualidade están encabezando unha gran porcentaxe da produción de 
materiais didácticos dende os territorios municipais, aínda que non 
necesariamente en dependencia ou colaboración das administracións 
locais:  
“Evitar procesos unidireccionais nos que o museo sabe 
e o usuario adquire. 
Evitar aqueles materiais que supoñen que o 
coñecemento é algo que existe fóra de cada un de nós e que 
se constitúe sen a aportación dos usuarios. […] 
Evitar presentarse de forma pechada e única, 
facilitando a introdución de distintas opcións alternativas a 
unha mesma información. […] 
Atender a novos segmentos de público. […] 
Formular os contidos practicamente á carta […] en 
función dos intereses e necesidades dos visitantes […] 
Non esquecer o racional e o emocional. […] 
Potenciar distintos procesos de intercambio co propio 
museo e os seus profesionais e con outros visitantes. […] 
Formular un concepto e un uso simple e intuitivo. […] 
Garantir unha posta en marcha do material que se 
adecúe ao modelo pedagóxico de base.  
Establecer un sistema de avaliación dos propios 
materiais didácticos interactivos, así como unha avaliación 
das aprendizaxes que deles se derivan”.  
Entre unha literatura didáctica centrada fundamentalmente no 
ámbito escolar, cuxos primeiros pasos sobre a didáctica no ámbito 
social ou comunitario formulan máis retos que achegas e unha literatura 
da pedagoxía social que raramente nomea á didáctica, Parcerisa e Forés 
(2003, 74) consideran que sen didáctica a educación social queda 
baleira de referentes que orienten a acción ou intervención educativa:  
“Se entendemos os procesos educativos e socio-
educativos desta maneira [como un proceso de construción 
persoal, grupal e comunitario], poderanos servir bastante 
dispoñer de coñecementos que nos orientes sobre como 
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analizar os procesos de ensinanza – aprendizaxe para poder 
tomar decisións que os melloren e nos irá moi ben poder 
contar con coñecementos que nos orienten sobre como 
deseñar procesos de ensinanza (ou de acción educativa) que 
potencialmente axuden a desenvolver aprendizaxes. 
Precisamente a disciplina que pode proporcionar estes 
coñecementos é a didáctica”.  
A Administración Local, como referente na elaboración de 
materiais didácticos comunitarios, é a administración máis próxima á 
cidadanía e a que ten maior capacidade de provocar a participación e 
implicación dos habitantes e, por outro lado, a que mellores condicións 
ten para coñecer as necesidades do territorio. No caso do Concello de 
Santiago de Compostela a elaboración de materiais didácticos céntrase 
na conexión cos servizos e funcións do concello coa cidadanía, creando 
materiais que atendan a consideracións que favorezan o seu uso, tales 
como:  
“Acomodación ao proxecto curricular de centro e á 
programación curricular do ciclo a que se dirixe; propiciar 
a utilización de distintas fontes informativas, na liña de 
romper coa utilización en exclusiva do libro de texto como 
único documento de traballo; atender ao desenvolvemento 
das capacidades expresivas e comunicativas do alumnado; 
elaboración de actividades que promovan a adecuación dos 
contidos ao contorno do centro e favorecedoras do uso da 
lingua galega; deben incorporar unha atención especial 
pola educación en valores, a igualdade entre sexos, a 
solidariedade, a non exclusión e discriminación doutros 
colectivos; deseño atractivo acompañado de distintos 
tratamentos dos contidos, como ilustracións, cadros 
informativos, bibliografía; diversidade de actividades para a 
adaptación no seu uso atendendo ao tipo de alumnado e de 
acordo cos obxectivos e os contidos; avaliación dos 
materiais respecto dos contidos e os obxectivos” (Rodríguez 
– Abella, 2003, 55).  
Os Concellos poden favorecer a elaboración de materiais 
didácticos contextualizados no territorio en diferente medida en función 
das súas capacidades, poden dispoñer dun equipo multidisciplinar 
propio ou mancomunado (unha visión comarcal dos recursos 
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educativos é interesante para os concellos con núcleos de poboación 
pequenos e poboación dispersa polo resto do territorio) que elabore e 
adapte materiais didácticos ou que axude aos docentes e outros 
profesionais da educación, poden publicar e difundir os materiais 
elaborados e contextualizados no municipio, poden poñer a disposición 
do interesado todo este material nun centro de información e 
documentación pedagóxico, poden compartir experiencias con outros 
concellos, poden facilitar salas de reunión, mesas redondas, xornadas 
de reflexión, comunicación e intercambio de experiencias entre e para 
docentes e educadores. Acordo a Rodríguez – Abella (2003) o proceso 
educativo esixe a colaboración de cada vez máis axentes que axuden na 
solución dos retos suscitados, tamén no que se refire á elaboración de 
materiais.  
“Un dos obxectivos do Departamento de Educación e 
Mocidade é elaborar recursos didácticos, así como poñer a 
disposición todo este material nun centro de información e 
documentación pedagóxica, que ofrece dende a súa creación 
aos membros da comunidade escolar e das persoas 
interesadas, toda aquela información de que se dispoña, 
escolmándoa, clasificándoa e elaborando bibliografías 
temáticas de uso doado [...]. Este servizo de documentación 
debe seguir traballando na adquisición e na organización 
(catalogación, clasificación e ordenación) de 
documentación didáctica impresa e audiovisual para o seu 
uso pola comunidade escolar, de maneira que sirva de apoio 
no seu traballo cotiá e á súa formación permanente” 
(Rodríguez – Abella e Papín, 2006, 90 – 91).  
Os concellos que desenvolven propostas educativas que atenden ás 
necesidades da poboación que non necesariamente estea en idade 
escolar o fan baixo a comprensión de que a educación é un proceso ao 
longo da vida, xa que os individuos e as realidades ás que estes se 
enfrontan cambian, entendendo que un non comeza ou deixa de 
participar na educación nun momento puntual da vida, senón que os 
seres humanos son docentes e discentes en todos os momentos da vida.  
Os concellos poden contribuír á educación non institucionalizada e 
ao longo da vida a través da elaboración de materiais didácticos, mais 
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tamén mediante outras propostas alternativas, igualmente didácticas, 
non necesariamente en formato impreso ou tanxíbel, que deberán ir 
acompañadas dunha planificación pedagóxica e orzamentaria que 
permita o seu desenvolvemento a longo prazo, contribuíndo 
eficazmente e non de xeito puntual, coma poden ser xornadas 
interxeracionais, contacontos, ciclos de teatro ou cine, recuperación da 
memoria histórica e do patrimonio material e inmaterial do concello, 
creación de fábricas culturais... mais considerando que os materiais non 
son imprescindíbeis, aínda que poidan ser de gran axuda, e que as 
propostas educativas territoriais mencionadas neste parágrafo son moi 
interesantes dende a perspectiva da cidade educa e do aproveitamento 
do patrimonio local, non serán foco da nosa atención porque o obxecto 
de estudo da investigación son os materiais didácticos propiamente.  
Finalmente, a Federación Española de Municipios e Provincias 
recolle varias liñas de actuación no ámbito educativo que os Concellos 
poderían impulsar (Velazquez, 2008; Muñoz Moreno, 2012) nas que o 
concello asume o rol de líder e coordinador dun Proxecto Educativo 
Integrado, entendido dende a perspectiva dun concello relacional que 
traballe en prol da Cidade Educadora (referida ao municipio, calquera 
que sexa o número de habitantes) na que a escola é a institución que 
formalmente ocúpase da educación, pero non por iso a principal ou 
única, senón que debe facelo complementariamente e coordinada co 
resto.  
“O noso programa procura, máis que actividades 
puntuais, a realización de programas estables e duradeiros, 
que inclúan aspectos formativos, dentro e fóra do horario 
lectivo (tanto para o profesorado, coma para o alumnado, 
para pais e nais e para público en xeral), de asesoramento, 
de elaboración de materiais didácticos e recursos que 
axuden ao seu desenvolvemento efectivo, a utilización de 
diferentes equipamentos, a implicación de institucións, 
colectivos e administracións diversas, así como a creación 
de novos servizos e equipamentos” (Rodríguez – Abella e 
Papín, 2006, 90).  
O Concello debe adquirir o papel de coordinación e liderado 
(capacitado para ser líder, non para mandar ou ser autoritario) do 
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proxecto educativo do municipio, do que tomará partido toda a 
comunidade. A través do achegamento de toda a cidadanía, empresas e 
institucións do territorio á creación e desenvolvemento dun proxecto 
educativo común, iníciase a unión do concepto educación con máis 
elementos que o sistema educativo e foméntase unha formación integral 
do individuo ao longo da vida.  
O municipio realizará realmente este obxectivo a través de canles 
de comunicación e participación abertas coma pode ser un Consello 
Escolar Municipal, potencial para incrementar a participación da 
poboación, involucrando ás empresas e ao terceiro sector na creación 
de espazos de lecer educativos, de materiais didácticos, deseñados 
quizais por expertos, mais nos que participan e contribúen todos os 
cidadáns que así o desexen promovendo deseños máis innovadores e 
contextualizados que presten atención á diversidade e que involucren á 
comunidade no proceso de creación de coñecemento. Non debe 
importarnos cometer erros, esta é a premisa base para involucrar á 
comunidade na elaboración do material didáctico. García Velasco 
utilizaba as seguintes palabras para soster esta idea nun artigo que 
titulaba Participación dos alumnos no desenvolvemento de software 
educativo:  
“Se cometemos erros, non pasa nada: ou nos aparece 
un mensaxe de erro, ou un asubío, ou ningunha resposta, ou, 
no peor dos extremos, o bloqueo do ordenador, en cuxo caso, 
volvemos a acendelo e, tras cargar de novo o programa, 
podemos continuar. Normalmente, os bos programas teñen 
previstos os erros que poda cometer o usuario e as medidas 
para que non teñan consecuencias, non xa irreparábeis, 
senón nin tan sequera engorrosas” (1998, 285).  
A elaboración de materiais didácticos dende os Concellos supón 
contribuír ao desenvolvemento cultural e social dun pobo e ao 
fortalecemento do sentimento de pertenza entre os seus membros 
(reconstrución da identidade comunitaria, porque sen identidade non 
hai implicación para transformar as comunidades), certamente 
complexo na era da globalización, na que un dos retos da educación é 
promover o equilibrio entre a identidade dun pobo e a diversidade 
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cultural que a este se achega froito non só das migracións. Seguindo a 
Ramos, Castro e Rodríguez (1999), o obxectivo de crear materiais 
didácticos contextualizados xeográfica e socialmente é contribuír ao 
coñecemento do pasado e do presente dunha realidade concreta, coa 
finalidade de reflexionar sobre a acción da sociedade no medio e 
situarnos comprensivamente ante o cambio de valores, comprendendo 
a transformación da sociedade e identificando os sinais de identidade 
do municipio.  
O libro de texto é un dos materiais máis usados no ámbito escolar, 
pero as experiencias indican que os materiais creados polos propios 
profesores perfeccionan a atención á diversidade, o aprendizaxe no 
contexto e o desenvolvemento profesional:  
“aínda que o libro de texto segue a ser un dos materiais 
de maior entidade escolar, subliñado polos libreiros, 
editores e, mesmo por nais e pais, a experiencia indícanos 
que para a mellora do ensino e para o perfeccionamento do 
profesorado, resulta de grande interese a promoción e 
creación polo profesorado dos seus propios recursos, 
evidenciando que o contexto escolar é un espazo idóneo para 
a xeración de novos coñecementos e que a implicación do 
profesorado na construción de novos materiais e recursos 
didácticos corrixe e incorpora contidos de actitudes e de 
procedementos, así como a perspectiva interdisciplinaria 
nas propostas e na atención á diversidade do alumnado, 
aspectos estes que moitos manuais escolares non tratan e que 
motivan en moitos casos a queixa e o rexeitamento como 
único material formativo” (Rodríguez – Abella e Papín, 
2006, 91 – 92).  
 
3.4. SÍNTESE CAPÍTULO 3 
Acordo ás competencias da administración local reguladas nos 
textos lexislativos e normativos, enténdese que a administración local 
ten vía legal e transferencia de competencias para contribuír de diverso 
modo á planificación, deseño, publicación e difusión de materiais 
didácticos comunitarios, especialmente naqueles contextualizados e 
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enmarcados didacticamente no territorio que gobernan. A Lei 
Reguladora de Bases de Réxime Local (Ley 7/1985) transfire 
competencias de non obrigado cumprimento que non van parellas a 
plans económicos que as financien, o que dificulta as contribucións da 
administración local á elaboración de materiais didácticos. A Lei de 
racionalización e sostibilidade da Administración Local (Ley 27/2013) 
reduciu máis as oportunidades de financiación de programas e servizos 
de non obrigada competencia.  
A función dos municipios na educación cobra importancia como 
administración máis próxima á cidadanía, que ten capacidade para 
achegarse á realidade e ás necesidades da poboación. Os concellos que 
apoian a elaboración de materiais didácticos e recursos educativos o fan 
dende diversas perspectivas, que definimos en tres: apoio ao sistema 
escolar mediante a elaboración de materiais curriculares 
contextualizados na realidade do territorio galego; a elaboración de 
materiais didácticos comunitarios que atenden ás necesidades da 
poboación que non necesariamente ten que estar en idade escolar e que 
fomentan o coñecemento do territorio; e o liderado e coordinación dun 
proxecto educativo que entenda que a escola é unha institución do 
sistema educativo (unha entre outras, non a única). A importancia do 
contexto para a didáctica cobra repercusión na elaboración de materiais 
didácticos comunitarios, que son unha oportunidade para partir do local 
cara ao global, do concreto ao abstracto, do coñecido ao descoñecido, 
do próximo ao deslocalizado. E a súa variedade pode axudar á atender 
á diversidade de individuos e ás súas necesidades. 
 

CAPÍTULO 4.  
DESCRICIÓN E ANÁLISE DE 
RESULTADOS 
“A black cat crossing your path signifies that 
the animal is going somewhere” 
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Nos anteriores capítulos puxemos de manifesto a diversidade 
existente na clasificación e conceptualización dos medios de ensinanza 
e tamén como a transferencia de competencias á administración local 
trouxo consigo a aparición de materiais e recursos para a ensinanza 
elaborados dende e para o contexto local.  
As administracións locais en España teñen competencias 
educativas e aínda que a Le de racionalización e sostibilidade da 
Administración Local (Ley 27/2013) delimitou as materiais das 
competencias dos municipios, hai evidencias de que os concellos non 
se restrinxiron ao alcance mínimo do seu ámbito de competencias e 
seguen contribuíndo á cooperación e coordinación de servizos 
educativos máis alá dos atribuídos, como é o caso da elaboración de 
materiais didácticos. Neste capítulo achegámonos aos resultados da 
prospección realizada nos 93 concellos da provincia da Coruña, unha 
investigación con dúas fases metodolóxicas distintas que buscan 
describir o panorama de actuación na elaboración de materiais 
didácticos no ámbito municipal: 
 Dunha banda, a través da primeira fase de investigación na 
que se empregou a ficha de catalogación e avaliación de 
materiais, describimos as características dos materiais 
didácticos e recursos educativos elaborados polos concellos 
da provincia da Coruña;  
 e doutra banda, a través da segunda fase de investigación 
na que se empregou o cuestionario, describimos o 
coñecemento declarado polos responsables municipais 
sobre os procesos de elaboración de materiais didácticos 
seguidos nos concellos.  
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4.1. CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS DIDÁCTICOS E RECURSOS 
EDUCATIVOS ELABORADOS POLA ADMINISTRACIÓN LOCAL: 
RESULTADOS DA MOSTRA CATALOGADA  
Neste primeiro apartado do capítulo preséntanse os resultados do 
corpus proporcionado pola catalogación de materiais didácticos e 
recursos educativos municipais que responde ao obxectivo de 
investigación B (describir as características e os aspectos formais dos 
recursos educativos localizados). A ficha de catalogación empregada 
como instrumento nesta fase da investigación proporcionou respostas 
abertas ou múltiples, polo que a primeira tarefa de procesado de datos 
foi a codificación da información recollida por categoría a valores 
comúns, o que permitiu o análise de frecuencias. Pódense revisar os 
datos brutos nos anexos 9 (Ficha de catalogación do estudo do produto: 
valores brutos) e 11 (Catálogo de materiais didácticos e recursos 
educativos dos concellos da provincia da Coruña) e o detalle dos datos 
agrupados nos anexos 13 (Resultados agrupados: gráficos e táboas de 
frecuencias en cor) e 10 (Ficha de catalogación do estudo do produto: 
por categorías).  
A descrición e interpretación dos resultados realizouse seguindo a 
mesma orde en que se construíron as dimensións e categorías do 
instrumento de recollida de información, que atende á revisión 
documental realizada nos capítulos anteriores e que guiou a 
sistematización metodolóxica. Así mesmo, hai que ter en conta que a 
análise individual de cada categoría non sempre resultou rica para 
investigación debido á complexidade e amplitude do tema ou tamén á 
natureza de identificación coa que foi concibida (como por exemplo as 
variables de identificación que serven para a interpretación de 
resultados obtidos noutras categorías e/ou dimensións), polo que non se 
retrataron todas as categorías rexistradas na ficha (categorías non 
incluídas: título, nome dos autores, lugar de edición, ISBN, Depósito 
Legal, nome da editorial, colección, táboa de contido e resumo) e 
nalgúns casos puxéronse en relación para proporcionar unha 
panorámica máis rica, precisa e ampla.  
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As categorías rexistradas na ficha de catalogación preséntanse 
agrupadas en catro dimensións:  
1. Autoría: caracterización das autoras e dos autores que elaboraron os 
materiais didácticos e recursos educativos localizados (sexo, 
formación e posto laboral);  
2. Edición: descrición do rol editorial dos materiais didácticos e 
recursos educativos localizados (ano de publicación, rexistro, 
entidade editorial, entidade que realiza a maquetación e impresión e 
entidade divulgadora);  
3. Municipio: identificación do Concello que apoia a elaboración do 
recurso educativo ou material didáctico localizado e o seu contexto 
(municipio, poboación, límites territoriais, afiliación á AICE, 
servizo de educación, colección, programación e planificación 
integrada);  
4. Material: análise de formato e representación do contido dos 
materiais didácticos e recursos educativos localizados (soporte, 
extensión, tipoloxía, intencionalidade educativa, idioma, colectivo 
destinatario, ámbito educativo, territorio destinatario, temática, 
táboa de contido e resumo).  
 
4.1.1. Mostra participante 
O proceso de localización e recollida de recursos didácticos 
elaborados con apoio da administración local na provincia da Coruña 
aportou un total de 1357 publicacións distribuídas entre os 93 concellos 
da provincia. Un número superior ao esperado e que serve ao obxectivo 
de facer unha descrición xeral das características dos materiais 
didácticos no contexto municipal. Se ben, non podemos garantir a 
presenza de todos os recursos existentes, porque o proceso de recollida 
documental foi longo e complexo xa que os concellos non levan 
inventario das súas publicacións, nin contan con servizos de salvagarda 
documental.  
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No capítulo metodolóxico explicouse en detalle o proceso seguido 
para a localización e recollida de recursos, compre indicar que 
obtivemos resposta de institucións situadas en 64 municipios, con 
resposta por parte de 52 concellos e 108 institucións entre as que se 
atopan bibliotecas (especialmente relevante a aportación da Biblioteca 
Pública Nodal González Garcés e as bibliotecas municipais das Pontes, 
Oroso e Ordes), museos (achegas dos Museos Científicos Coruñeses, 
Centro Arqueolóxico do Barbanza, Museo Etnográfico Monte Caxado, 
Museo Etnográfico A Capela e Aula da Natureza e Museo Etnográfico 
de Mesía), centros educativos (EIM A Madalena de Ames, EIM de 
Cerceda e CEIP de Pontedeume), Fundación Ortegalia e Oficina de 
Turismo de Cedeira. Tamén houbo achegas dende as bibliotecas 
persoais de investigadores e profesionais, como por exemplo a 
aportación do profesor Antón Costa da Universidade de Santiago de 
Compostela ou a do movemento de renovación pedagóxica Nova 
Escola Galega.  
 
4.1.2. Autoría 
A dimensión autoría caracteriza o perfil da persoa autora dos 
materiais didácticos e recursos educativos elaborados dende a 
administración local, cunha prospección que explora o sexo 
(cuestionándonos dende unha perspectiva de xénero a fenda de acceso 
ao quefacer profesional), a formación inicial (a existencia ou non dun 
persoal cualificado e formado o máis especificamente posible para estas 
tarefas) e a tipoloxía do seu posto profesional (con ou sen vinculación 
ao concello ou as distintas institucións educativas ou comunitarias).  
 
4.1.2.1. Sexo das persoas autoras 
Sendo esta unha investigación prospectiva considerouse acaído 
identificar se pode existir unha fenda de xénero entre o número de 
publicacións de autores homes e autoras mulleres entre os recursos 
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educativos e materiais didácticos elaborados dende a administración 
local, unha variable presente na literatura sobre formación do 
profesorado, desenvolvemento profesional docente e uso dos materiais 
didácticos (Acker, 1989; García Llamas, 1999; Huberman, 1998; e 
Krupp, 1989 citados por Rodríguez Rodríguez, 2001; Knudsen, 2005; 
Vaillo, 2016).  
Atopamos que a maioría dos materiais didácticos e recursos 
educativos recollidos non permiten identificar o sexo das persoas 
autoras (51,66%) porque non nomean ás persoas autoras: ben non se 
identifica a autoría do recurso elaborado, ben a autoría outórgaselle a 
unha institución para a que non é aplicable os valores home ou muller. 
Interpretamos a elevada porcentaxe de casos descoñecidos como 
evidencia de que a identificación das persoas autoras non é unha 
preocupación na elaboración de recursos e materiais didácticos dende o 
ámbito local.  
De entre os recursos que si identifican nominalmente ás persoas 
autoras predominan os elaborados só por homes (50,76%), seguidos dos 
elaborados por un grupo mixto de homes e mulleres (28,05%) e 
finalmente os elaborados só por mulleres (21,19%). O número de 
homes autores duplica ao número de mulleres autoras, á inversa do 
habitual no ámbito educativo, profesións nas que acostuma predominar 
o sexo muller sobre home. Sobre os casos coñecidos podemos dicir que, 
no ámbito local, as mulleres publican menos materiais didácticos e 
recursos educativos como autoras que os homes, sen embargo, non 
temos evidencias de cales son as causas destes resultados. Os resultados 
veñen a presentar certa coincidencia cos de Blanco (2000) que analiza 
o sexismo nos materiais educativos da ESO.  
 
4.1.2.2. Formación inicial das persoas autoras 
Á elevada porcentaxe de publicacións que non identifican ás 
persoas autoras (ben porque descoñecemos a autoría, ben porque a 
autoría é dunha institución non sendo aplicables os valores da 
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categoría), súmanselle outras publicacións que si determinan a autoría 
pero non aportan información sobre a mesma, nin resulta doado atopar 
a súa formación noutras fontes, como a procura en internet ou a consulta 
doutras publicacións da mesma autoría. Os datos perdidos (60,35%) 
contribúen ao desdebuxo do perfil académico das persoas autoras.  
No restante 39,65% dos casos nos que si identificamos a formación 
inicial das autoras e autores destaca a gran variabilidade e dispersión de 
titulacións que levounos a unha reagrupación de frecuencias en sete 
valores por áreas de coñecemento máis amplas, sendo as máis 
frecuentes as titulacións vencelladas a Artes e Humanidades (29,37%) 
e Ciencias da Educación (26,77%); seguido de Ciencias Naturais 
(16,17%) e Ciencias Sociais (14,68%). 
Gráfico 5. Distribución de frecuencias da formación inicial das persoas autoras 
Fonte: elaboración propia.  
O dato de autoras e autores con titulacións vinculadas ás Ciencias 
da Educación obtense de titulacións universitarias (maxisterio nas súas 
diversas especialidades, educación social, pedagoxía, psicopedagoxía e 
o Máster de formación de profesorado ou equivalentes), como doutros 
títulos formativos non universitarios vinculados á educación (por 
exemplo: animación sociocultural). A formación no ámbito educativo 
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das persoas autoras axuda a explicar o contexto, estrutura e 
organización didáctica dos materiais didácticos e recursos educativos 
elaborados (Ramos Fernández, Castro Rodríguez e Rodríguez 
Rodríguez, 1999).  
Das titulacións non vinculadas ás ciencias da educación, o tipo de 
casos máis frecuente son os materiais didácticos e recursos educativos 
deseñados por autoras e autores con formación en Arte e Humanidades, 
referíndonos ás titulacións das ramas universitarias desta área (belas 
artes, documentación, filoloxía, filosofía, etc. e excluíndo xornalismo e 
comunicación audiovisual) e aqueloutros títulos formativos vinculados 
á expresión artística (ilustración, teatro, música...). Seguido das persoas 
autoras con formación inicial en ciencias naturais (titulacións do área 
de ciencias experimentais como bioloxía, química, física, astronomía...) 
ou ciencias sociais (titulacións do área de ciencias sociais como 
xeografía, historia, socioloxía, etc. excluíndo as vinculadas a 
educación).  
Unha presenza menor teñen as titulacións universitarias vinculadas 
á comunicación (xornalismo, comunicación audiovisual, publicidade, 
cinematografía) e outros títulos formativos vencellados (como imaxe e 
son); as titulacións vinculadas á rama da saúde (medicina, enfermería, 
farmacia...) e aos servizos de salvagarda e protección civil (bombeiros, 
policía); e as titulacións das ramas técnicas e tecnolóxicas (arquitectura 
e enxeñerías nas súas diversas especialidades: telecomunicacións, 
industriais, naval, camiños...).  
 
4.1.2.3. Posto laboral das persoas autoras 
Algunhas publicacións que non identifican ás persoas autoras si 
identifican unha institución como referente de autoría; o que non nos 
permite coñecer o sexo ou a formación inicial, pero si vincular o posto 
laboral a dita institución, así redúcese o número de casos descoñecidos 
(42,45%) con respecto ás dúas categorías anteriores. A través da 
información localizada podemos coñecer a institución coa que ten 
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filiación a autora ou autor do recurso, pero non a tipoloxía do posto 
profesional desempeñado en relación á natureza da dedicación ao posto 
de traballo ou da vinculación co concello.  
No restante 57,55% dos casos dos que dispoñemos de información 
sobre o posto laboral das persoas autoras, conviven diferentes 
casuísticas, predominando postos laborais desempeñados no concello, 
deputación ou mancomunidade (28,55%), seguido da escola (19,33%) 
e da universidade ou centro de investigación (18,18%) o que fálanos de 
perfís profesionais vinculados ao local ou á educación e divulgación.  
En primeiro lugar, as persoas autoras que son traballadores da 
administración local (Concello, Deputación ou Mancomunidade) 
ocupan cargos de técnico/a municipal, contratado/a temporal, 
monitor/a, corpo de bombeiros/as e policía local, tamén habendo casos 
de concelleiros/as e outros responsables políticos. Un cruce de 
información coa variable formación inicial permitiunos identificar a 
predominancia de especialistas da rama de educación (62,50%) e 
ciencias sociais (19,44%). 
En segundo lugar, no caso da vinculación escolar a autoría 
corresponde a un centro educativo ou ao profesorado destes centros 
(nos seus distintos niveis e etapas de ensinanza: infantil, primaria, 
secundaria, formación profesional e centros de ensinanzas especiais de 
danza, música e idiomas; e nas súas diversas tipoloxías: educación 
formal e non formal, como granxa-escolas ou escolas-obradoiro). 
Ademais, identificáronse 8 casos nos que a autoría corresponde ao 
alumnado, sendo a elaboración do material didáctico parte do proceso 
de aprendizaxe e o alumnado o seu principal autor, se ben entendemos 
que o profesorado é copartícipe da autoría ao ser guía da aprendizaxe e 
coordinador na planificación da situación de aprendizaxe.  
En terceiro lugar, a autoría corresponde a un centro de 
investigación, a unha universidade ou ás súas traballadoras e 
traballadores. Tamén se incluíu neste valor a  persoas de referencia e 
recoñecidos especialistas e expertos no seu campo, aínda que non teñan 
vinculación coas universidades ou centros de investigación, incluíndo 
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os casos do saber popular, por exemplo sobre patrimonio cultural 
inmaterial.  
 
4.1.2.4. Síntese e interpretación da dimensión autoría 
Os materiais didácticos e recursos educativos elaborados pola 
administración local son deseñados por profesionais con diferente 
formación e bagaxe. Ademais de profesorado, educadores sociais e 
pedagogos con formación en didáctica, é común atopar materiais e 
recursos elaborados pola administración local cuxa autoría pertence a 
historiadores, biólogos, lingüísticas e outros campos formativos sen 
formación didáctica específica. Esta confluencia de profesionais no 
proceso de elaboración de materiais pode ter un impacto beneficioso en 
termos de mellorar o proceso de elaboración e representar unha 
oportunidade para o desenvolvemento profesional; pero probablemente 
tamén teña a súa incidencia na forma en que se organizan, na proposta 
de actividades ou na conceptualización educativa subxacente.  
Na construción desta investigación partimos da hipótese de que a 
existencia dun persoal cualificado e formado o máis especificamente 
posible para o deseño de materiais didácticos e recursos educativos e 
con coñecemento do territorio posibilitará achegas adaptadas ao 
contexto e aos seus destinatarios, vinculadas á identidade local e 
planificadas para dar resposta a necesidades propias do municipio, pero 
nos 1357 materiais didácticos e recursos educativos localizados 
atopámonos cun perfil de autoría pouco clarificado, no que predomina 
a non identificación das persoas ou institucións autoras do recurso e 
polo tanto o descoñecemento da información sobre o seu sexo, a súa 
formación e a profesión ou posto laboral exercido no exercicio 
profesional ou de voluntariado de elaboración do material didáctico ou 
recurso educativo.  
As publicacións elaboradas con apoio da administración local non 
dan relevancia a identificar a información sobre as persoas autoras, 
resultando maioritariamente descoñecida. Tamén naqueles casos en que 
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a autoría si foi identificada a formación ou o desempeño profesional 
non sempre eran identificados nas sinais sobre o autor, de xeito que tivo 
que ser localizada pola investigadora, tendo os resultados un sesgo de 
capacidade de acceso á información sobre a autoría: se realmente nos 
limitásemos á información aportada polos recursos localizados 
teríamos máis casos con valor “descoñecido”; algúns recursos foron 
revisados in situ no municipio de localización e con persoal da entidade 
que os elaborou, o que nos permitiu realizar preguntas alén do reflexado 
no recurso localizado; a información pública sobre as persoas autoras e 
mesmo as entidades ten moi diversas posibilidades de acceso; e, tamén, 
resultou difícil esclarecer se a información localizada sobre as persoas 
autoras é síncrona co momento de elaboración do recurso educativo ou 
material didáctico que se estaba a Catalogar, isto é, se a formación ou o 
posto laboral identificados son os exercicios no momento en que se 
realizou o recurso ou corresponden a unha época anterior ou posterior.  
Se ben os casos coñecidos achégannos un perfil de autoría de 
material didáctico no ámbito local alentador porque “Concello” e 
“Ciencias da Educación” atópanse entre os valores maioritarios nas 
categorías posto laboral e formación, súa predominancia non é 
unificadora, habendo variedade de valores e dispersión de frecuencias 
que nos sitúa fronte a un perfil de deseño de materiais didácticos 
esvaecido. A falta de información nos materiais didácticos e recursos 
educativos sobre a autoría é unha evidencia da baixa relevancia que se 
outorga neste contexto á identificación da persoa autora e do seu perfil 
formativo en correspondencia co desempeño profesional. 
Acordo ao obxectivo prospectivo e á tipoloxía de datos recollida 
non realizamos unha interpretación da realidade máis profunda, pero as 
categorías analizadas na dimensión autoría permítennos alertar de tres 
posibles focos para continuar a investigación: analizar polo miúdo a 
diferenza entre homes e mulleres na publicación de recursos no ámbito 
local e se esta pode estar vinculada a unha fenda de xénero; o vínculo 
entre concello e escola, entre realidade local e investigación, entre 
municipio e necesidades educativas na elaboración de recursos no 
ámbito local; e a falta de determinación dun perfil profesional e das 
competencias atribuíbles ao deseño didáctico no contexto local. 




A través da revisión da literatura puidemos identificar 
investigacións que falan do poder das editoriais na educación formal 
vinculado á influencia dos libros de texto no ámbito escolar (Fernández 
Reirís, 2005; Gómez Mendoza, Braga García e Rodríguez, 2016; 
Martínez Bonafé, 2002; Rodríguez e Álvarez Seoane, 2017; Rodríguez 
e Martínez Bonafé, 2016), dentro desta dimensión analizamos aquelas 
variables de caracterización do proceso editorial no contexto local, 
buscando identificar que institucións asumen o apoio á elaboración dos 
recursos educativos e materiais didácticos no ámbito local dende os 
roles de edición (referida á tarefa de coordinación ou dirección da 
publicación do recurso ou material que busca coñecer se os concellos 
asumen o rol de liderado ou se, como sucede no contexto formal, 
predomina a actividade dos grupos editoriais), de imprenta (referida á 
tarefa de publicación e maquetación do recurso educativo ou material 
didáctico, que busca coñecer se os concellos dispoñen de recursos 
propios para realizar esta tarefa) e de divulgación (referida á tarefa de 
diseminación do produto elaborado).  
 
4.1.3.1. Ano de publicación 
O ano de publicación dos recursos e materiais recollidos é 
descoñecido en 268 casos (19,75% da mostra). Os restantes recursos 
localizados que si identifican o ano de publicación foron publicados 
entre 1980 e 2015 e permiten observar unha distribución variable con 
tendencia a un paulatino crecemento no número de publicacións 
editadas por ano.   
Na análise de frecuencias ano a ano podemos observar que hai unha 
tendencia ao crecemento que non é continuada, habendo altibaixos; 
destacando o ano 2010 por ser o de maior número de publicacións 
(11,20%), seguido dos anos que lle preceden e suceden (2009 con 
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7,90% e 2011 con 7,81%); e os anos 1993 (2,20%), 1999 (4,13%) e 
2007 (7,25%) por supoñer un pico de publicación con respecto a anos 
anteriores, nos que se chega a duplicar o número de casos. Resulta 
difícil establecer conexións con fitos da administración local que nos 
permitan explicar estes datos e discernir se as cifras destes anos son un 
punto de inflexión con algunha causalidade ou non. Se ben o mercado 
editorial en España tamén sufriu un descenso de publicacións a partir 
do ano 2008 (Observatorio del Libro y la Lectura en España, 2017).   
Un dos aspectos que non debemos obviar é a posible influencia do 
proceso de recollida de datos realizado entre os anos 2012 e 2015. 
Dunha banda, os materiais didácticos editados durante os anos de 
recollida de datos incluíronse na investigación, pudendo xerar un sesgo 
entre os concellos que responderon no primeiro ano de recollida e os 
que o fixeron nos sucesivos. Doutra banda, os cambios de persoal (no 
ano 2011 houbo eleccións municipais que supuxeron cambio de 
goberno en moitos municipios da provincia) unidos á falta de 
repositorios de materiais de ensinanza municipais puideron influír na 
información coñecida e facilitada polos concellos.  
Buscamos tamén as conexións que puidera haber cos anos de 
eleccións municipais (1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 
2011 e 2015) ou coa aprobación de lexislación que afecta á 
administración local, pero non atropamos un patrón de coincidencia 
entre os anos de maior ou menor elaboración e os destas datas 
coñecidas. Así mesmo, compre pensar que a influencia destes fitos non 
ten porque ser unicamente de xeito inmediato: podería ter incidencia en 
anos anteriores (por exemplo, puidera ter sentido estudar se crece o 
número de publicacións antes de eleccións) ou en anos posteriores (por 
exemplo, hai lexislación que ten un réxime de aplicación paulatino ou 
a partir dunha data a medio prazo), polo que ten sentido unha análise 
por ciclos temporais.  
Se analizamos os datos das frecuencias agrupadas por ano de 
publicación de 5 en 5 anos identificamos unha tendencia de crecemento 
dende 1979 ata 2010 e unha recesión no lustro 2011-2015. Un 
tratamento dos datos que permítenos observar tendencias e 
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discordancias, no que destaca o incremento do número de casos no 
quinquenio 2006-2010 (37,47%), así como o baixo número de casos 
entre 1981 e 1985 (0,37%).  
Gráfico 6. Ano de publicación (frecuencias agrupadas por quinquenio e liña de 
tendencia) 
 
Fonte: elaboración propia.  
Tendo en conta que a administración municipal en España tal e 
como a coñecemos na actualidade parte da Constitución Española do 
ano 1978 (Constitución Española), que os seus gobernos constitúense 
tras as eleccións municipais de 1979 e que a regulación das súas 
competencias lexíslase na LRBRL do ano 1985 (Ley 7/1985), cabe 
supoñer que durante os primeiros anos os concellos centraron os seus 
recursos humanos e económicos en programas e tarefas que non son a 
elaboración de materiais didácticos e recursos educativos, algo que 
explicaría o baixo número de publicacións nos primeiros seis anos da 
mostra (0,46% dos casos) e o primeiro crecemento no quinquenio 1986-
1990 (3,76%).  
Na segunda década aumenta o número de publicacións ata supoñer 
o 18,28% dos casos, un gran crecemento con respecto á década anterior, 
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pero aínda lonxe dos datos da década seguinte. No quinquenio 1986-
1990 podería ter exercido influencia a regulación da participación na 
ensinanza da comunidade educativa que introduciu a LODE (Ley 
Orgánica 8/1985) e que favorece o vínculo entre educación escolar e o 
seu contexto. E no quinquenio 1991-1995 podería ter exercido 
influencia o Congreso Internacional de Cidades Educadoras celebrado 
en Barcelona en 1990, así como a divulgación do manifesto da 
Asociación Internacional de Cidades Educadoras constituída nese 
congreso, contribuíndo a que algúns concellos se sumen a este proxecto 
internacional e á elaboración de materiais didácticos cun perfil 
contextualizado na realidade dos propios municipios, véxase por 
exemplo a colección “Papeis de Educación” desenvolvida polo 
Departamento de Educación do Concello de Santiago de Compostela 
(Rodríguez-Abella, Varela e Sanpedro, 2000; Rodríguez-Abella, 
Varela, Iglesias e Papín, 2008).  
A primeira década do milenio aumenta a tendencia de crecemento 
(54,92% dos casos recollidos con ano coñecido). Non resulta doado 
atopar na literatura explicación causal, mais hai algúns fitos históricos 
que coinciden no tempo e que poderían axudar a xustificar: en 1993 
apróbase o réxime xurídico dos funcionarios da administración local, a 
creación de postos de profesionais municipais puidera influír no 
incremento de materiais producidos nese mesmo ano, pero non 
xustificaría a caída dos anos sucesivos; en 1999 apróbase a 
modificación da LRBRL en materia de tráfico, circulación de vehículos 
a motor, seguridade viaria e en materia de augas (Ley 11/1999) que non 
ten unha implicación directa na elaboración de materiais didácticos e 
recursos educativos, pero si nalgunha das temáticas presentes nos 
materiais didácticos comunitarios como a educación viaria, a reciclaxe 
e o coidado do medio ambiente e o coñecemento dos servizos 
municipais; en 2000 publícase o Real Decreto Comisión Provinciais de 
Cooperación coa Administración Local que pode ter incidencia no 
desenvolvemento das entidades de poboación máis pequenas e nas 
accións de elaboración de materiais didácticos comunais (realizados 
coa colaboración de varios concellos ou consorcios); en 2007 publícase 
a Lei 7/2007 do Estatuto Básico do Empregado Público, a Lei 11/2007 
de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos e o 
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monográfico “¿Educa la ciudad?” na Revista Participación Educativo 
do Consejo Escolar del Estado (Consejo Escolar del Estado, 2007) 
sucesos que puideron impulsar a elaboración de materiais didácticos 
dende as políticas municipais; en 2010 publícase o estudo sobre a e-
administración (Asociación de Internautas e Asociación pro derechos 
civiles y sociales, 2010). 
No último quinquenio 2011-2015 obsérvase un descenso do 
número de casos recollidos con ano coñecido (22,59%) con respecto ao 
esperado acordo á tendencia lineal. Algunhas hipóteses que poderían 
axudar a explicar este descenso son a limitación orzamentaria dos 
concellos a raíz da crise económica comezada en 2008 e que 
desembocou na promulgación da Lei de racionalización e sostibilidade 
da administración local en 2013 (Ley 27/2013) e na limitación de gasto 
da Unión Europea; e o sesgo na recollida de datos xa comentada que 
afecta especialmente a este quinquenio.  
 
4.1.3.2. Rexistro da publicación 
A maioría das publicacións realizadas polas administracións locais 
(71,22%) non fan o depósito da obra, fronte a un minoritario 28,78% 
que si identifican Depósito Legal (DL) e/ou International Standard 
Book Number (ISBN) ou International Standard Serial Number (ISSN). 
Dado que o Depósito Legal ten carácter obrigatorio dende 1970 á 
actualidade e o ISBN o tivo entre 1972 e 2008 para toda clase de libros 
e folletos editados en España, resulta rechamante o escaso número de 
obras editadas entre 1979 e 2015 polos concellos da provincia da 
Coruña con Depósito Legal ou ISBN.  
O DL de obras como as recollidas nesta tese de doutoramento é 
obrigatorio en España dende a creación do Instituto Bibliográfico 
Hispánico en 1970 e continúa en vigor na actualidade, regulándose en 
2015 o depósito das publicacións en liña (Decreto 642/1970; Orden 30 
de outubro de 1971; Decreto 2984/1972; Real Decreto 1634/1980; 
Decreto 43/2001; Ley 23/2011; Real Decreto 635/2015). O Depósito 
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Legal ten como misión esencial recoller toda a produción bibliográfica 
nacional e aportaría aos municipios visibilidade das súas publicacións, 
mellor control bibliográfico e o garante a longo prazo da supervivencia 
do material.  
Na actualidade non é obrigatorio consignar o ISBN ou ISSN para 
obter o DL ou para publicar unha obra; tampouco resulta de utilidade 
como imprenta de calidade xa que a Agencia del ISBN en España só 
accede aos datos enviados polos editores e non ao conxunto da 
publicación; e tampouco serve para protexer os dereitos literarios e de 
autoría (que obtéñense da propia publicación da obra ou da súa 
inscrición no Rexistro da Propiedade Intelectual). A súa principal 
utilidade está vinculada á identificación comercial da obra e á súa 
inclusión nunha base de datos de acceso público propiedade do 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Decreto 2984/1972; Real 
Decreto 2063/2008).  
Se analizamos o perfil dos materiais que si teñen código ISBN ou 
DL, é dicir casos nos que se prestou atención a esta tarefa de edición, e 
realizamos unha análise bidimensional revisando os estatísticos noutras 
variables, observamos que o rexistro documental dos materiais 
didácticos diminúe o número de datos perdidos (por exemplo: 19,48% 
de casos perdidos na variable “ano”), isto é: a frecuencia relativa de 
casos descoñecidos por variable é menor cando o material didáctico ou 
recurso educativo ten código ISBN ou DL.  
Na comparación de frecuencias relativas, observamos con respecto 
ao índice temporal que entre 1991 e 2005 prestouse máis atención ao 
rexistro das publicacións realizadas (a diferencia entre os casos 
publicados nesa franxa temporal respecto do total de casos e os casos 
publicados nesa franxa temporal respecto dos casos con rexistro ISBN 
ou DL é de +21,83%). Con respecto ao índice espacial observamos que 
as poboacións máis pequenas (con 5.000 ou menos habitantes) prestan 
menos atención ao rexistro, sendo que na análise bidimensional perden 
un 13,87% da frecuencia relativa.  
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4.1.3.3. Tipo de editora 
As publicacións elaboradas polas administracións locais adoitan 
identificar a entidade editora (tan só hai perda de datos nun 0,55% dos 
casos), que é de forma moi predominante a administración local: 
directamente como concello (58,78%), de xeito mancomunado entre 
varios municipios (5,57%) ou recorrendo á deputación provincial 
(3,43%).  
Os resultados denotan unha baixa presenza de convenios ou 
publicacións realizadas en colaboración con editoriais (3,85%), en 
contraposición cos recursos educativos e materiais didácticos para a 
educación escolar predominantes no mercado que son elaborados por 
grupos editoriais. Nos recursos elaborados dende o ámbito local o labor 
editor depende de axentes non especializados no tema.  
Na mostra catalogada de recursos educativos e materiais didácticos 
do ámbito local un 9,54% dos casos son editados por museos ou centros 
de interpretación. Un labor editor co que Pose Blanco e Rodríguez 
Rodríguez (2008) identifican aos museos, describíndoos como entidade 
de utilidade didáctica que pode asumir un rol específico na elaboración 
de recursos. Destaca o labor dos Museos Científicos Coruñeses que 
teñen realizado un 46,15% da produción de museos municipais 
recollida na mostra, e con menor produción o Centro Arqueolóxico do 
Barbanza (6,41%).  
Outras entidades educativas que asumen a acción editorial nos 
materiais didácticos e recursos educativos elaborados no ámbito 
municipal son as escolas (4,89%) incluíndo centros públicos e privados 
de calquera etapa educativa; as universidades e centros de investigación 
en Galicia (2,14%); e as bibliotecas tanto de carácter municipal como 
escolar (2,87%).  
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Gráfico 7. Distribución de frecuencias por tipo de editora (entidade que asume 
funcións de edición) 
Fonte: elaboración propia.  
A acción editorial corresponde a unha asociación nun 4,53% dos 
casos. Hai diversas asociacións elaborando materiais didácticos con 
tipoloxías diversas (de veciños, xuvenís, culturais, etc.) e mesmo outras 
entidades sen ánimo de lucro (agrupacións, colectivos naturalistas, 
corais e grupos de música, entre outros), pero entre todas destacan dúas 
que elaboran un alto porcentaxe dos recursos localizados: a Asociazón 
Cultural Obradoiro da História (21,62%) e Neria Costa da Morte 
(29,73%).  
 
4.1.3.4. Maquetación e imprenta 
En canto á entidade responsable de realizar as tarefas de 
maquetación e imprenta, volve a crecer o número de valores 
descoñecidos (21,74%). Entre os materiais didácticos e recursos 
educativos recollidos que si identifican a entidade encargada 
predominan os que foron realizados por unha imprenta, estudo gráfico 
ou estudo musical (40,87%); seguido dos propios concellos (28,06%), 
dos grupos editoriais que inclúen editoras de libros, medios de 
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comunicación e axencias de comunicación (8,76%) e museos e centros 
de interpretación (7,34%).  
 
4.1.3.5. Entidade divulgadora 
Os concellos e servizos municipais derivados son os principais 
encargados da difusión dos recursos educativos e materiais didácticos 
elaborados pola administración local. Os propios concellos realizan esta 
tarefas nun 66,55% dos casos, acompañados dos museos (14,08%) e 
bibliotecas (11,43%).  
Gráfico 8. Distribución circular de frecuencias das entidades divulgadoras 
Fonte: elaboración propia.  
  
4.1.3.6. Síntese e interpretación da dimensión edición 
Na dimensión edición redúcese o número de datos perdidos con 
respecto á dimensión autoría, se ben as tarefas de edición seguen 
estando pouco presentes nas publicacións da administración local. Son 
os concellos quen asumen predominantemente a realización das 
funcións vinculadas coa edición, maquetación, imprenta e difusión do 
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recurso elaborado. Acordo á información extraída dos materiais 
didácticos e recursos educativos elaborados con apoio da 
administración local que foron recompilados, os concellos usan os seus 
propios recursos para desenvolver estas funcións, ben a través dos 
recursos humanos e materiais das propias concellerías que elaboran a 
obra, ben a través doutros servizos ou institucións municipais como 
museos e bibliotecas. Destaca a ausencia dos grupos editoriais nos 
materiais didácticos e recursos educativos elaborados con apoio da 
administración local.  
A maioría dos concellos non comercializan os materiais didácticos 
e recursos educativos que publican (acordo aos datos obtidos da enquisa 
e descritos no apartado 4.2 deste capítulo), motivo polo que podemos 
entender o seu baixo interese no rexistro da obra con ISBN. En cambio, 
a maioría dos municipios non teñen repositorios propios, polo que facer 
depósito legal das obras que realizan podería serlles de interese para a 
salvagarda da súa produción. Marcando diferenzas coa edición 
municipal en Portugal (Costa, 2014).  
 
4.1.4. Identificación do municipio  
A dimensión municipio caracteriza o perfil da administración local 
que elabora os materiais didácticos ou recursos educativos localizados 
na investigación. Na prospección realizada explórase que municipios 
da provincia da Coruña participan da elaboración dos materiais 
didácticos e a súa distribución comarcal; as características 
demográficas, de proximidade a un municipio de máis de 50.000 
habitantes, de afiliación á AICE e de existencia de Servizo Municipal 
de Educación como factores que pode influír na elaboración de 
recursos; e da vinculación das publicacións localizadas coa 
programación municipal formando parte dunha planificación integrada.  
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4.1.4.1. Municipio 
Todos os municipios da provincia da Coruña contan con polo 
menos un recurso educativo editado entre 1979 e 2015 que cumprían os 
criterios da investigación, pero cun volume total de recursos por 
concello desigual: 5 concellos produciron máis da metade dos recursos 
localizados (52,62%) fronte a 36 concellos que só publicaron un recurso 
(0,08% cada un); os restantes 52 concellos publicaron entre 2 e 47 
recursos cada un (44,5% en total). Os concellos que destacan en número 
de publicacións realizadas son A Coruña (21,25%), Cabana de 
Bergantiños (10,90%), Santiago de Compostela (8,55%), San 
Sadurniño (6,82%) e Oleiros (5,10%).  
A partir dos datos obtidos non se poden facer aseveracións sobre 
os motivos destas diferenzas, pero permítennos interpretar que algunhas 
das razóns que poden estar influíndo e que axudan a xustificar a 
diferente distribución dos materiais didácticos sexan: diferenzas 
orzamentarias (os municipios de maior entidade da poboación teñen 
máis recursos económicos); a presenza de persoal técnico ou 
responsables políticos sensibilizados co papel que poden asumir as 
administracións locais en pro da adaptación do contexto da ensinanza, 
a educación ao longo da vida e o uso didáctico do municipio; a presenza 
no municipio de profesionais da educación que deseñan materiais 
didácticos propios; ou, dende outra perspectiva, o traballo lonxitudinal 
realizado polas bibliotecas municipais (os materiais educativos 
elaborados por algunhas administracións locais non se conservan anos 
despois, polo tanto, os esforzos de salvagarda das bibliotecas poden 
estar a ter influencia nos datos da investigación). Estes resultados e os 
feitos que xustifican a distribución veñen a coincidir con algunhas das 
razóns apuntadas nos traballos de Candedo (2002), Mareque (2011) e 
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4.1.4.2. Poboación 
A maior parte das publicacións catalogadas no estudo foron 
realizadas por entidades con máis de 50.000 habitantes (31,69%), sendo 
a frecuencia moi parella ao número de publicacións elaboradas por 
entidades municipais de entre 5.001 e 20.000 habitantes (28,24%) e 
5.000 ou menos habitantes (27,76%). Non obstante compre sinalar que 
na provincia da Coruña non existe unha distribución equilibrada nin 
proporcional do número de concellos en cada rango da poboación, polo 
que a similitude nas porcentaxes non significa que os concellos de 
menos habitantes publiquen o mesmo número de recursos educativos e 
materiais didácticos que os concellos de maior entidade da poboación. 
Isto é o 31,69% das publicacións catalogadas que foron realizadas por 
entidades con máis de 50.000 habitantes distribuíronse entre 3 
municipios (A Coruña, Ferrol e Santiago), mentres que o 28,24% das 
publicacións realizadas por entidades entre 5.001 e 20.000 habitantes 
distribuíronse entre 8 municipios e o 27,76% das publicacións 
realizadas polas entidades máis pequenas distribuíronse entre 41 
municipios.  
No gráfico 9 podemos observar a distribución de recursos 
educativos por concello de 5.000 ou menos habitantes en forma dun 
diagrama de barras. Observamos que da maioría dos concellos con esta 
entidade da poboación localizamos entre 1 e 13 recursos, sendo a moda 
1 (dos 41 municipios da provincia da Coruña con 5.000 ou menos 
habitantes, 18 concellos publicaron unicamente a web municipal como 
recurso) e a mediana 2 (situándose a metade dos concellos con unha ou 
dúas publicacións e a outra metade con tres ou máis). O cálculo da 
media queda desvirtuado cos casos excepcionais de Cabana de 
Bergantiños (139 recursos localizados) e San Sadurniño (87), 
situándose en 8,63 recursos por municipio. Quitando do cálculo estes 
dous casos a media situaríase en 3,02 recursos por municipio, 
superando a mediana e a moda polo índice de publicación de tres 
concellos que tamén destacan pero con menor índice: Moeche (13), 
Tordoia (12) e Touro (10).  
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Gráfico 9. Número de publicacións por localidade (entidades de 5.000 ou menos 
habitantes) 
Fonte: elaboración propia. 
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Gráfico 10. Número de publicacións por localidade (entidades de 5.001 a 20.000 
habitantes) 
Fonte: elaboración propia. 
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No gráfico 10 podemos observar un diagrama de barras referente 
tamén ao número de publicacións por localidade, mais neste caso dos 
municipios con poboación entre 5.001 e 20.000 habitantes. A moda (1) 
e a mediana (2) mantéñense con respecto ao grupo de municipios 
anterior e a media sitúase en 8,73 recursos localizados por concello. 
Aínda que os estatísticos (moda, mediana e media) son semellantes en 
ambos grupos de municipios, podemos observar nos gráficos unha 
distribución diferente, no caso das entidades de poboación de 5.001 a 
20.000 habitantes aínda hai un número elevado de concellos dos que só 
localizamos un recurso (16 casos), pero tamén hai outro tanto de 
entidades municipais (15 casos) dos que temos localizado 10 ou máis 
recursos.  
No gráfico 11 podemos observar as publicacións localizadas para 
os municipios con poboación entre 20.001 e 50.000 habitantes. É unha 
distribución difícil de analizar pois o baixo número de casos (8) 
distorsiona o análise dos estatísticos descritivos: a moda é 1 publicación 
por municipio porque só hai un valor que se repite; a mediana é 17,5 
publicacións localizadas como resultado da media entre os valores das 
posicións 3 (9) e 4 (26); e a media é 19,63 cunha campá que se move 
entre 1 e 65.  
Gráfico 11. Número de publicacións por localidade (entidades de 20.001 a 50.000 
habitantes) 
Fonte: elaboración propia. 
No gráfico 12 podemos observar a distribución de recursos 
localizados por localidade para máis de 50.000 habitantes. Ao igual que 
no caso anterior o baixo número de casos (3) dificulta o análise dos 
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estatísticos descritivos, neste caso non hai moda porque non se repite 
ningún valor, a mediana é 109 e a media 134,67 cunha distribución de 
valores entre 24 e 271.  
Gráfico 12. Número de publicacións por localidade (entidades de máis de 50.000 
habitantes) 
Fonte: elaboración propia. 
A comparación da distribución observada nos catro gráficos parece 
sinalar unha relación entre o número de materiais localizados e as 
competencias atribuídas en función do o número de habitantes do 
municipio, mais compre asumir que hai outros factores de incidencia.  
 
4.1.4.3. Limítrofe 
Son poucos os casos en que varios concellos traballan de forma 
mancomunada na elaboración de recursos educativos e naqueles en que 
este sucede acostuman ser varios concellos de baixa entidade da 
poboación os que se alían para realizar esta función. Os municipios de 
menor entidade da poboación (menos de 50.000 habitantes) non se ven 
máis favorecidos á elaboración de materiais didácticos por lindar 
territorialmente con algún dos municipios de maior poboación da 
provincia (A Coruña, Ferrol e Santiago de Compostela). Así é que tan 
só o 24,23% das publicacións foron elaboradas nalgún dos concellos 
limítrofes con estas entidades de poboación.  
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4.1.4.4. Afiliación á Asociación Internacional de Cidades Educadoras 
A maioría dos materiais didácticos e recursos educativos 
elaborados pola administración local que foron catalogados nesta 
investigación pertencen a entidades non socias da Asociación 
Internacional de Cidades Educadoras (66,90%), mais compre ter en 
conta que o número de publicacións elaboradas por entidades si socias 
da AICE (33,10%) corresponde a tan só 3 municipios: A Coruña 
(21,25%), Betanzos (1,41%) e Santiago de Compostela (8,55%).  
Se ben os obxectivos da AICE ou os datos extraídos desta pregunta 
(un terzo dos materiais localizados foron elaborados por municipios 
socios) contribúen a pensar que existe unha relación entre pertencer á 
AICE e ser un municipio elaborador de recursos, dispoñemos de pouca 
información para confirmar esta análise pudendo haber outros factores 
que inflúan no elevado factor de publicación destes tres municipios (por 
exemplo, en relación á entidade da poboación ou ao servizo de 
educación).  
 
4.1.4.5. Servizo de educación 
Dos 1275 recursos localizados elaborados con apoio dalgún 
concello, un 46,90% dos casos foron elaborados con apoio dalgún dos 
dez concellos que ten un Servizo Municipal de Educación identificado 
como tal, mentres que o 53,10% dos casos foron elaborados por algún 
dos oitenta e tres concellos que non teñen un servizo de educación 
identificado no seu organigrama (non falamos nesta categoría dos 1357 
casos localizados porque hai 82 que foron elaborados por unha 
administración local distinta do concello, como por exemplo 
mancomunidades ou a Deputación provincial, para as que non procede 
aplicar a cuestión).  
Ademais, dos 13 concellos que superan a vintena de recursos 
localizados, o 53,85% corresponde a concellos con Servizo Municipal 
de Educación identificado. E dos 10 concellos que teñen Servizo 
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Municipal de Educación o 70% supera esa cifra dos 20 recursos 
localizados, se ben compre identificar que nunha maioría dos casos 
estes concellos son tamén municipios con máis de 20.000 habitantes 
polo que o factor de influencia puidera non ser o servizo.  
O feito de non ter departamento de educación non parece estar 
determinando a elaboración de materiais didácticos, na medida en que 
aproximadamente a metade dos recursos educativos e materiais 
didácticos localizados e a metade das entidades máis produtoras non se 
corresponden con concellos que teñen identificado Servizo Municipal 
de Educación. Ao tempo, aqueles concellos que si teñen identificado o 
servizo son na súa maioría grandes produtores, o que fai pensar que a 
non existencia de servizo non dificulta, pero a existencia facilita ou 
promove a elaboración de materiais didácticos, se ben para poder 
afirmar esta idea habería que complementar os datos desta categoría con 
outra información non recollida (como por exemplo as funcións 
desempeñadas nos departamentos).  
 
4.1.4.6. Programación 
A maioría (74,54%) das publicacións elaboradas con apoio da 
administración local planificáronse dende unha concellería ou servizo 
municipal. Predominando a vinculación co departamento ou servizo de 
educación incluíndo programas educativos municipais e accións en 
centros educativos (13,87%), como por exemplo animación á lectura, 
letras galegas, educación viaria, educación para a saúde ou educación 
familiar; con programas de dinamización e promoción municipal 
(13,50%), incluíndo accións vinculadas ás mancomunidades GDR e 
GAC, formación para o emprego, turismo e urbanismo; e con museos 
municipais (14,53%).  
Ademais, na análise dos recursos educativos e materiais didácticos 
catalogados considerouse que un 73,40% dos casos localizados 
respondían a unha planificación integrada no marco dun programa 
municipal do concello elaborador do recurso. Os programas municipais 
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de educación, medio ambiente, bibliotecas, museos, patrimonio ou 
dinamización están a contar para o seu desenvolvemento coa 
elaboración de materiais didácticos (coleccións como Coruña, Cidade 
Educadora, Compostela, Cidade Educadora, Domus, Culleredo 
histórico, Coruña contra o Cambio Climático, Naturalmente Cabana).  
Gráfico 13. Concellería ou servizo responsable da elaboración de materiais 
didácticos 
 
Fonte: elaboración propia. 
 
4.1.4.7. Síntese e interpretación da dimensión municipio 
Observamos unha relación entre o grupo da poboación e os 
recursos elaborados (a máis número de habitantes, máis número de 
recursos). Os concellos dos municipios de maior entidade da poboación 
son os que máis recursos educativos e materiais didácticos están a 
producir e/ou conservar (debemos ter presente na análise que os datos 
obtidos dependen das publicacións que foron localizadas). Entre os 
concellos de menor entidade da poboación atopámonos a maioría de 
casos con escasa produción, pero hai grandes produtores de recursos en 
todos os grupos: Cabana de Bergantiños (139) e San Sadurniño (87) con 
menos de 5.001 habitantes; As Pontes de García Rodríguez (28), Boiro 
(22), Camariñas (44), Ordes (33) e Vedra (20) entre os de 5.001 e 
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20.000 habitantes; Culleredo (26), Narón (47) e Oleiros (65) entre os de 
20.001 e 50.000 habitantes; e A Coruña (271), Ferrol (24) e Santiago 
de Compostela (109) dos de máis de 50.000 habitantes.  
A maiorías dos concellos afiliados á Asociación Internacional de 
Cidades Educadoras ou nos que existe un Servizo Municipal de 
Educación son tamén grandes produtores de materiais didácticos, pero 
non todos os concellos que son grandes produtores son membros da 
AICE ou teñen servizo de educación, polo que os datos non verifican 
que estes factores sexan determinantes. Tamén resulta interesante que 
os concellos liguen a elaboración dos recursos a outros programas 
municipais, integrándoos na súa planificación.  
Os datos recollidos sobre a planificación integrada nun contexto 
favorecedor, no que a elaboración de materiais didácticos e recursos 
educativos no contexto local ten vinculación con programas educativos. 
Deste xeito a elaboración de recursos ten continuidade no tempo, malia 
non haber unha planificación a longo prazo ou responder a intereses 
illados ou necesidades puntuais. En certo modo, en consonancia coa 
visión de Parcerisa (2010) respecto da acción comunitaria.     
 
4.1.5. Características do material 
Na dimensión material realízase a prospección da tipoloxía e 
características dos materiais didácticos publicados na realidade local 
galega, revelando unha significativa diversidade en termos de formato, 
extensión, tipoloxía, colectivo e territorio destinatario, intencionalidade 
e ámbito educativo, idioma e temática. Atopamos materiais elaborados 
por administracións locais deseñados para as escolas (Taboada Pérez, 
2011), outros materiais destinados principalmente a grupos de adultos, 
museos, centros culturais, sociais ou mesmo de carácter turístico 
(Fernández Bello e López Ferro, 2009).  Vexamos a continuación en 
detalle os resultados vinculados a estas categorías.  
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4.1.5.1. Formato 
Os materiais didácticos e recursos educativos elaborados polas 
administracións locais que se teñen localizado na investigación poden 
ser clasificados en tres grupos: formato dixital (35,16%), formato 
impreso ou manipulable (54,58%) e os casos que conteñen ambos 
formatos (10,27%), ben porque a mesma publicación existe nas dúas 
versións, ben porque o recurso é un híbrido con partes dixitais e partes 
analóxicas. Sendo relevante que case na metade dos recursos 
producidos emprégase o dixital (45,43%). Como podemos observar no 
gráfico 14 os recursos dixitais comezan a producirse a partir do lustro 
1996-2000 (hai algún caso anterior que responde a materiais impresos 
editados en anos anteriores que posteriormente foron dixitalizados), 
realizándose a maior produción na década 2006-2015, superando no 
último lustro á produción de materiais impresos. No caso dos recursos 
impresos a produción comeza dende o lustro do 1981-1985 cun 
crecemento paulatino ata o lustro 2011-2015 que sufre unha recesión 
maior que nos casos dixital e ambos.  
Gráfico 14. Distribución de frecuencias de materiais en formato impreso e dixital 
 
Fonte: elaboración propia.  
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A localización dun maior número de materiais didácticos e recursos 
educativos elaborados pola administración local en formato papel non 
debe sorprender en relación aos anos estudados (dende 1979 a 2015) e 
á coherencia coa tendencia no mundo editorial, na que segue a 
predominar o formato impreso sobre o dixital. O crecemento na última 
década do soporte dixital nos recursos elaborados con apoio da 
administración local, chegando a duplicar en 2011-2015 o número de 
recursos en formato impreso, é un fito que sobresae á tendencia da 
panorámica da edición de libros en España onde o formato impreso 
crece en 2015 ao 0,4% e o formato dixital ao 2,9%, pero o libro en papel 
representa o 71,6% e o libro dixital está no 26,3% (Observatorio del 
Libro y la Lectura en España, 2017).   
 
4.1.5.2. Extensión 
Entre a mostra produtora de datos predominan os recursos que 
denominamos de curta extensión e que se caracterizan por ter menos de 
20 páxinas nos recursos impresos ou unha duración inferior a 10 
minutos nos recursos audiovisuais (49,18%), seguidos dos recursos de 
media extensión (34,67%) e en último lugar os recursos de longa 
extensión (16,15%) caracterizados por ter máis de 100 páxinas ou máis 
de 30 minutos. Pensamos que este resultado podía ter relación co custo 
ou manexabilidade, pero non temos datos económicos, nin de uso ou 
metodoloxía didáctica por obra.  
Cruzamos estes datos coas categorías ano de publicación  e formato 
de edición. Obtivemos que na primeira década de elaboración de 
recursos dende as administracións locais predominaban os de media 
extensión, que a gran predominancia dos recursos de curta extensión 
dáse no lustro 2006-2010 e as publicacións de longa extensión teñen 
variacións ao longo dos anos, pero permanece máis estables que nos 
outros valores (ver gráfico 15). O formato impreso ou dixital no que se 
edita o recurso educativo ou material didáctico elaborado con apoio da 
administración local non parece ser un factor de influencia sobre a 
extensión do recurso (ver gráfico 16).  
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Gráfico 15. Distribución de frecuencias en función da extensión por anos 
 
Fonte: elaboración propia 
Gráfico 16. Distribución de frecuencias en función da extensión por formato 
 
Fonte: elaboración propia 
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4.1.5.3. Tipoloxía 
A catalogación dos materiais didácticos e recursos educativos 
localizados en canto a esta categoría resultou difícil de realizar, dunha 
banda atopamos algúns recursos que respondían a varios valores ou 
estaban no limbo entre uns e outros e, doutra banda, os concellos teñen 
apostado por unha gran diversidade de opcións na conceptualización 
formal do recurso. As unidades didácticas localízanse na sexta posición 
e representan un 9,69% dos casos, por detrás do folleto (14,84%), guía 
(11,84%), web (10,55%), obra literaria (10%) e revista (9,92%). 
Gráfico 17. Táboa de frecuencias por tipoloxía de recurso 
 
Fonte: elaboración propia.  
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4.1.5.4. Idioma(s) 
Predomina o uso do galego nos recursos educativos e materiais 
didácticos creados co apoio da administración local (67,95%), en menor 
medida, pero tamén moi presente está o uso do castelán (19,66%). 
Existen publicacións bilingües que integran ambos idiomas (5,93%) e 
publicacións trilingües que incorporan tamén o inglés (3,96%). Son 
residuais os casos que empregan outros idiomas. Convén ter en conta 
que nos últimos anos a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria da Xunta de Galicia convocou axudas á edición de 
materiais didácticos en lingua galega (Orde do 13 de xuño de 2013) co 
propósito de fomentar o emprego da lingua galega nas publicacións dos 
materiais e neste sentido os municipios poden responder a este tipo de 
convocatorias. Así mesmo, a promulgación do Plan Xeral de 
normalización da lingua galega (Xunta de Galicia, 2006) e o propio 
convencemento dos municipios pode ter influído positivamente na 
elaboración de materiais didácticos en lingua galega.  
Gráfico 18. Gráfico circular da distribución por idioma vehicular 
 
Fonte: elaboración propia.  
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4.1.5.5. Colectivo destinatario 
As administracións locais elaboran materiais didácticos e recursos 
educativos pensados para a veciñanza ou habitantes do municipio 
(66,59%), para colectivos, como por exemplo mulleres ou vellez 
(22,22%) e en terceiro lugar para a comunidade educativa (8,14%), 
incluíndo profesorado, alumnado, etc. Etc.  
Gráfico 19. Distribución de frecuencias en función do colectivo destinatario 
 
Fonte: elaboración propia.  
4.1.5.6. Territorio destinatario 
Observamos unha distribución irregular de materiais didácticos por 
comarcas, no que inflúen a diversidade de produción de cada concello 
e a diversidade de número de concellos que forman as comarcas. As 
comarcas máis produtoras son nas que se encontran os concellos máis 
produtores: Comarca da Coruña (17,99% dos recursos localizados) coa 
produción principal da Coruña (271), Oleiros (65) e Culleredo (26); 
Comarca de Bergantiños (16,27%) coa produción principal de Cabana 
de Bergantiños (139); Comarca de Ferrol (15,29%) coa produción 
principal de San Sadurniño (87), Narón (47) e Ferrol (24); Comarca de 
Santiago (11,20%) coa produción principal de Santiago de Compostela 
(109) e Vedra (20); Comarca de Ordes (7,44%) coa produción principal 
de Ordes (33); e Comarca da Terra de Soneira (7,03%) coa produción 
principal de Camariñas (44).  
O gráfico 20 móstranos a irregularidade de produción destas seis 
comarcas nas que predomina un concello elaborador de materiais 
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didácticos, resultando o valor máximo do concello semellante ao 
número total de recursos da comarca e unha media por concello moi 
inferior. Nesta tipoloxía de casos chama a atención a Comarca da 
Coruña na que a produción do concello con valor máximo (A Coruña, 
271) é superior ao valor dos recursos cuxo territorio destinatario é a 
Comarca da Coruña (220), esta situación prodúcese porque o Concello 
da Coruña elabora materiais didácticos e recursos educativos cuxo 
territorio destinatario non é exclusivamente a comarca, habendo algúns 
recursos nos que o valor desta categoría é provincia da Coruña, Galicia 
ou España.  
Gráfico 20. Distribución de frecuencias por comarca  
 
Fonte: elaboración propia.  
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Outras comarcas teñen unha media de produción por concello 
inferior ao número total de casos cuxo territorio destinatario é a 
comarca, débese a que algúns deses materiais didácticos e recursos 
educativos non son elaborados polos concellos da comarca, senón por 
outras entidades supra municipais, especialmente mancomunidades ou 
grupos de desenvolvemento local. Son, por exemplo, os casos da 
comarca do Eume, de Fisterra, de Muros e da Terra de Soneira.  
 
4.1.5.7. Intencionalidade e ámbito educativo  
As publicacións editadas polas administracións locais da provincia 
da Coruña con intencionalidade didáctica son os menos frecuentes 
(22,56%). Sendo maioritarios os perfís divulgativo (36,70%) e 
informativo (40,75%).  
Gráfico 21. Distribución de frecuencias por intencionalidade educativa do recurso 
 
Fonte: elaboración propia.  
A definición de contextos ou ámbitos educativos resultou ser 
complexa. Unha ampla maioría (71,79%) das publicacións 
consideradas recursos educativos ou materiais didácticos creados co 
apoio dos concellos da provincia da Coruña teñen como ámbito 
educativo destinatario o social, relacionado cos termos empregados na 
literatura científica educación non formal (actividade educativa fora do 
sistema educativo oficial para facilitar o aprendizaxe de adultos e 
subgrupos de poboación infantil) (Trilla, 2003) e educación social 
(desenvolvemento da sociabilidade, movemento social, así como 
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promoción cultural e social da poboación destinataria para a súa 
incorporación ás redes sociais dende perspectivas educativas, laborais, 
de ocio e de participación social) (Petrus, 1997). Entre os materiais 
didácticos para o ámbito social atopámonos contidos moi diversos: 
traballos de recuperación da memoria histórica con persoas maiores, 
recursos ligados a plans de igualdade e contra a violencia de xénero, o 
fomento da identidade municipal ou a popularización da ciencia. 
Gráfico 22. Distribución de frecuencias por contexto destinatario do recurso 
 
Fonte: elaboración propia.  
En segundo lugar, o 19,87% das publicacións localizadas 
destínanse ao ámbito escolar cunha clara predominancia de contido 
curricular (bioloxía, historia, literatura...) traballando dende a realidade 
local e dende o patrimonio material e inmaterial do municipio. 
Referímonos a contexto da educación formal dende a educación 
primaria e secundaria á educación superior.  
E, finalmente, un 8,35% dos recursos educativos localizados están 
destinados ao ámbito laboral, soen ter como finalidade a formación para 
a procura de emprego, a formación permanente e modelos para a 
administración. É un ámbito pouco desenvolvido na maioría dos 
concellos, só 22 apoiaron a elaboración de recursos educativos ou 
materiais didácticos para este ámbito; do que destaca Camariñas como 
o maior produtor con 32 recursos localizados e que a maioría dos 
produtores (17 dos 22 concellos) teñen unha poboación inferior a 
20.000 habitantes, buscando nestas publicacións teñen o crecemento e 
desenvolvemento do municipio.  
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4.1.5.8. Temática 
Existe unha gran variedade temática que agrupouse en 22 valores 
de resposta, dos que predominan as publicacións cuxa temática 
principal é o patrimonio (17,13%) entendido como concepto amplo con 
referencia ao natural, histórico, lingüístico, cultural, arquitectónico...; 
seguido polo desenvolvemento comunitario (12,65%) que inclúe 
desenvolvemento local e cultural, dinamización e promoción 
económica e turística; na mesma porcentaxe materiais que contribúen á 
divulgación científica (12,65%); e a educación ambiental (11,73%), 
referida a medio ambiente, desenvolvemento sostible e roteiros na 
cidade e de sendeirismo. Moitos destes materiais didácticos 
contextualizados na realidade galega pretenden ofrecer contidos que 
non se atopan presentes nos libros de texto, co fin de ser alternativa á 
súa visión “centralista” do currículo (Bonafé, 2003 e 2008).  
Gráfico 23. Número de materiais didácticos por temática 
 
Fonte: elaboración propia.  
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4.1.5.9. Síntese e interpretación da dimensión material 
Non existe un patrón de elaboración e publicación de materiais 
didácticos común a todos os concellos da provincia da Coruña, unha 
posible explicación é que os concellos deseñan materiais didácticos e 
recursos educativos para dar resposta a necesidades específicas do seu 
territorio e que, sendo distintas as necesidades entre uns e outros 
municipios e múltiples as posibilidades de resposta ante unha mesma 
necesidade, resulte lóxico que as características dos recursos non sexan 
comúns.  
A diversidade entre uns concellos e outros manifestouse nunha 
desigual localización territorial dos recursos, observando que a maioría 
dos materiais didácticos localizados concéntranse en poucos concellos; 
a un gran abano de contidos e temáticas tratadas nos recursos que 
interactúan á súa vez coa diversidade de ámbitos e colectivos 
destinatarios; a un formato de presentación do recurso variado, no que 
segue predominando o formato impreso, mais no que denótase un 
cambio cara o crecemento do dixital; e a un uso idiomático diverso con 
presenza predominante do galego.  
A diversidade tamén está presente no gran abano de contidos e 
temáticas tratadas nos recursos, mais destacando sobre o resto os 
materiais didácticos e recursos educativos catalogados sobre temáticas 
que poñen en valor dos recursos naturais, arquitectónicos ou culturais 
da localidade. En consonancia con outros estudos que destacan a 
presenza de materiais relacionados co patrimonio cultural e recorridos 
pola cidade ou sendeiros (Castro Rodríguez, Rodríguez Rodríguez e 
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4.2. VISIÓN DA ADMINISTRACIÓN LOCAL SOBRE A ELABORACIÓN DE 
MATERIAIS DIDÁCTICOS: RESULTADOS DO CUESTIONARIO AOS 
RESPONSÁBEIS MUNICIPAIS 
Neste segundo apartado do capítulo preséntanse os resultados do 
cuestionado subministrado aos responsábeis municipais da elaboración 
de materiais didácticos e recursos educativos na administración local 
que revela o pensamento declarado da acción institucional respondendo 
aos obxectivos B (describir as características dos materiais), C 
(describir o proceso xeral de elaboración), D (describir as accións socio-
educativas dos municipios), E (identificar as repercusións da 
lexislación) e F (identificar as fontes de financiamento) da 
investigación. Referencia a como foron analizadas as preguntas abertas 
e os cuestionarios por duplicado dun concello.  
Igual que no apartado anterior deste capítulo, a descrición e 
interpretación dos resultados realizouse seguindo a mesma orde en que 
se construíron as dimensións e categorías do instrumento de recollida 
de información, que atende á revisión documental realizada nos 
capítulos anteriores e que guiou a sistematización metodolóxica. Así 
mesmo, hai que ter en conta que a análise individual de cada categoría 
non sempre resultou rica para investigación debido á complexidade e 
amplitude do tema ou tamén á natureza de identificación coa que foi 
concibida.  
As categorías sobre as que se consulta no cuestionario preséntanse 
agrupadas en cinco dimensións: repercusión da lexislación, accións 
socio-educativas, fontes de financiamento, proceso xeral de elaboración 
de materiais didácticos e características e aspectos formais.  
 
4.2.1. Mostra participante 
O cuestionario enviouse aos 93 concellos que forman a provincia 
da Coruña e se obtivo resposta de 80 (a mostra participante representa 
o 86% da poboación). Os concellos participantes son representativos da 
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poboación total habendo resposta de concellos de todas as comarcas, 
representación de membros AICE e municipios de diversa entidade da 
poboación (ver na ilustración 11 os municipios que forman a mostra 
participante). Non todas as preguntas obtiveron o mesmo índice de 
resposta, preto da metade das preguntas (49,27%) obtiveron un índice 
de resposta superior ao 90%, pola contra un 8,62% das preguntas teñen 
un índice de resposta inferior ao 50%, coincidindo na súa maioría con 
preguntas de tema económico.  
Ilustración 11. Mapa da mostra participante na resposta ao cuestionario 
 
Fonte: elaboración propia 
As persoas que responderon a enquisa foron as determinadas polo 
concello como as responsables da elaboración de materiais didácticos 
ou aquelas máis expertas no eido do cuestionario. Estas persoas teñen 
un variado perfil en canto a cargo (cunha maioría de técnicos/as: 
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47,4%), área (destacan cultura, 36,7%, e educación, 24,1%) ou anos no 
posto (13 ou máis anos 41,8%). No seguinte gráfico observamos a 
distribución de frecuencias en función do cargo da persoa que responde 
ao cuestionario:  
Gráfico 24. Distribución de frecuencias en función do cargo da persoa informante 
 
Fonte: elaboración propia.  
No gráfico 25 observamos a distribución de frecuencias da área ou 
institución na que desempeña o cargo a persoa que respondeu ao 
cuestionario. Observando a predominancia da vinculación con 
Educación (19 das persoas informantes) e Cultura (29 das persoas 
informantes). Existe tamén a presenza doutras áreas como servizos 
sociais e igualdade, turismo e desenvolvemento local, normalización 
lingüística e alcaldía.  
No gráfico 26 preséntanse os datos relativos aos anos que leva 
desenvolvendo o cargo a persoa que respondeu ao cuestionario, 
observando que a maioría leva moito tempo, sendo unha boa casuística 
para o carácter lonxitudinal dalgunhas preguntas do cuestionario.  
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Gráfico 25. Distribución de frecuencias por área da persoa informante 
 
Fonte: elaboración propia.  
Gráfico 26. Distribución de frecuencias por anos que leva no cargo a persoa que 
responde ao cuestionario 
 
Fonte: elaboración propia.  
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4.2.2. Repercusión da lexislación da administración local na 
elaboración de materiais didácticos dende o ámbito local 
Neste apartado no que analizamos a dimensión lexislación 
abordamos dúas categorías: a colaboración entre concello e deputación 
e a influencia da falta de concreción das competencias da 
administración local. Observando as relacións de colaboración entre 
deputación e concellos e da influencia da falta de concreción das 
transferencias á administración local en materia de educación e da 
elaboración de materiais didácticos e recursos educativos.  
 
4.2.2.1. Colaboración conxunta do concello e a Deputación provincial 
da Coruña na elaboración de materiais didácticos 
A Deputación provincial forma parte das entidades da 
administración local e a lexislación establece que esta ten a función de 
colaborar cos concellos para o desenvolvemento e efectiva resposta ás 
súas competencias, con especial atención e axuda aos municipios de 
menor entidade poboación. Das respostas ao cuestionario, obtemos que 
nunha ampla maioría dos casos (86,57%) os concellos e a deputación 
provincial colaboran na elaboración de materiais didácticos e que esa 
colaboración adoita ser de tipo económico (59,62%) ou de publicación 
a través da imprenta provincial (23,07%).  
Sería desexable que esta colaboración fora máis aló, por exemplo 
desenvolvendo encontros para o profesorado ou profesionais das 
editoriais, dando difusión aos recursos existentes a través da creación 
dun repositorio unificado e de fácil acceso e da presentación a distintos 
tipos de destinatario, asesorando durante as diferentes fases do proceso 
de elaboración, creando redes de contacto para as persoas usuarias e/ou 
autoras... (Agra e outros, 2009).  
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Gráfico 27. Tipos de colaboración entre concello e deputación 
 
Fonte: elaboración propia.  
 
4.2.2.2. Influencia da falta de concreción das competencias da 
administración local no apoio que a administración local dá á 
elaboración de materiais didácticos 
A maioría dos informantes dos concellos consideran que a falta de 
concreción das competencias que a administración local ten en materia 
de elaboración de materiais didácticos dificulta o proceso de 
elaboración de materiais no municipio (89,23%); un 9,23% considera 
que non inflúe; e unicamente o informante do Concello de Neda 
interpreta a situación como un elemento favorecedor, explicando que 
tan só os criterios económicos dificultan a acción.  
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4.2.2.3. Síntese e interpretación da dimensión lexislación 
A lexislación en materia de administración local regula que as 
deputacións teñen a función de colaborar coas entidades municipais, 
especialmente con aquelas de menor entidade da poboación. A 
elaboración de materiais didácticos comunitarios non é unha 
competencia definida nos textos lexislativos e polo tanto non está 
regulada dita colaboración. A desregulación, dunha banda, permite 
unha boa adaptación ás necesidades locais, porque non hai limitacións 
nin obrigas asignadas nesta materia. Doutra banda, que non estea 
incluída no listado de competencias atribuídas á administración local 
dunha forma explícita, dando prioridade á atención económica doutras 
competencias de obrigado cumprimento.     
A Deputación da Coruña colabora coas administracións locais da 
provincia na elaboración de materiais didácticos e recursos educativos, 
fundamentalmente aportando financiación e servizos de imprenta. Sería 
desexable ampliar esta colaboración a outros eidos como a formación 
das persoas autoras que elaboran os materiais didácticos comunitarios 
(profesionais de imprentas, técnicos/as de municipios, profesorado de 
centros educativos, divulgadores/as científicos/as, membros de 
asociacións e terceiro sector...), pero especialmente cubrindo a eiva da 
salvagarda e difusión da existencia destes recursos.  
 
4.2.3. Accións socio-educativas dos concellos en relación coa 
elaboración de materiais didácticos 
Neste epígrafe descríbense a comprensión das administracións 
locais sobre a súa propia acción socio-educativa do concello e 
especialmente en vinculación ás accións de elaboración de materiais 
didácticos comunitarios; consultándoselles sobre o papel da 
administración en materia educativa, a relevancia da elaboración de 
materiais didácticos e recursos educativos con respecto a outras accións 
socio-educativas desenvolvidas polo concello e sobre a influencia do 
contexto municipal nos procesos de elaboración.  
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4.2.3.1. Acción educativa do concello acorde ás accións desenvolvidas 
Algo máis da metade dos concellos da provincia da Coruña 
(56,94%) encadran a súa acción educativa nunha tipoloxía de Estado 
Relacional que non só prima a educación integral do individuo, non 
limitándose só á formación como coñecemento. Un 38,89% enmárcase 
na tipoloxía de Estado do Benestar, na que é papel da administración 
satisfacer e garantir a formación básica de tódolos individuos, pero 
tamén favorecer a educación durante toda a vida. Tres concellos 
(4,17%) enmárcanse na tipoloxía tradicional, que interpreta o papel da 
administración como o garante da escolarización obrigatoria de toda a 
poboación.  
Gráfico 28. Distribución de frecuencias en función da acción educativa do concello 
 
Fonte: elaboración propia.  
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4.2.3.2. Grao de relevancia da elaboración de materiais didácticos e/ou 
recursos educativos con respecto ao resto de accións socio-
educativas desenvolvidas polo concello 
Para a metade dos concellos que responderon a enquisa (53,33%) 
a elaboración de materiais didácticos ou recursos educativos é unha 
acción non prioritaria que se desenvolve de forma puntual, pero tamén 
hai un número elevado de concellos para quen resulta unha acción 
prioritaria (43%) que nalgúns casos mantense no tempo (13%) e noutros 
non ten carácter permanente (30%).  
Gráfico 29. Distribución de frecuencias por relevancia da elaboración de materiais 
didácticos 
 
Fonte: elaboración propia.  
 
4.2.3.3. Influencia do contexto municipal no apoio que a administración 
local dá á elaboración de materiais didácticos 
A xuízo dos informantes, a existencia de centros educativos de 
diverso tipo (CEIP, IES, CIFP, universidade) no territorio municipal 
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favorece a elaboración de materiais didácticos (ver gráfico 30). Os 
informantes non precisan esta apreciación, se ben poderíamos buscar o 
vínculo coa atención ás necesidades do alumnado e o impulso da 
elaboración de materiais didácticos polo propio profesorado.  
Acordo cos informantes, as características do concello que poden 
ter relación coa toma de decisións sobre a elaboración de materiais 
didácticos (estar asociado á AICE, existencia dun área de educación no 
concello, de persoal técnico e a súa continuidade no cargo e da 
continuidade de cargos de responsabilidade política) tamén exerce 
influencia na elaboración de materiais didácticos. Destaca como 
elemento favorecedor a existencia de persoal técnico (94,03%) e de área 
de educación (90,91%) e dificulta o labor a falta de continuidade do 
técnico responsable da elaboración de materiais didácticos (81,82%).  
Gráfico 30. Influencia das características do concello na elaboración de materiais 
didácticos 
 
Fonte: elaboración propia.  
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4.2.3.4. Síntese e interpretación da dimensión accións socio-educativas 
O contexto municipal e estrutural da administración (referido tanto 
á existencia como á continuidade de persoal técnico, como á presencia 
de diferentes institucións de carácter educativo na contorna municipal) 
si inflúe nas tomas de decisións sobre a elaboración de materiais 
didácticos e ademais representa unha acción prioritaria entre as medidas 
adoptadas polos gobernos, en función do pensamento das persoas 
informantes das administracións locais. Compre pensar que na medida 
en que as comunidades educativas se involucran e converten en 
necesidade a existencia de materiais didácticos adaptados á súa 
realidade, que os materiais didácticos comunitarios serven como 
mediador educativo para ámbito formal, non formal e informal 
(Montero, 2001) e que o profesorado e os profesionais da educación 
traballando en rede poden servir de estímulo que potencie a elaboración 
de materiais didácticos comunitarios (Gonçalves, 2015; Castro, 
Gonçalves e Rodríguez, 2017). 
 
4.2.4. Fontes de financiamento para a elaboración de materiais 
didácticos da administración local na provincia da Coruña 
Neste apartado recóllese a información sobre os datos económicos 
vinculados á elaboración de materiais didácticos comunitarios. Dunha 
banda, revísanse as partidas orzamentarias destinadas a elaboración de 
recursos educativos e materiais didácticos dende o ámbito local: 
coñecendo o orzamento da concellería ou área responsable da 
elaboración de materiais didácticos no municipio e as fases do proceso 
de elaboración (planificación, deseño, publicación ou difusión) ás que 
se dedica maior cantidade orzamentaria. Doutra banda, revísanse as 
fontes de financiamento que permiten este tipo de accións no ámbito 
municipal. Finalmente, revísase a influencia do contexto económico e 
da poboación no apoio que a administración local da á elaboración de 
materiais didácticos comunitarios.  
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4.2.4.1. Orzamento da concellería ou área responsable da elaboración 
de materiais didácticos no municipio  
Un 43,8% dos concellos non saben ou non contestan sobre o tipo 
de partida orzamentaria. Ao preguntar sobre orzamento aumentan o 
número de datos perdidos, chegando nalgún caso ao 71,3%.  
Dos que si responden, a maioría dos concellos (57,78%) teñen unha 
partida orzamentaria específica para a concellería ou área da que 
depende a elaboración de materiais didácticos no municipio, pero na 
metade dos casos (28,89%) esta partida é compartida con outra área. 
A cantidade orzamentaria atribuída á concellería ou área 
responsable da elaboración de materiais didácticos no municipio en 
2013 (ano anterior ao de aplicación) varía moito, con partidas que van 
dos 1.500€ aos 496.433,29€, con unha notable fenda en dous grupos: os 
orzamentos que van dos 1.500€ aos 15.000€ (doce casos) e os que van 
dos 150.000€ aos 500.000€ (catro casos). Estas cantidades asignadas as 
concellerías supoñen, na maioría dos casos (84,38%), menos do 5% do 
orzamento total do concello; e só hai un caso (3,12%) en que chega a 
supoñer entre o 16% e o 25%.   
Á súa vez, estas cantidades asignadas á concellería non están a 
disposición íntegra da elaboración de materiais didácticos. Para preto 
da metade dos concellos (46,34%) o orzamento a disposición da 
elaboración de materiais didácticos supón menos do 5% do orzamento 
da concellería; e para o mesmo número de casos (46,34%) non hai unha 
porcentaxe fixa do orzamento asignada á elaboración de materiais 
didácticos.  
Ademais, os orzamentos das concellerías responsables da 
elaboración de materiais didácticos tampouco teñen grandes cantidades 
de libre disposición: para o 60,87% dos casos, a libre disposición supón 
menos do 5% do orzamento; e para un terzo (30,33%) supón entre o 5% 
e o 25%.  
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Na maioría dos casos (56,25%) estas cantidades non mudaran con 
respecto a anos anteriores, pero para un terzo (31,25%) si houbo unha 
redución e tan só un 12,5% dos concellos aumentaron a contía destinada 
á elaboración de materiais didácticos con respecto a anos anteriores. 
Gráfico 31. Orzamento destinado á elaboración de materiais didácticos 
Fonte: elaboración propia.    
 
4.2.4.2. Fase do proceso de elaboración de materiais didácticos á que se 
dedica maior cantidade orzamentaria 
O orzamento destinado á elaboración de materiais didácticos e 
recursos educativos invístese maioritariamente na fase de publicación 
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4.2.4.3. Fontes de financiamento da elaboración de materiais didácticos 
e recursos educativos 
A elaboración de materiais didácticos é financiada principalmente 
polas administracións. Maioritariamente pola administración local (o 
concello 43,15% e a deputación provincial 28,08%), pero tamén contan 
co apoio da Xunta de Galicia (17,13%) e de programas europeos ou 
estatais (7,54%). Non hai aportacións das federacións de municipios 
(FEGAMP ou FEMP).  
Gráfico 32. Fontes de financiamento da elaboración de materiais didácticos 
 
Fonte: elaboración propia.  
 
4.2.4.4. Influencia do contexto económico e da poboación no apoio que 
a administración local dá á elaboración de materiais didácticos 
Os concellos perciben que a situación económica inflúe no apoio 
que poden dar á elaboración de materiais didácticos, sendo que o 
desenvolvemento favorece os procesos (93,15%) e a crise os dificulta 
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(97,18%). Tamén valoran como favorecedor (85,72%) para a 
elaboración de materiais didácticos dende a administración local a 
existencia dunha partida orzamentaria específica para educación.   
 Na medida en que o tamaño da poboación determina as 
competencias da administración compre preguntarse pola influencia da 
tendencia da poboación no apoio que as administracións locais poden 
dar á elaboración de materiais didácticos. Para un 66,67% dos concellos 
o crecemento da poboación favorece a elaboración de materiais 
didácticos, mentres un 30,30% considera que non inflúe. Un 57,82% 
dos concellos considera que o descenso da poboación dificulta a 
elaboración de materiais didácticos dende a administración local, 
mentres un 40,62% sinala que non inflúe.  
Gráfico 33. Influencia da situación económica no apoio que a administración local 
dá á elaboración de materiais didácticos 
 
Fonte: elaboración propia.  
4.2.4.5. Síntese e interpretación da dimensión fontes de financiamento 
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As preguntas vinculadas a este bloque considerámolas de carácter 
sensible e esperábamos un alto número de respostas en branco, 
efectivamente moitas das persoas informantes descoñecen ou 
resúltalles difícil coñecer os datos económicos vinculados coa 
elaboración de materiais didácticos comunitarios. Malia non existir 
partidas orzamentarias específicas para a elaboración de materiais, as 
administracións si destinan parte da súa facenda a esta acción, sendo 
destacable que a maioría dos concellos sinalan que as súas fontes de 
financiamento atópanse na propia administración, fundamentalmente 
na administración local, comprendida por municipios e departamentos, 
mais tamén nas administracións autonómica, estatal e europea.   
Aínda que son moitos os concellos que destinan recursos á 
elaboración dos materiais didácticos comunitarios, convén destacar que 
22 concellos da provincia teñan tamén partidas orzamentarias 
específicas con este concepto, o cal evidencia o compromiso coa 
continuidade e a importancia de incluír entre as súas medidas estas 
accións. Se ben é certo que na maioría dos casos supón menos do 5% 
da partida económica da concellería ou departamento do que depende a 
elaboración dos materiais, hai tres casos nos que sitúase entre o 5% e o 
15%.  
Tamén é destacable que a maioría dos concellos concentran os seus 
recursos económicos en gastos vinculados á publicación dos materiais 
didácticos comunitarios, polo que aínda habendo nos concellos 
procesos de planificación, deseño e difusión dos recursos elaborados, o 
investimento económico vincúlase nun 86% coa publicación do 
recurso. A partir dos datos obtidos co cuestionario non podemos inferir 
se o custo vai vinculado ou non á profesionalización ou se esta 
tendencia mudou en paralelo ao crecemento do formato dixital.  
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4.2.5. Proceso xeral de elaboración de materiais didácticos 
comunitarios da provincia da Coruña 
Neste apartado descríbese o proceso de elaboración dos materiais 
didácticos comunitarios, tanto dende un plano xeral que aborda o rol 
dos gobernos locais como elaboradores de materiais didácticos ou de 
quen depende a responsabilidade da súa elaboración, como dende un 
plano máis concreto abordando diferentes cuestións vinculadas a cada 
unha das fases do proceso de elaboración, como por exemplo: a 
planificación, as persoas encargadas do deseño, os procesos de 
experimentación ou avaliación e a publicación dos materiais didácticos 
elaborados con apoio do concello.  
 
4.2.5.1. Rol da administración local na elaboración de materiais 
didácticos.  
Dos 80 concellos que responden á enquisa, un 97,5% sinala ter 
realizando algunha publicación dende 1979 e facelo como potenciador 
esporádico (66,22%), potenciador habitual (17,57%) ou colaborador 
(13,51%). A maioría das administracións locais produtoras de recursos 
participan en todas as fases do proceso de elaboración, pero hai 
algunhas diferencias: planificación (si: 92,96%), deseño (si: 91,78%), 
publicación (si: 94,37%) e divulgación (98,67%).  
Gráfico 34. Rol da administración local na elaboración de materiais didácticos 
 
Fonte: elaboración propia.  
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4.2.5.2. Responsabilidade da elaboración, planificación, deseño, 
publicación e divulgación de materiais didácticos no municipio 
Existen diferentes áreas ou concellerías que asumen a 
responsabilidade da elaboración dos materiais didácticos, destacando 
cultura. Non se aprecian grandes diferencias na análise segmentada 
segundo cada fase no proceso de elaboración (planificación, deseño, 
publicación e divulgación).  
Gráfico 35. Responsabilidade da elaboración, planificación, deseño, publicación e 
divulgación de materiais didácticos 
 
Fonte: elaboración propia.  
Outros servizos responsables da elaboración de materiais 
didácticos a nivel local son as bibliotecas municipais, os servizos de 
igualdade ou da muller e os servizos de normalización lingüística (cada 
un dos tres: 20,19%) 
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4.2.5.3. Planificación da elaboración do material didáctico 
A iniciativa da elaboración dos materiais didácticos na 
administración local parte de distintos interlocutores municipais, 
predominando: persoal técnico municipal (26,73%), alcaldía (22,58%) 
e cargo político da concellería (18,43%).  
As publicacións elaboradas pola administración local adoitan estar 
vinculadas a programas municipais. Sendo os programas municipais 
máis frecuentemente relacionados coa planificación de materiais 
didácticos os vinculados a programas de igualdade e campañas contra 
a violencia de xénero (13,44%) e animación á lectura e actos literarios 
e culturais (12,73%), pero habendo dispersión entre todos os valores.  
Gráfico 36. Planificación da elaboración do material didáctico 
 
Fonte: elaboración propia.  
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Programas municipais relacionados coa planificación de materiais 
didácticos:  
Gráfico 37. Programas municipais relacionados coa planificación de materiais 
didácticos 
 
Fonte: elaboración propia 
A maioría dos concellos (60,87%) non convocan axudas, premios 
ou certames para impulsar a elaboración de materiais didácticos.  
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4.2.5.4. Persoas encargadas do deseño dos materiais didácticos  
O 85,96% dos concellos non teñen definidos criterios de 
contratación do persoal encargado do deseño dos materiais didácticos. 
Que criterios empregan o 14,04% que si os ten definidos.  
En máis da metade dos concellos, o perfil profesional das persoas 
encargadas do deseño dos materiais didácticos responde a persoal do 
concello: persoal funcionario ou laboral fixo do concello (32,28%) e 
persoal temporal ou por obra-servizo do concello (18,35%). Outros 
perfiles frecuentes son: educadores/as, animadores/as ou monitores/as 
que traballan no municipio (26,58%); profesorado dos centros 
educativos situados no municipio (8,23%); e profesorado universitario 
ou persoal investigador (5,06%).  
Gráfico 38. Perfil profesional das persoas encargadas do deseño dos materiais 
didácticos 
 
Fonte: elaboración propia.  
En canto ao perfil formativo das persoas encargadas do deseño dos 
materiais didácticos predomina animación sociocultural (13,77%) e 
educación social (12,68%). Hai presencia de todas as titulacións 
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vinculadas con educación e doutras áreas predominan turismo (8,33%) 
e ciencias da actividade física e do deporte (7,97%).  
Gráfico 39. Perfil formativo das persoas encargadas da elaboración de materiais 
didácticos 
 
Fonte: elaboración propia.  
 
4.2.5.5. Procesos de experimentación ou avaliación dos materiais 
didácticos 
A maioría dos concellos habitualmente non realizan probas piloto 
ou procesos de experimentación do material didáctico comunitario 
antes da súa publicación, un 13% nunca o fixeron e un 44% non o fan 
maioritariamente. No polo positivo, as administracións locais que 
sempre realizan procesos de experimentación atópanse no 5% da mostra 
participante e un 20% dos mesmos o fan habitualmente.  
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Gráfico 40. Procesos de experimentación ou avaliación dos materiais didácticos 
 
Fonte: elaboración propia.  
 
4.2.5.6. Publicación dos materiais didácticos elaborados con apoio do 
concello 
A publicación dos materiais didácticos elaborados con apoio do 
concello é realizada por unha imprenta (42,98%) ou directamente pola 
área de quen depende a publicación do material (41,23%). En 
contradición co resultado descrito no apartado 4.2.2. no que se establece 
a relación entre administracións locais, neste caso a deputación 
provincial é sinalada como responsable da publicación en só un 2,63% 
dos casos produtores de datos.  
Consultados polos procedementos ou accións que desenvolve o 
concello para a publicación dun material didáctico, a maioría dos 
concellos sinalan que si realizan a avaliación do recurso, a revisión 
filolóxica (55% en ambos casos) e a corrección de estilo (53,75%).  
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Gráfico 41. Accións que desenvolve o concello respecto da publicación de materiais 
didácticos 
 
Fonte: elaboración propia.  
Acordo cos informantes do cuestionario, os factores que poden 
condicionar a publicación dun material didáctico máis frecuentes son: 
interese da veciñanza pola temática (70%), responde a unha necesidade 
do concello (65%) e baixo custo da publicación (51,25%).  
Gráfico 42. Factores que condicionan a publicación dun material didáctico 
 
Fonte: elaboración propia.  
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4.2.5.7. Distribución do material didáctico entre os seus potenciais 
usuarios 
A difusión e distribución dos materiais didácticos elaborados pola 
administración local entre os seus potenciais usuarios é realizada polo 
concello no edificio do concello ou algunha das súas sedes (16,02%), a 
través do sitio web oficial do municipio (14,87%), dos centros escolares 
(14,65%) e dos centros educativo-sociais (14,42%). Muñoz Moreno 
(2012) tamén recolle as dificultades da poboación para acceder á 
información sobre as actuacións educativas municipais e a diversidade 
de procesos para realizar a difusión.  
Gráfico 43. Entidades que realizan a distribución do material didáctico 
 
Fonte: elaboración propia.  
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A distribución dos recursos é sempre gratuíta para o 81,33% dos 
concellos, para o restante 18,67% ás veces son gratuítas e outras 
comercialízanse.  
Gráfico 44. Distribución de balde das publicacións do concello 
 
Fonte: elaboración propia.  
De forma coincidente, as publicación dun 75% dos concellos non 
poden adquirirse en librerías e comercios, pero para preto dun cuarto 
(23,6%) ás veces si é posible. 
Gráfico 45. Adquisición en librerías e comercios das publicacións do concello 
 
Fonte: elaboración propia.  
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4.2.5.8. Síntese e interpretación da dimensión elaboración de materiais 
didácticos 
O cuestionario revela que un significativo número de concellos da 
mostra participante (97,5%) elaboran materiais comunitarios, pero que 
o número deles que o fai de forma habitual é moito máis reducido 
(17,75%). Ademais a maioría o fan participando de todo o proceso, con 
valores superiores ao 90% en planificación, deseño, publicación e 
divulgación, mais sendo esta última coa que máis se implican os 
concellos acordo ás respostas dos seus representantes. E partindo a 
iniciativa da elaboración do material comunitario das propios 
departamentos e servizos municipais. Estes datos revelan a presenza 
dos materiais comunitarios como parte da acción socio-educativa 
municipal e a necesidade de afondar no seu estudo.  
A análise dos primeiros datos revelan certas carencias na 
convocatoria de axudas, premios ou certames para impulsar a 
elaboración de materiais didácticos e recursos educativos dende a 
administración local para os distintos ámbitos da educación escolar, 
laboral e social; nos procesos de experimentación e avaliación previa; 
e na definición de criterios que impliquen á formación en didáctica para 
a selección de persoal.  
Finalmente, e malia que os datos falan dunha alta implicación dos 
concellos cos procesos de divulgación, non resulta doado achegarse aos 
recursos pola falta de existencia de repositorios e a pouca presenza das 
bibliotecas como recurso para a súa difusión. Na maioría dos casos os 
materiais comunitarios son de distribución gratuíta e atópanse 
dispoñibles no edificio do concello ou noutras sedes municipais e cada 
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4.2.6. Características e aspectos formais dos recursos didácticos 
elaborados polos concellos da provincia da Coruña 
Nesta epígrafe revisamos as características e aspectos formais dos 
materiais comunitarios acordo á opinión declarada polos informantes 
das administracións locais. Descríbense os materiais acordo á súa 
tipoloxía, ás persoas e colectivos destinatarios, ás linguas empregadas 
e ao uso dunha linguaxe non sexista.  
 
4.2.6.1. Tipoloxía dos recursos e materiais publicados polo concello 
entre 1979 e a actualidade 
A tipoloxía dos recursos e materiais publicados polos concellos da 
provincia da Coruña é variada, destacando folletos (11,39%) e guías 
turísticas (11,22%).  
Gráfico 46. Tipoloxía de materiais didácticos comunitarios 
 
Fonte: elaboración propia.  
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As temáticas predominantes entre os recursos educativos e 
materiais didácticos elaborados polo concello son cultura (11,07%), 
festas e celebracións (9,86%), patrimonio material e inmaterial (8,85%) 
e igualdade (8,25%).  
Gráfico 47. Temáticas predominantes nos materiais didácticos comunitarios 
 
Fonte: elaboración propia.  
 
4.2.6.2. Persoas ou colectivos destinatarios dos materiais didácticos 
deseñados con apoio do concello 
O perfil de persoas ou colectivos destinatarios dos materiais 
didácticos deseñados con apoio da administración local é moi variado, 
pudendo facer clasificacións por idade, procedencia ou profesión. A 
frecuencia máis alta é a de habitantes do municipio (86,25%), seguida 
de turistas (70%).   
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Gráfico 48. Persoas ou colectivos destinatarios dos materiais didácticos comunitarios 
 
Fonte: elaboración propia.  
 
4.2.6.3. Linguas empregadas nos materiais didácticos e recursos 
educativos elaborados polo concello 
Os informantes expresan que os concellos (95%) utilizan o galego 
como idioma vehicular dos materiais didácticos que elaboran, seguido 
do castelán (47,5%) e do inglés (23,75%). Un residual 3,75% o fai en 
outros idiomas (nomeadamente francés).  
Gráfico 49. Linguas empregadas nos materiais didácticos 
 
Fonte: elaboración propia.  
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4.2.6.4. Emprego de linguaxe non sexista nos materiais didácticos e 
recursos educativos elaborados polo concello 
Un 61,25% dos informantes que responderon á enquisa manifesta 
o concello no que traballa sempre atende a que as súas publicacións 
empreguen unha linguaxe non sexista. Un 25% considera que o 
concello presta atención á linguaxe ás veces, e un minoritario 3,75% 
que non se fai nunca.  
 
4.2.6.5. Síntese e interpretación da dimensión características e aspectos 
formais dos recursos didácticos 
Non se pode realizar unha comparativa directa entre os resultados 
obtidos a través do catálogo de materiais comunitarios e o cuestionario 
respondido polos responsábeis municipais, xa que os datos do primeiro 
amósanos información por material e no segundo por concello. Se ben, 
parecen interesantes algunhas coincidencias que axudan a identificar os 
focos de atención dos materiais didácticos e recursos educativos 
elaborados con apoio da administración local na provincia da Coruña. 
Parécenos relevante a información recollida respecto do perfil de 
persoa ou colectivo destinatario, observamos a importante 
preocupación pola elaboración de materiais dirixidos aos habitantes do 
municipio, coincidindo co reflexado no catálogo, que rexistra un 
maioritario número de recursos pensados tamén para a comunidade 
local.  
Tamén resultou relevante a información recollida respecto do 
idioma vehicular, sendo nos materiais comunitarios o galego a lingua 
máis empregada (máis dun 95% dos concellos produtores que formaron 
parte da mostra empregan o galego nos materiais que elaboran  
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 Dividimos este capítulo en dúas seccións, na primeira 
expoñemos os argumentos e afirmacións que constitúen a parte final do 
informe como resposta aos obxectivos de investigación e aportación dos 
resultados ao ámbito de estudo. Na segunda sección do capítulo 
avanzamos algunhas suxestións para continuar indagando no tema de 
investigación: dunha banda, propoñemos outras dimensións do 
problema que non foron abordadas; e doutra banda, suxírense outras 




5.1.1. Obxectivo de investigación A. Catalogar os materiais 
didácticos e recursos educativos en soporte impreso e dixital 
elaborados con apoio da administración local na provincia 
da Coruña 
O Catálogo de Materiais Didácticos e Recursos Educativos 
elaborados con apoio das Administracións Locais na Provincia da 
Coruña sistematizou a información dispoñible nos municipios e que ata 
este momento aparecía diversificada en diferentes fontes, servindo 
como punto de converxencia dos escasos bancos de recursos existentes 
e como catalizador da súa salvagarda.  
Necesidade de repositorios municipais para salvagardar as 
publicacións realizadas e facilitar o acceso aos destinatarios. Na maior 
parte dos concellos non existen estes repositorios e nos que si os teñen 
non resultan accesibles: ás veces non están a disposición do profesorado 
ou potenciais usuarios dos recursos (caso do Concello de Santiago, que 
ten un listado de referencias bibliográficas que se publica na memoria 
anual do departamento de educación, pero esta memoria non é de 
acceso público, nin se facilita o acceso aos recursos completos); rara 
vez dixitalizados (as bibliotecas soen exercer de repositorio, pero non 
dixitalizan os recursos; aínda que na última década houbo un 
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crecemento do dixital); moi departamentalizados (caso do Concello da 
Coruña, que ten un repositorio de materiais didácticos dos museos 
científicos, outro repositorio de medioambiente, outro de 
patrimonio…); e non é unha aposta prioritaria polo que a súa existencia 
pode mudar co paso do tempo (caso do Concello de Cabana de 
Bergantiños, que tiña realizada esta tarefa de catalogación cun volume 
moi extenso de recursos dixitalizados a libre disposición e que retirou 
o acceso ao repositorio).  
A falta de repositorios ou inventarios nos concellos para identificar 
os materiais didácticos e recursos educativos elaborados por eles 
mesmos dificultou o proceso de elaboración do catálogo e mesmo incita 
a unha actitude prudente no análise dos datos (recolléronse todos os 
recursos que se atoparon que cumprían as premisas, pero pode haber 
recursos que non se localizaran ou dos que xa non haxa constancia).  
 
5.1.2. Obxectivo de investigación B. Describir as características e os 
aspectos formais dos recursos educativos elaborados polos 
concellos da provincia da Coruña 
Desempeñando funcións de deseño e elaboración de materiais 
didácticos hai unha diversidade de profesionais ampla e ás veces escasa 
de formación pedagóxica. Debido ao alto volume de casos 
descoñecidos resulta difícil xeneralizar cal é o perfil formativo e 
profesional das persoas que desempeñan a función de deseño do 
material didáctico cando este é producido pola Administración Local.  
Dunha banda, hai materiais didácticos que xorden dunha iniciativa 
do ente municipal, pero os Concellos non teñen persoal específico para 
o deseño de materiais didácticos, polo que esta función é asumida por 
un técnico (do departamento de educación ou doutros departamentos), 
por outro persoal laboral ou funcionario do Concello (por exemplo 
persoal de escolas infantís municipais ou persoal de museos municipais) 
ou por persoal externo.  
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Doutra banda, hai outros moitos materiais didácticos que proveñen 
de iniciativas externas á Administración Local nas que os principais 
actores son profesorado do ámbito escolar, profesorado do ámbito 
universitario ou [membros de] asociacións. Indico estes e non outros 
porque na súa actividade diaria desenvolven iniciativas en relación coa 
ensinanza ou coa difusión e polo tanto próximas nalgúns casos ao 
interese de crear materiais didácticos específicos que, ás veces, resultan 
xeitosas e interesantes para seren publicadas por unha Administración 
Local.  
Se ben resulta complexo delimitar os perfís profesionais, dentro de 
cada un dos colectivos sinalados atopámonos unha nova disparidade de 
perfís formativos. Soamente centrándonos no profesorado temos un 
amplísimo recorrido de titulacións, que non é menor respecto do persoal 
laboral ou funcionario dos Concellos, nin respecto do amplísimo 
espectro de asociacións. En definitiva, créese que vai resultar difícil 
determinar cales son os perfís profesionais e formativos das persoas que 
desempeñan as funcións de deseño e desenvolvemento de materiais 
didácticos apoiados pola Administración Local e que, en todo caso, o 
aspecto común será a escaseza/insuficiencia/falta de formación 
didáctica.  
Os materiais didácticos elaborados no ámbito municipal seguen 
estruturas moi diversas: manteñen estruturas semellantes ao libro de 
texto nos recursos deseñados para o ámbitos escolar, mentres que 
aqueles recursos elaborados sen intencionalidade instrutivo para 
ámbitos laborais ou sociais recorren a outros tipos de formatos, estando 
máis abertos á adaptación ás necesidades concretas do municipio e aos 
cambios sociais, culturais e educativos.  
A atención ao contexto próximo e o vínculo de identidade cobra 
especial relevancia nos materias didácticos e recursos educativos 
elaborados dende a administración local, esta característica é 
observable no idioma vehicular (sendo o galego o gran predominante), 
no contido (enfocando as diversas temáticas dende a realidade local e a 
posta en valor do seu patrimonio, sexa este popular, cultural, 
arquitectónico, natural...), e na posta en valor do autóctono (dando 
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importancia á visibilidade e supervivencia da realidade sociocultural de 
Galicia, esquecida nos libros de texto).  
Tamén a variedade de recursos educativos e materiais didácticos 
localizados na provincia, permite pensar no potenciar educador da 
diversidade de recursos: educación integral, ao longo da vida, 
interxeracional, para todos/as, adaptada, holística, non formal, social, 
en valores... 
A falta de investigacións previas dificulta a comprensión dalgunhas 
das características dos materiais didácticos e recursos educativos 
elaborados polas administracións locais, mais podemos dicir que estas 
entidades interesáronse polo desenvolvemento de recursos educativos e 
materiais didácticos que podan complementar os libros de texto 
escolares e axudar á comunidade a comprender a súa contorna. 
Dificultade á hora de interpretar os datos (casos sos concellos, casos 
son materiais didácticos).  
 
5.1.3. Obxectivo de investigación C. Describir o proceso xeral de 
elaboración de materiais didácticos comunitarios da 
provincia da Coruña 
Na maioría de experiencias de apoio á elaboración de materiais 
didácticos por parte da administración local céntranse os esforzos no 
deseño e publicación e descóidase a difusión. O modelo de elaboración 
de materiais didácticos no ámbito local non é estándar, existindo 
diversidade de materiais localizados e tamén dos seus procesos de 
elaboración. Se ben os datos declarados polos responsables nos 
concellos, a escasa información da que dispoñemos sobre o uso dos 
recursos, a falta de coñecemento por parte do profesorado da súa 
existencia ou as dificultades de localización vividas sitúannos ante a 
interpretación dun modelo que presta pouca atención á fase de difusión, 
distribución, formación para o seu uso, introdución en programas 
educativos...  
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Analizar o uso dos materiais didácticos e recursos educativos 
elaborados pola administración non foi un obxectivo de investigación, 
mais durante a recompilación de materiais tivemos a oportunidade de 
escoitar opinións de bibliotecarias, encargados de programas culturais 
municipais e docentes sobre o uso que se fai dos mesmos nas escolas e 
observamos que o profesorado a miúdo carece de coñecemento dos 
materiais existentes nas institucións socio-educativas próximas ás 
escolas que conteñen propostas educativas contextualizadas 
localmente.  A adherencia aos libros de texto e a falta dunha política 
adecuada de difusión dos materiais elaborados poden axudar a explicar 
o descoñecemento destes recursos (Rodríguez Rodríguez, 2001).  
 
5.1.4. Obxectivo de investigación D. Describir as accións socio-
educativas dos concellos en relación coa elaboración de 
materiais didácticos 
En Galicia existe unha gran pluralidade nas accións desenvolvidas 
polos diversos municipios en relación cos materiais didácticos. As 
administracións locais en Galicia parten de contextos socio-económico-
culturais moi diversos e a xestión política está en diverso modo influída 
polos modelos organizativos da administración local. No caso 
específico dos materiais didácticos, este mapa variado de políticas 
locais da lugar a unha fenda entre os municipios que non teñen apoiado 
a elaboración de ningún material didáctico e aqueloutros municipios 
que son asiduos á práctica da elaboración de materiais didácticos. Os 
factores que se interpoñen entre un caso e outro aparentan ser a 
dispoñibilidade económica e a disposición para apoiar os materiais 
didácticos localizados no territorio.   
Dentro da idiosincrasia dos concellos galegos nos que existe unha 
gran variabilidade do número de habitantes, do tipo de dedicación dos 
políticos ao seu cargo ou da existencia de persoal técnico, é esperable 
que naqueles casos en que existe un técnico de educación, os Concellos 
mostren un maior interese e preocupación polo apoio á creación de 
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materiais didácticos, sen embargo os datos sobre a existencia de Servizo 
Municipal de Educación non son contundentes.  
 
5.1.5. Obxectivo de investigación E. Identificar as repercusións da 
lexislación da administración local na elaboración de 
materiais didácticos dende o ámbito municipal 
A maior dificultade que afrontan as administracións locais para 
planificar a longo prazo proxectos educativos de apoio á elaboración de 
materiais didácticos é a falta de concreción das competencias 
obrigatorias en materia educativa e especificamente na elaboración de 
materiais didácticos e recursos educativos. A Lei Reguladora de Bases 
de Réxime Local (Ley 7/1985) non atribúe competencias obrigatorias 
en materia educativa ás Administracións Locais máis alá do 
mantemento de infraestruturas escolares e da dotación de determinados 
servizos como a existencia dunha biblioteca pública. Isto implica a falta 
de partidas orzamentarias específicas para a creación de materiais 
didácticos, o que a priori inflúe nas posibilidades de planificar accións 
a longo prazo e polo tanto desemboca na inexistencia de recursos 
específicos.  
A carencia dunha planificación estratéxica a medio – longo prazo 
para o apoio á creación de materiais didácticos pola administración 
local pode provocar que o traballo dos profesionais e das institucións 
que comparten un mesmo ámbito se desenvolva illadamente e sen un 
obxectivo común, o que á súa vez poderá derivar en traballo 
descoordinado, reiterativo, solapado e infrutuoso sobre unha mesma 
cuestión, mesmo eludindo responsabilidades ao quedar ocos e lagoas. 
A planificación a longo prazo favorece a existencia de proxectos 
interdisciplinarias e equipos de múltiples profesionais traballando 
cohesionados. 
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5.1.6. Obxectivo de investigación F. Identificar as fontes de 
financiamento para a elaboración de materiais didácticos da 
administración local na provincia da Coruña 
A elaboración de materiais didácticos non é unha prioridade para 
as administracións locais e non dispoñen de partidas orzamentarias 
propias. Se concretamos máis, dentro do ámbito educativo a creación 
de materiais didácticos non é un ámbito prioritario, senón que 
prevalecen outras accións que si son, explicitamente, competencias 
educativas dos municipios. Particularmente a xestión da conservación, 
reparación e mantemento de centros escolares públicos e a xestión de 
servizos como os comedores ou o transporte escolar. Unha situación de 
‘precariedade’ na prioridade das accións, que vese incrementada cando 
a Concellaría non é particular de educación, senón que comparte 
servizos con outras áreas como as de cultura e deporte.  
 
5.2. RECOMENDACIÓNS 
Unha vez rematada esta etapa do estudo, resultaría interesante 
ampliar a explotación de datos do corpus derivado da catalogación dos 
materiais didácticos e recursos educativos elaborados con apoio da 
administración local, neste informe de investigación presentouse un 
análise descritivo dos resultados que ofrecese un panorama xeral do 
obxecto de estudo, pero os datos obtidos ofrecen un panorama 
interesante susceptible de continuar afondando na súa interpretación.  
 Análise en profundidade dunha dimensión ou categoría (por 
exemplo: por ano -quen foi o primeiro concello en publicar 
un material-; por sexo –detectar fendas de xénero-; por 
servizo de educación –contrastar o ano en que se crea o 
servizo cos anos en que publica o concello-).  
 Análise de caso (dun municipio). 
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 Análise comparada de varios municipios e con respecto á 
media xeral (por exemplo: dos 13 municipios con máis 
recursos localizados; ou por segmentos de poboación).  
 Análise integrado de ambas fases do estudo concello a 
concello.  
Liña de investigación con continuidade. A revisión da literatura e 
os datos empíricos mostran que este é un campo de investigación con 
oportunidade de desenvolvemento, que aporta novos enfoques á liña de 
estudo de libros de texto e materiais didácticos:  
 Ao longo desta investigación atopamos recursos educativos 
e materiais didácticos publicados por outras institucións 
diferentes do concello, como por exemplo museos e 
asociacións, nalgúns casos eses recursos formaron parte da 
mostra ao existir tamén o apoio do concello. Sería 
interesante facer un estudo de semellantes características 
focalizado noutras institucións do ámbito local.  
 Os resultados do estudo suxiren a necesidade dunha análise 
máis profunda sobre cuestións tales como as decisións do 
goberno que afecta á elaboración de materiais didácticos a 
nivel municipal; os profesionais que deseñan estes 
materiais; a avaliación didáctica e pedagóxica dos materiais 
existentes e o uso efectivo dos materiais didácticos 
catalogados.  
 Estudar as partidas orzamentarias lonxitudinalmente e 
cualitativamente: variacións reais nos orzamentos, 
cantidades dedicadas aos materiais ano tras ano, nome das 
partidas orzamentarias nas que se sitúan os materiais.  
 Estudo pormenorizado da fase de difusión: que medidas se 
toman para facer chegar os materiais didácticos 
comunitarios aos seus potencias destinatarios e a 
viabilidade de crear un sistema de salvagarda que 
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incremente a súa visibilidade e favoreza o acceso a calquera 
persoa interesada.  
Suxestións para os municipios:  
 Os materiais didácticos e recursos educativos elaborados 
forman parte do patrimonio municipal, conservalo pasa por 
crear un catálogo aberto e accesible no que se compilen os 
recursos de todos municipios nun espazo provincial.  
 Promover a elaboración de materiais didácticos e recursos 
educativos nos municipios como oportunidade para a súa 
adaptación ao contexto.  
 Incluír o deseño de materiais didácticos e recursos 
educativos entre as funcións a desempeñar dende os 
servizos municipais (de educación e outros), contando con 




CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
[ENGLISH] 
 
We divide this chapter into two sections, in the first one we set out the 
arguments and statements that constitute the final part of the report as a 
response to the research objectives and the contribution of the results to the 
field of study. In the second section of the chapter we go forward with some 
suggestions to continue investigating the topic of research: on the one hand, 
we propose other dimensions of the problem that were not attended; And on 




6.1.1. Research objective A. To catalogue the teaching materials 
and educational resources in printed and digital support 
elaborated with support from the local administration in the 
province of A Coruña 
The Catalogue of Teaching Materials and Educational Resources 
elaborated with the support of the Local Management in the Province of A 
Coruña systematized the information available in the municipalities and that 
at this moment appeared diversified in different sources, serving as a 
convergence point of the few banks of existing resources and as a catalyst for 
its safeguard.  
The need for municipal repositories to safeguard the publications made 
and to facilitate access to the teaching materials. In most municipalities, these 
repositories do not exist and those that have them are not accessible: 
sometimes it is not available to teachers or potential users of the resources (in 
the case of the City Council of Santiago, which has a list of bibliographical 
references published in annual report of the education department, but this 
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report is not publicly accessible, neither is access to full resources available); 
rarely digitized (libraries use repository but do not scan resources, although in 
the last decade there has been a growth of digital); very departmental (case of 
the City Council of A Coruña, which has a repository of didactic materials of 
scientific museums, another repository of the environment department, 
another heritage...); And it is not a priority, so that its existence can change 
over time (case of the Cabana de Bergantiños City Council, which had carried 
out a web catalogue with a very large volume of digitized resources at free 
disposal and recently it has removed access to the repository). 
The lack of repositories or inventories in the councils to identify the 
teaching materials and educational resources elaborated by themselves, 
hindered the process of elaboration of the catalogue and even incited a prudent 
attitude in the analysis of the data (all the resources that were found that 
fulfilled the premises were collected, but there may be resources that have not 
been located or those that are no longer recorded). 
 
6.1.2. Research objective B. Describe the characteristics and formal 
aspects of the educational resources elaborated by the 
municipalities of the province of A Coruña 
By performing functions of design and elaboration of teaching materials, 
there is a wide variety of professional and sometimes scarce pedagogical 
training. Due to the high volume of unknown cases it is difficult to generalize 
what is the professional and vocational profile of the people who carry out the 
didactic material design function when it is produced by the Local 
Administration. 
On the one hand, there are didactic materials that arise from an initiative 
of the municipal entity, but the Municipalities do not have specific personnel 
for the design of didactic materials, reason why this function is assumed by a 
technician (of the department of education or of other departments), by other 
personnel Worker or civil servant of the City Council (for example municipal 
children's school teachers or municipal museum staff) or by outside personnel. 
On the other hand, there are other many didactic materials that come from 
initiatives external to the Local Administration in which the main actors are 
teachers of the school, professors of the university field or [members of] 
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associations located in the municipality. Indicate these and not others because 
in their daily activity they develop initiatives in relation to teaching or 
dissemination and therefore close in some cases to the interest of creating 
specific teaching materials that sometimes are tricky and interesting to be 
published by a Local Administration. 
Although it is complex to delimit the professional profiles, within each 
of the indicated groups we find a new disparity of formative profiles. Only by 
focusing on the teaching staff we have a very broad course of degrees, which 
is not less than the workers of the City Councils, nor with respect to the broad 
spectrum of associations. In short, it is believed that it will be difficult to 
determine what are the professional and formative profiles of people who 
carry out the functions of design and development of teaching materials 
supported by the Local Administration and that, in any case, the common 
aspect will be the scarcity / insufficiency / of didactic training. 
The teaching materials developed in the municipal area follow very 
diverse structures: they maintain similar structures to the textbook in the 
resources related to school, while those resources elaborated without 
instructional intentionality for labour or social fields have other types of 
formats, being more open to adapt to the specific needs of the municipality 
and to the social, cultural and educational changes. 
Attention to the near context and the identity link is especially relevant 
in community teaching materials (teaching materials and educational 
resources developed from the local administration), this characteristic is 
observable in the vehicular language (Galician being the prevailing major), in 
the content (focusing on the different topics from local reality and the 
enhancement of its heritage, be it popular, cultural, architectural, natural ...), 
and the enhancement of the autochthonous (giving importance to the visibility 
and survival of the sociocultural reality of Galicia, forgotten in the textbooks). 
Also, the variety of educational resources and community teaching 
materials located in the province, allows us to think about promoting the 
educator of the diversity of resources: integral education, throughout life, 
intergenerational, for all, adapted, holistic, non-formal, social, in values... 
The lack of previous research makes it difficult to understand some of the 
characteristics of teaching materials and educational resources developed by 
local administrations, but we can say that these entities have been interested 
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in the development of community teaching materials that can complement 
school textbooks and help the community to understand its surroundings. 
Difficulty when interpreting the data by not always having the same reference: 
item in which the cases represent materials and cases in which they represent 
municipalities 
 
6.1.3. Research objective C. Describe the general process for the 
elaboration of community teaching materials in the province 
of A Coruña 
In many experiences of support to the elaboration of teaching materials 
on the part of the local administration the efforts in the design and publication 
concentrate and is discarded the diffusion. The model for the development of 
teaching materials in the local environment is not standard, there is a diversity 
of localized materials and of their elaboration processes. Although the data 
declared by those responsible in the city councils, the limited information we 
have about the use of resources, the lack of knowledge on the part of the 
teaching staff of their existence or the difficulties encountered by the location, 
we are faced with the interpretation of a model that pays little attention to 
phase of diffusion, distribution, training for its use, introduction in educational 
programs... 
Analysing the use of teaching materials and educational resources made 
by the administration was not a research objective, but during the collection 
of materials we had the opportunity to hear opinions from librarians, 
responsible for municipal cultural programs and teachers about the use made 
of them in the schools and we observe that the professor often lacks 
knowledge of the existing materials in the socio-educational institutions close 
to the schools that contain educational proposals contextualized locally. The 
adherence to textbooks and the lack of an adequate dissemination policy of 
the elaborate materials can help explain the lack of knowledge of these 
resources (Rodríguez Rodríguez, 2001). 
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6.1.4. Research objective D. Describe the social and educational 
actions of the councils in relation to the elaboration of 
didactic materials 
In Galicia there is a great plurality in the actions developed by the 
different municipalities in relation to the didactic materials. The local 
administrations in Galicia leave from very diverse socio-economic-cultural 
contexts and the political management is in different way influenced by the 
organizational models of the local administration. In the specific case of the 
didactic materials, this varied map of local policies results in a gap between 
the municipalities that have not supported the elaboration of any community 
teaching material and those other municipalities that are frequent in the 
practice of the elaboration of community teaching materials. The factors that 
are interposed between one case and another appear to be the economic 
availability and the willingness to support the teaching materials located in the 
territory. 
Within the idiosyncrasy of the Galician councils in which there is a great 
variability of the number of inhabitants, the type of dedication of the 
politicians in charge or the existence of technical personnel, it is expected that 
in those cases in which there is an education technician, the councils show an 
increased interest and concern for support the elaboration of community 
teaching materials, however, the data on the existence of the Municipal 
Education Service are not forceful. 
 
6.1.5. Research objective E. Identify the repercussions of the 
legislation of the local administration in the elaboration of 
teaching materials from the municipal scope 
The greatest difficulty faced by local administrations to plan long-term 
educational projects to support the development of teaching materials is the 
lack of specification of compulsory competences in educational matters and 
specifically in the development of teaching materials and educational 
resources. The Local Regime Bases Regulatory Law (Ley 7/1985) does not 
assign compulsory competencies in educational matters to Local 
Administrations beyond the maintenance of school infrastructure and the 
provision of certain services such as the existence of a public library. This 
implies the lack of specific budget items for the creation of teaching materials, 
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which a priori influences the possibilities of planning long-term actions and 
thus leads to the lack of specific resources. 
The lack of strategic planning in the medium and long term for supporting 
the creation of teaching materials by the local administration can cause the 
work of professionals and institutions that share the same scope to be 
developed in isolation and without a common goal, which in turn It can result 
in uncoordinated, reiterative, overlapping and unfruitful work on the same 
issue, even eluding responsibilities as there are gaps and openings. Long-term 
planning favours the existence of interdisciplinary projects and multi-
professional teams working cohesively. 
 
6.1.6. Research objective F. Identify sources of financing for the 
elaboration of teaching materials by the local administration 
in the province of A Coruña 
The development of teaching materials is not a priority for local 
administrations in terms of budget and does not have their own allocated 
budget. If we make more specific, within the educational field, the elaboration 
of teaching materials is not a priority area, but other actions that are explicitly 
included in the educational competences of the municipalities are prevalent. 
Particularly the management of the conservation, repair and maintenance of 
public schools and the management of services such as dining rooms or school 
transport. A situation of 'precariousness' in the prioritization of actions, which 
is increased when the Department is not an individual one, but also shares 
services with other areas such as culture and sports. 
 
6.2. RECOMMENDATIONS 
After completing this stage of the study, it would be interesting to extend 
the exploration of corpus data derived from the introduction of teaching 
materials and educational resources elaborated with support from the local 
administration, in this research report a descriptive analysis of the results was 
presented that offered an overview of the object of study, but the data obtained 
offers an interesting panorama susceptible to continue deepening in its 
interpretation. 
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 In-depth analysis of a dimension or category (for example: per 
year - the first municipality in publishing a material - by sex - 
detecting gender gaps - by education service - contrasting the 
year in which service is created with years in which the 
municipality publishes-). 
 Case analysis (from a municipality). 
 Comparative analysis of several municipalities and with respect 
to the general average (for example: from the 13 municipalities 
with more localized resources, or by segments of the population). 
 Integrated analysis of the two stages of the study city council to 
the city council. 
 
Research line with continuity. The literature review and empirical data 
show that this is a field of research with the opportunity to develop, which 
provides new approaches to the line of study of textbooks and didactic 
materials: 
 Throughout this research we find educational resources and 
teaching materials published by other institutions other than the 
city, such as museums and associations, in some cases these 
resources were part of the sample as there was also support from 
the city council. It would be interesting to do a study of similar 
characteristics focused on other local institutions. 
 The results of the study suggest the need for a more in-depth 
analysis of issues such as government decisions that affect the 
development of teaching materials at the municipal level; the 
professionals who design these materials; the teaching and 
pedagogical evaluation of the existing materials and the effective 
use of the catalogued teaching materials. 
 Study budget item longitudinally and qualitatively: real 
variations in budgets, amounts devoted to materials year after 
year, name of the budget item in which the materials are located. 
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 Detailed study of the dissemination phase: what measures are 
taken to bring the community teaching materials to their targeted 
powers and the feasibility of creating a safeguard system that 
increases their visibility and favours access for anyone 
interested. 
 
Suggestions for municipalities: 
 The community teaching materials are part of the municipal 
heritage, keep it happens to create an open and accessible 
catalogue that compiles the resources of all municipalities in a 
provincial space. 
 Promote the development of teaching materials and educational 
resources in the municipalities as an opportunity for their 
contextualization. 
 Include the design of teaching materials and educational 
resources among the functions to be carried out from the 
municipal services (of education and others), with staff trained 
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